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53428. REY DÍAZ, JosÉ MARÍA: Osio de Córdoba, príncipe de los concilios y 
consejero imperial. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» ~Córdoba), XXX, núm. 79 
(1959), 337-339. 
Breve noticia biográfica de Osio, que distingue entre los hechos reales y los 
supuestos, e insiste en su participación en los concilios. Referencia a su mar-
tirio en Córdoba y a su estatua en la plazuela de las Capuchinas. - N. C. 
53429. MARIANO DE SANLÚCAR, O. F. M., CAP.: Osio de Córdoba, en el XVI cen-
tenario de su muerte. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXX, núm. 79 
(1959), 340-342. 
Examina el origen de la creencia en la herejía de Osio, a partir de los his-
toriadores coetáneos, calificándola de calumnia. Deslinda en su biografía los 
hechos ciertos de los supuestos. - N. C. 
53430. NAVARRO CALABUIG, F.: Osio, atleta de Cristo. - «Boletín de la Acade-
mia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba). 
XXX. núm. 79 (1959). 343-346. 
Breve biografía de Osi o que señala los hechos ciertos y los supuestos. Men-
ciona su veneración por los sirios y griegos. - N. C. 
53431. PLATA, DIEGO: San Osio. «Luz de los Conciliosll. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias. Bellas Letras y Nobles Artes» 
(Córdoba), XXX, núm. 79 (1959). 347-348. 
Artículo escrito en un tono de chanza totalmente inadecuado. Pretende rei-
vindicar la figura de Osio frente a una supuesta «Leyenda negra» que al-
canzaría también a los santos españoles. - N C. 
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53432. GIUNTA, FRANCESCO: Uomini e cose del Medioevo mediterraneo. -
U. Manfredi, editare. - Palermo, 1964. - 308 p. (21 x 14). 
Interesante miscelánea de trabajos, ya publicados, relacionados con el Medi-
terráneo en la Edad Media. Desglosamos los de interés especifico para nues-
tra historia (IHE n.08 53461, 53733, 53734, 53736, 53744 y 53745). índice de 
nombres propios. - M. Gl 
53433. Rro, MANUEL: Problemas arqueológicos de la transición al mundo 
medieval. Orientaciones metodológicas. - En «Problemas de la Prehis-
toria. y de la Arqueología catalanas» <IHE n.O 49115), 261-280. 
Aboga por una comprobación arqueológica de los hechos históricos, y ad-
vierte que el método arqueológico debe ser 10 más depurado posible. Para 
el conocimiento de la etapa comprendida entre los siglos VII-XI, es impres-
cindible un estudio detallado de las cerámicas (casi desconocidas actualmen-
te), de los diversos objetos de metal o hierro que por su evolución pueden 
facilitar datos cronológicos, del tipo de paramentos de los edificios, y revi-
sar objetos que se vienen atribuyendo a épocas más antiguas y han perdu-
rado con ligeras diferencias. También da orientaciones para el estudio de los 
caminos, los cultivos. las técnicas industriales, etc. - M. B. S. 
53434. BROENS, MAURICE: Arqueología anhistórica en Cataluña y su ubica-
ción entre las ciencias del hombre. - «A Pedro Bosch-Gimpera» UHE 
n.O 52934), 67-83, 10 figs. 
Trabajo de síntesis acerca de diversos restos -principalmente hipogeos- de 
época incierta, de la región catalana, cuyo estudio ha promovido el autor.-
E. R. 
53435. LIOUBLlNSKAIA. A.: Les travaux et les problemes des médiévistes so-
viétiques. - «Studi Medievali» (Spoleto), IV, núm. 2 (1963), 701-784. 
Noticia de las principales directrices historiográficas de los estudiosos del 
medievalismo soviético y de los trabajos publicados. A señalar las noticias 
sobre los historiadores dedicados a temas hispánicos (visigodos, mozárabes. 
y León y Castilla en los siglOS XII y XIII). - J. C. 
53436. ADAM, PAUL: Etudes d'heraldique medievale. Le recueil de la noblesse 
d'Espagne, fait par un historiographe du Roy Jean 11, nommé Cer-
vellon. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 67 (1964), 833-856. 
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Transcripción de este nobiliario -según copia hecha par el abad Jules Chif-
fid en 1648, conservada en la Biblioteca de Besanc;:on-, debido a Diego de 
Cervellón, de la Casa del rey Juan II de Aragón. Describe, por orden alfa-
bético, las armas de 442 familias españolas. - A. de F. 
53437. BASSA 1 ARMENGOL, MANUEL: Els Comtes-reis catalans. Historia i he-
rdldica de la Casa de Barcelona. - Editorial Millil. - Barcelona, 
1964. - 212 p. con figs. intercaladas + 16 grabados+47 láms. con 346 
escudos en color + 1 mapa desdoblable. (25 x 18). 800 ptas. 
útil recopilación de materiales dispersos, con método irregular. Vulgariza-
ción acerca de la formación de los escudos heráldicos de los condes-reyes de 
la Casa de Barcelona (874-1410); escudos de las casas, familias reinantes y 
personalidades vinculadas con aquélla por lazos de ·parentesco; de las grandes 
instituciones surgidas en la Confederación catalano-aragonesa, y de los consu-
lados de ,las ciudades del Mediterráneo en que hubo mercaderes catalanes, 
reproducidos todos ellos en color. Se acompañan unas síntesis biográficas de 
los condes-reyes, sin novedades, con reproducción de varios grabados román-
ticos, y una lista bIbliográfica al final, interesante aunque las obras se citan 
de forma muy irregular. Orientaciones sobre la bibliografía heráldica cata-
lana con inclusión de manuscritos. - M. R. ) 
53438. WINTER, HEINRICH: The fra Mauro Porto/an chart in the Vatican.-
dmago Mundi» (Amsterdam), XVI (962), 17-28, 3 láms. plegs. 
Fundamentalmente, es una transcripción a dos columnas (la 1.8 , el original 
italiano; la 2.8 , su traduccióri al inglés) de las leyendas que figuran en este 
portulano. Le precede un estudio de las características cartográficas de esta 
importantísima pieza de mediados del xv, esencial para el estudio del portu-
lana; se anotan cuidadosamente las innovaciones. Se concluye que es tanto 
una carta marítima como un mapa coro gráfico. Las 3 láminas reproducen 
otras tantas áreas del original, a dos tercios de su tamaño. -J. Mz. 
53439. The Cambridge Economic History of Europe. Tomo JII: Economic 
organization and policies in the Middle Ages, dirigida por M. POSTAN, 
E. E. RICH y EDWARD MILLER. - Cambridge University Press. - Cam-
bridge, 1963. - xv + 696 p. 
Rec. É. Perroy. «Revue Historique» (Paris), CCXXXII, núm. 1 (l964), 231-
234. Observaciones críticas de tipo general del recensionista. La parte corres-
pondiente a Italia y la península Ibérica a cargo de C. M. Cipolla. - M. Gl. 
53440. DUBY, GEORGES: L'économie rural e et la vie des campagnes dans l'Oc-
cident médiéval (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siecles). Essai 
de synthese et perspectíves de recherches. - 2 vols. - Éditions Mon-
taigne (Collection Historique, dirigée par PAUL LEMERLE). -Aubier.-
Paris [Poitiers], 1962 [19641.-Vol. 1: p. 1-366, con gráfs. y láms.; 
vol. 11: p. 370-822, con gráfs. y láms. <19,5 x 14}. 
Cón el propósito de estimular nuevas investigaciones monográficas, se traza 
una síntesis original, meditada y muy documentada de la economía rural en 
los países y período señalados. Aunque la agricultura hispánica queda al mar-
gen, la lectura de estos volúmenes, y de los 196 textos traducidos al francés 
que en los mismos se inclUyen, sugerirá al erudito español numerosas ideas 
e hipótesis de trabajo, ·por lo cual consideramos su conocimiento indispensa-
ble para cuantos medievalistas españoles deseen estar al corriente de las di-
rectrices y metodología actuales en los aspectos de la economía rural (es-
tructuras agrarias, demografía, trabajo, instrumental y técnicas, producción, 
precios y comercio de productos agrícolas, la sociedad, el régimen señorial, 
etcétera) y de la vida del campesinado. Bibliografía selecta (6fiO títulos). 
índice alfabético toponomástico y de materias, aunque no exhaustivo. -
M.R~. 0 
53441. VALLS 1 SUBIRI., ORIOL: Característiques del paper de procedencia o 
escala drab en e/s documents del reíal Arxiu de la Corona d'Aragó: 
pacte de Cazola, Repartiment del Regne de Valencia i cartes diplo-
matiques arabs. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón. Comunicaciones 11» <IHE n.O 53036), 319-329. . 
Estudia las características técnicas de estos documentos. Le precede un In-. 
teresante resumen documental y bibliográfico sobre la industria papelera his-
pana en el Medievo. - M. Gl. 
53442. BENEYTO JUAN' Para la clasificación- de las fuentes del derecho me-
dieval e;pañol. ~ «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXX (Estudios en homenaje a Don Galo Sánehez) (1961),259-268. 
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Reflexiones sobre la base sociológica del saber histórico-jurídico,'"Proyectadas 
en torno a la naturaleza de las fuentes jurídicas medievales y al interés de 
atender primordialmente a su forma de elaboradón, que permitiría apreciar 
una raíz popUlar (costumbres, usus terrae), una raíz judicial (fazañas, etc.> 
y una raíz erudita o sabia (obras doctrinales), así como la labor regia o es-
tatal interfiriéndose en los tres anteriores procesos, bajo mecanismos varia-
dos. El autor apunta modalidades Y ejemplos de tales formas en las dis-
tintas áreas geográfico-jurídicas del Medievo hispánico. - J. F. R. 
53443. DABINOVIC, ANTÓN: Da li ima tragova predimskog prava u pomors-
kopravnim spomenicima Sredozemtja. [Sobre si hay vestigios de de-
r,echo prerromano en las compilaciones de derecho marítimo medite-
rráneo]. - «Godisnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru» (Yugoslavia), X, 
(1 !}62) , 7-25. 
Sostiene la tesis de la comunidad del mundo mediterráneo antiguo y medie-
val en el orden jurídico. Cita el Llibre del Consulat de Mar, cuyos orígenes 
sitúa en Pisa, aunque cree que los pisanos tomaron instituciones marítimas 
de los musulmanes españoles. Sostiene que lo mismo ocurrió con el derecho 
romano, que tomó temas marítimos de la Lex Rhodia. - S. Gc. 
53444. MORREALE, MARGHERITA: Las antiguas biblias hebreo-españolas com-
paradas en el pasaje del Cántico de Moisés. - «Sefarad» (Madrid-Bar-
celona), XXIlI, núm. 1 (1963), 1·21. 
Reproducción de varios textos procedentes de manuscritos bíblicos hebreos 
españoles que contienen el Cántico de Moisés, gracias a cuya inclusión en 
los rituales en ladino, es posible compararlo con las versiones bfblicas. Existe 
una traducción literal la tino-castellana en la General Estoria. - M. Gu. 
53445. PINELL, DOM JORGE M:: Una exhortación diaconal a l~ plegaria en el 
antiguo rito hispánico: la «Supplicatioll. - «Analecta Sacra Tarraco· 
nensia» (Barcelona), XXXVI, núm. 1 (1963 [1964]), 3-25. 
Estudio de una breve fórmula que revela la función del diácono, a través del 
«Breviarium Gothicumll de Cisneros y manuscritos mozárabes; transcripción 
de los textos conocidos de dicha oración. - C. B. 
53446. GmoUD, CHARLES: L'Ordre des chanoínes réguliers de Saint-Agustin, 
ses diverses formes de régime interne. Essai. de synthese historico-
juridique. - Editions du Grand-Saint-Bernard. - Martigny, Suíza, 
1!}61. - 246 p. 
Rec. Lamberto de Echevarría. «Revista Española de Derecho Canónicoll (Sa-
lamanca), XVII, núm. 51 (1962), 854-855. Referencias a los cabildos españoles 
de León y Roncesvalles. 
53447. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Identificación de nuevas sinagogas en 
Esp,aña. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXII, núm. 1 (1962), 3-16, 
8 lams. 
Identificación y estudio sobre el terreno de las sinagogas de Puebla de Mon-
talbán (Toledo), Brihuega (Guadalajara), Coria (Cáceres) y Miranda de Ebro 
(Burgos). - M. Gu. 
53448. MARCOS, FLORENCIO: Dos libros sobre Colegios Universitarios de Sa-
lamanca. - IISalmanticensis», XI (1964), 339-342. 
Comenta en particular la obra reseñada en !HE n.O 47844, a la cual señala 
pequeños reparos. - P. T. 
53449. VA.JDA, GEORGES: Recherches sur la philosophie et la kabbale dans la 
pensée juive du Moyen Age. - Mouton et Co. - Paris-La Haye, 1962.-
420 p. (24x 16). 
Obra dividida en tres partes: la primera es un estudio inédito del Ma'mar 
yiqqáwü ha-mayim de Samuel ben Judá ibn Tibbon y de su refutación por 
Jacob ben Seset de Gerona en su Séfer Mesib Di?bárim' Ni?kohim. La segunda 
es una notable ampliación del artículo del mismo autor La Conciliation de la 
Philosophie et de la Loi Religieuse (al-maqála al-yámiCa bayn alfalsaja 
was-sariCa) de Joseph b. Abraham ibn Waqiir (<<Sefarad», IX [1949], 311-350; 
X [1950], 25-71 Y 281~323), Y constituye un extenso estudio de la figura y la 
obra del filósofo toledano del siglo XIV. Constituyen la tercera parte, bajo 
forma de apéndices, una serie de breves comentarios sobre aspectos muy 
parciales de obras de Ben Seset, lbn Waqár, Ezra de Gerona, Isaac de Acco 
y Moisés de Narbona.-J. S. • 
53450. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Pediatría medieval española. - «Boletín de 
la Sociedad Castellana-Astur-Leonesa de Pediatríall, V, núm. 18 (964), 
273·280. 
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Visión global del 'desarrollo de la pediatría en la España Musulmana y Cris-
tiana hasta el siglo XV: entre los autores citados (musulmanes y judíos so-
bre todo) se hace especial hincapié en Arib ibn Sacd al-Jatib al-Qurtubi 
(m. c. 980), autor de la primera exposición medieval ordenada de las enfer-
medades infantiles. Se mencionan diversas 'medidas legales de protección de 
la infancia en la España Cristiana. - J. S. 
53451. Studies in Western A rt. Tome 1: Romanesque and Gothic A rt. -
Acts of the twentieth International Congress of the History of Art.-
Princeton University Press. - Princeton, New Jersey, 1963. - 231 p., 
80 láms. (24 x 16). 
Actas del Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado en Nueva 
York del 7 al 12 de septiembre de 1961. El primer volumen consagrado al 
arte de la Edad Media comprende las siguientes divisiones: el año mil; la 
transición del románico al gótico; y las relaciones entre la escultura fran-
cesa y la italiana de la, época gótica. Se reseñan aparte las comunicaciones 
concernientes a la península Ibérica en IHE n.OS 53607, 53608, 53623 Y 
53625. - M. D. 
53452. GRODECKI, LOUIS: Le prob!l?me des sources iconographiques du tllm-
pan de Moissac. - En «Moissac ... » (lHE n.O 52932), 59-69, 4 láms. 
Discute la teoría de E. Male, según la cual el tema y la composición de este 
tímpano estaban inspirados en miniaturas de los Beatos mozárabes; analiza 
las del Beato de Saint-Sever (Biblioteca Nacional de París). Cree que am-
bos, tímpano y miniaturas, derivan de una fuente común: el conjunto pic-
tórico monumental de un ábside o una cúpula, y limita el papel de los ma-
nuscritos a la diVUlgación. - C. B. 
53453. OLIVA PRAT, MIGUEL: Restauración de monumentos. - «Revista de 
Gerona», VIII, núm. 19 (1962), 83-86, 2 fotografías. 
Relación de'los recientes trabajos de restauración realizados en los siguien-
te9 monumentos medievales de Gerona y su provincia: Torre del Fum (San 
Feliu de Guixols), San Vicente de Besalú. Santa María de Porqueras, Torre 
de Carlomagno e iglesia de la Anunciata de Gerona. - l. l. ' . 
53454. OLIVA PRAT, MIGUEL: Restauración de monumentos. - «Revista de 
Gerona», X, núm. 26 09/i4>, 59-61, 2 Hs. 
Da cuenta del comienzo de las obras de restauración -de momento la por-
tada- de la iglesia de Santa María de Rosas y del claustro del palacio aba-
cial de San Juan de las Abadesas. - O. V. ' 
53455. PREsSOUYRE, LÉON: Une Vierge bourguignonne du Musée de Ham-
bourg et la postérité de SluteT. - «Bulletin Monumental» (Paris), 
CXXIl, núm. 2 (1964), 205-207. 
Recensión de un artículo de M. J. A. Schmoll sobre una Virgen con el Niño 
adqUirida en 1954 por el Museo de Hamburgo (<<Jahrbueh der Hamburger 
Kunstsammlungem>, VI [196ll, 7-28). Este autor ha, comparado especialmen-
te la Virgen de Hamburgo, que cree borgoñona, con la de Santa María de 
Campos y la de la colegiata de Daroca. Saca conclusiones acerca de la gran 
difusión del arte borgoñón. - M. D. ' 
53456. GAUTHIER, MARIE-MADELEINE: Emaux champlevés méridionaux d'apré. 
I'exposition international d'art romano - «Actes du87e Congres des 
Sociétés Sa,vantes. Poitiers, 1962». - Paris, 1963. - 371-381, 3 flgs. 
El autor vuelve a la idea de que el origen de los esmaltes champZevé parece 
ligado a la producción de los cofrecillos de Conques e insiste en las relacio-
nes entre esta abadía y el norte de España, en esta época. Atribuye al taller 
de Silos el revestimiento de la tumba de Santo Domingo, conservado en el 
museo de Bur.gos, y señala las caracteristicasparticulares· de este taller. Con-
cluye con la idea de que el sur de Francia y el norte de España deben ser 
examinados conjuntamente. - M. D. 
53457. GAUTHIER, MARIE-TBÉRESE: EmailleTie champlevée méridionale: Mai-
tres et ateliers. Note sur les méthodes de Techf!Tche. - «Bulletin de la 
Société Archéologique et Historique du Limousin» (Limoges), XCI 
(1964), 62-70. 
Examen crítico de los problemas concernientes' al aspecto primitivo y origen 
del frontal esmaltado de San Miguel de Excelsis. Es imposible en el estado 
actual de los conocimientos indicar en dónde nadó o en dónde se formó el 
maestro que concibió y dirigió la ejecución de este frontal. Aunque los ca-
racteres hispanizantes de la obra son los más fuertes, no se deberá disociarla 
del dominio «lemosín». Reflexiones muy interesantes so'brelos métodos pro-
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pios de la historia del arte y particularmente los que conciernen al estudio 
de los esmaltes «champlevé». - M. D. 
53458. FRAN~OIS-SOUCHAL, GENEVrEVE: Les émaux de Grandmont au XII' sie-
de. - «Bulletin Monumental» (Paris), CXXII, núm. 2 (1964), 129-159. 
Con la historia de los relicarios se termina este largo trabajo sobre los es-
maltes de Grandmont (IHE n.O 50569). Es importante especialmente por la 
manera de enfocar el estudio de los esmaltes lemosines. En lugar de basar la 
cronología de este arte en la sucesión de diferentes tipos de decoración, in-
vita a utilizar otros criterios estilísticos y técnicos más difíciles de descubrir, 
pero que se revelan más fecundos en sus resultados. - M. D. 
53459. BUSQUETS, PERE M.: Els reliquiaris romanics de Montju'ic. - «Serra 
d'Orll (Barcelona), IlI, núm. 10 (1961), 22-24, 2 láms. 
Estudia los diversos relicarios esmaltados que se pUdieron admirar en la Ex-
posición de Arte Románico de Barcelona (19'61>, mencionando los principales 
centros de producción europeos y principales artífices. - V. M. 
53460. COMPTE, EFREM M.: Teixits preciosos i ornaments litúrgics. - «Serra 
d'Or» (Barcelona), III, núm. 10 (1961), 20-22, 4 láms. 
Breve análisis de algunos de los ornamentos litúrgicos (siglos XI, XII Y XIII) 
de la Exposición de Arte Románico de Barcelona (1961). - V. M. 
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53461. GIUNTA, FRANCESCO: 1 vandali e la «Romania». - En «Uomini e cose 
del Medioevo mediterraneo» CIHE n.O 53432), 7-33. 
Impacto que en la historiografía dejó el paso de los vándalos por Galias, 
Hispania y África, destacando los juicios de ferocidad y persecución religiosa. 
Queda más difuminada la idea de su transformación en pueblo mediterrá-
neo. - M. Gl. 0 
53462. DIESNER, HANS-JOACHIM: Vándalen und ViHkeTWanderung. - «Zeit-
schrift für Geschichtswissenschafb> (Berlín), Xli, núm. 8 (004), 1406-
1414. 
Sucinta revisión de la problemática del reino vándalo de África (429-533), en 
sus distintos aspectos (en particUlar socioeconómicos e institucionales) a tra-
vés de las fuentes ya conocidas y de la bi,bliografía básica. Algunas observa-
ciones pueden interesar al investigador español de esta época. - M. R. 
53463. CALLEJo SERRANO, CARLOS: Cuatro inscripciones visigodas en Extre-
madura. - «Ampurias» (Barcelona), XXIV (1962), 244-248, 4 figs. 
Noticia y estudio de cuatro inscripciones visigóticas del siglo VII, halladas 
recientemente en distintos puntos de Extremadura. - R. Ba. 
53464. Concilios visigóticos e hispano-romanos. - Edición preparada por JosÉ 
VIVES con la colaboración de ToMÁs MARÍN MARTÍNEZ y GONZALO MAR-
TÍNEZ DÍEZ. - C. S. l. C. Instituto Enrique Flórez. - Barcelona-Madrid, 
1963. -xx+580+ 1 p. s. n. (23 x 17,5). 
Edición manual de las Actas de los Concilios visigóticos e hispano-romanos 
con versión castellana a cargo del padre Gonzalo Martinez Díez. No se ha pre-
tendido establecer texto latino crítico. Éste consiste en la transcripción exac-
ta de los manuscritos contenidos en los códices Vigiliano y Emilianense, com-
pletados en sus lagunas por otros manuscritos. Se ha procurado conservar la 
grafía del latín decadente para mayor utilidad filológica, aunque la pulcritud 
de transcripción se ve afeada por excesivas erratas. Notas a pie de página 
indican las variantes y compleciones. La traducción es fluida y fiel al sentido, 
aunque contiene una inexplicable inexactitud en p. 98, XLV. Seis índices: 
doctrinal, histórico-geográfico, de «initia» de los cánones, patrístico, de tex-
tos y de lugares de la Sagrada Escritura. - J. B. R. 
53465. MARTÍNEz DÍEZ, GONZALO: Fragmentos canónicos del siglo VI. - «His-
pania Sacra» (Madrid), XV, núm. 30 (1962), 389-400. 
Descripción de los 15 primeros folios del códice n.O 44 de la Biblioteca de la 
Academia de la Historia, procedente de San Millán de la Cogolla, escritos a 
finales del siglo IX o principios del x, que contienen cánones y decretales de 
los concilios de Nicea, Ancyra y Neocesarea y 1 de Constantinopla, en una 
versión del siglo VI, anteriores a las recopilaciones de la Colección Hispana y 
del Epítome Hispánico. - J. C. 
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53466. ABADAL, fuMON D': Els Concilis de Toledo. -·En «Homenaje a Johan-
nes Vincke» (IHE n.O 52935), 1, 21-45. 
Ensayo agudo y sugestivo sobre el desarrollo de los concilios generales de la 
época visigoda, su significación y alcance en la vida pública. Destaca el ca-
rácter excepcional del III Concilio Toledano (589), y su trascendencia funda-
cional del reino hispano-godo sobre la base de un gobierno conjunto de ccse-
niores» visigodos (dirección) y jerarquía eclesiástica (inspección), y la impor-
tancia del IV (633), como sistematización y consolidación del mismo bajo la 
inspiración de san Isidoro. La visión de conjunto le permite distinguir dos 
fases acusadas en la trayectoria conciliar: la isidoriana (637-656) predominan-
temente normativa o reguladora del futuro, y la juliana (681-al finaD más 
bien avaladora del pasado. Y del examen de la actuación de los Concilios 
deduce, frente a la opinión común de los historiadores del derecho, su evi-
dente naturaleza política, caracterizada por constituir a la vez la suprema 
asamblea legislativa que regulaba la marcha del Estado, y el tribunal supe-
rior que la controlaba. Los acontecimientos finales de la monarquía visigoda 
rompieron el equilibrio rey-concilio, convirtiendo a este último en instrumen-
to en manos del primero, utilizado para avalar sus ambiciones e injustas ac-
tuaciones. - J. F. R. 0 
53467. ORLANDIS, JosÉ: La oblaci6n de los niños a los monasterios en la Es-
paña visigótica. - «Yermo» (Santa María del Paular), 1, núm. 1 (1963), 
33-47. 
Estudio de la oblación hasta el siglo x. Destaca su importancia en el mo-
nacato viSigodO y mozárabe. Noticia de la primitiva disciplina, confirmada 
en el segundo Concilio de Toledo; de una segunda etapa, influida por la apa-
rición de la regla de san Benito y legislada en el IV concilio de Toledo (633), 
y finalmente una tercera etapa en que legisla el X Concilio de Toledo 
(656). - J. C. 0 
53468. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO: La filosofía cristiana de la historia.-
«Lectura» (México), CLXI, núm. 2 (1964), 62-64. 
Reimpresión. Se refiere a la concepción de la historia basada en los princi-
pios del Cristianismo, y en especial a la obra del español Pablo Orosio. - R. C. 
53469. PÉREZ DE URBEL, JUSTO: Isidor von Sevilla. Sein Leben, sein Werk 
und seine Zeit. - Deutsch von HANs POHL. - Verlag Bachem. - Koln, 
1962. - 285 p. (8.°), 15,80 marcos. 
Rec. Hans Grotz S. l. «Zeitschrift für Katholische Theologie», LXXXVI, nú-
mero 1 (1964), 120. Lamenta el tono apologético de la obra, la mentalidad del 
autor y la deficiencia de la traducción. Cf. mE n.O 46348. - A. B. 
53470. CODOÑER MERINO, CARMEN: El «de viris illustribus» de Isidoro de Se-
villa. Estudio y edición crítica. - C. S.r.C. Instituto «Antonio de Ne-
brija» (Thesis et studia philologica Salmanticensia, XII). - Salaman-
ca, 1964.-168 p. (25x17,5). 150 ptas. 
A .pesar de las varias ediciones existentes y de estudios especiales, queda por 
resolver el problema de la doble recensión del de viris illustribus de Isidoro. 
La autora toma partido con decisión a favor de la recensión breve; aunque 
resulta a veces demasiado confiada en sus argumentos y conclusiones. El 
análisis del proceso de composición de la obra a partir de sus fuentes direc-
tas e indirectas es agudo. Se establece una cronología más ajustada de la obra 
en su forma breve primitiva (615-618). No resulta tan claro el proceso de las 
sucesivas adiciones y apéndices que tuvo el catálogo. Aunque la autora ex-
cluya a Isidoro (me pregunto ¿quién más erudito que él podía ir corrigiendo 
su propio ejemplar?) y lance la posibilidad de que sean en parte de Bra~io, 
quizá de Pedro de Lérida, y de un hispano o italiano bien informados, añade 
expresamente que las hipótesis propuestas requieren un estudio más profun-
do y detallado, al que no se ha dedicado por considerarlo un poco marginal 
a su finalidad. El estudio y utilización de los códices es completo; su genealo-
gía bien establecida. Tiene buenos puntos de vista acerca de la difusión del 
texto por Europa. La edición misma del texto de la recensión breve crítica-
mente establecido no deja nada que desear. Hubiera sido quizá de interés 
para los historiadores dar en apéndice las añadiduras de la recensión larga 
en sus varias formas, y en especial las del códice florentino, las cuales, se-
gún mi modesta opinión son visigodas y del siglo vn. La obra tiene buenos 
índices verbal y onomástico (elaborado por B. Almenar lbarra) y de manus-
critos utilizados. En conjunto representa un avance real en el conocimiento 
de la obra isidoriana. - A. M. M. • 
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53471. PAREJA, F. M.: Islamologie. - En collaboration avec L. HERTLING, A. 
BAUSANI, Th. BOIS. - Imprimérie Catholique. - Beyrouth, '1957-1963.-
1.148 p. (27,5 x 20,5). 
Edición francesa de este manual, clásico ya, de islamología que fue reseñado 
en su versión castellana en IHE n.O 7143. Mantiene la misma distribución que 
en las traducciones italiana y castellana, habiéndose introducido innovaciones 
de tipo didáctico que afectan, principalmente, a los índices. - J. V. 
53472. AHMAD, AZIZ: El Islam español y la India musulmana moderna.-
. «Foro Internacional» (México), núm. 4 (1961), 560-570. 
Señala el aislamiento existente entre la India musulmana y la España islámi-
ca en los siglos XliI Y XIV, a pesar de lo cual, hay que hacer notar la influen-
cia del místico español Ibn Arabí de Murcia cuyas obras eran conocidas en 
la India. La teoria sobre el panislamismo que se contiene en las obras de !bn 
Arabí no parece, sin embargo, que tuviera repercusiones en la India en dicha 
época, pero en cambio ha sido fuente de inspiración a partir del siglo XIX y 
actualmente la India vuelve a volcar su admiración sobre el Islam español. 
Bibliografía. - E. Rz. 
53473. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: Precisiones sobre el Fath al-Andalus.-
- «Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid» (Madrid), 
IX-X 0961-1962), 1-21. 
Exposición de su método de trabajo en el estudio del Fath al-Andalus, ha-
ciendo hincapié en sus conclusiones; el estudio es un alegato frente a los 
juicios que alguna parte de su obra mereció del arabista Emilio García Gó-
mezo Amplio conocimiento de la historiografía hispano-árabe. - M. Gu. 0 
53474. BoscH VlLÁ, JACINTO: La Chamharat ansab al-arab de Ibn Hazm. No-
tas historiográficas. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» 
(Granada), X, núm. 1 (1961), 107-126. 
Estudio de cómo ha llegado hasta nosotros dicho texto; análisis de los ma-
nuscritos que lo contienen, de la edición de E. Lévi-Provenc;al, y de las notas 
de O. Spies (Cf. IHE n.O 10223). Frente a las afirmaciones de Asin y E. Lévi-
Provenc;al sostiene que Ibn Hazm redactó dicho texto en los siete últimos 
años de su vida.-J. V. 
53475. STERN, S. M.: A letter of the Byzantine emperor to the court of the 
spanish umayyad caliph al-Hakam. - uAI-AndalusJO (Madrid-Grana-
da), XXVI, núm. 1 (961), 37-42. 
Texto árabe, traducción y estudio de la carta, conservada en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, y dirigida a al-Hakam (961-'976) por un emperador bi-
zantino (Romano n, Nicéforo Focas o Juan Tzimiscés), que trata de las ex-
celencias del libro de Apolonio de Thyana.- M. Gu. 
53476. Córdoba según al-Himyarí. - «Al-Mulk», 1 <1959-60), 7-35. 
Traducción (anónima) de los pasajes del Rawd al-mitar que se refieren al 
reino de Córdoba. Dos brevísimos apéndices: Sobre el territorio de Córdoba 
y Sobre la descripción de la gran mezquita de Córdoba. - J. V. 
53477. BARJAKTAREVIC, SULEJMAN: Ottenfelsova orijentalisticka zbirka u Za-
grebackom Drzavnom arhivu. [La colección orientalística de Otten-
fels en los Archivos del Estado de Zagreb]. - «Zbornik Historijskog 
Instituta Jugoslavenske Akademije» (Yugoslavia), núm. 2 (959), 75-
130, 14 láms. 
Dicha colección contiene -el Muqaddama o prefacio de la famosa obra histó-
rica de Ibn Khaldun, escrito en una especie de alfabeto nashki en 241 hojas, 
en cuyo final se da el nombre de los dos copistas que las confeccionaron en 
1721. Cf. IHE n.O 35033. - S. Gc. 
53478. FISCHEL, W. J..: Ibn Khaldun's use of historical sources. - «Studia 
Islamica» (Paris-Leiden), XIV (1961), 109-119. 
Inventario de las fuentes utilizadas por Ibn Jaldun (m. 1406) para escribir 
la parte de su historia que versa sobre los pueblos no árabes y la Arabia 
preislámica. Manejó la obra de Orosio, traducida al árabe por el cadí cor-
dobés Qasim b. Asbag en tiempo de a1-Hakam II; !bn al-Amid (m. 1273), 
el protoevangelio de Jacob, la Biblia, las Israiliyyat, la crónica de Josippon, 
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los trabajos de al-Masudí -quien insertó en ellos la cromca de los reyes 
francos del obispo Gotmar, de Gerona (sigla xl- y otros autores de menor 
importancia. - J. V. 
53479. CASTRILLO, RAFAELA: Una carta granadina en el monasterio de Gua-
dalupe. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 2 (1961), 389-
396, 2 láms. 
Texto de una credencial dirigida al arzübispo de Toledo por Muharnmad de 
Granada, presentándole a Cayde Alamin, su mensajero. Del estudio del texto, 
escrito en castellano, tipo de letra, sello de lacre, etc., deduce la autora que fue 
escrita el año 1418. - M. Gu. ) 
53480. OCAÑA JIMÉNEZ, MANUEL: Repertorio de inscripciones árabes de Al-
mería. - Instituto Miguel Asín. Patronato Menéndez y Pelayo. 
CSIC. -Madrid-Granada, 1964. -xxxII+141 p. +52 láms. (32x 22). 
Descripción, edición, traducción y estudio de las 113 lápidas epigráficas ára-
bes originarias de Almería y que hoy se conservan en la Hispanic Society of 
America, Museo de la Alcazaba de Almería, Instituto de Valencia de Don 
Juan, Museo Arqueológico Nacional, etc. índices. - J. V. ) 
53481. NAVASCUÉS y DE PALACIO, JORGE DE: Tres epitafios hispano-árabes del 
Museo Arqueológico de Toledo. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), 
XXVI, núm. 1 (W61), 191-193, 2 láms. 
Descripción y estudio de tres epLtafios hallados en las cercanías del Cristo 
de la Vega de Toledo, pertenecientes al siglo v de la hégira (siglo XI), dos 
de ellos restos de cipos funerarios y el otro de una lápida también sepul-
cral. - M. Gu. 
53482. ESTEVE GUERRERO, MANUEL: Hallazgo de dirhemes almohades en Je-
rez de la Frontera. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 
(1961), 227-228. 
Estudio de 241 monedas, dirhemes almohades, algunos de la ceca de Fez, 
posiblemente acuñados hacia el año 550/1160. -:- M. Gu. 
53483. ISSAWI, CHARLES: The Cristian-MusHm frontier in the Mediterranean: 
A History of two Peninsulas. - «Political Science Quarterly» (New 
York), LXXVI, núm. 4 (1961), 544-554. 
Describe el desarrollo histórico de dicha frontera, que separa Europa de Afri-
ca en el estrecho de Gibraltar y Europa de Asia en los Dardanelos y el Bós-
foro, señalando los notables paralelismos de ambos extremos del Mediterrá-
neo y el proceso de polarización característico del siglo pasado. Estos facto-
res parecen señalar ,ciertos ritmos profundos e insospechados en la historia 
del contacto entre civilizaciones. - M. McAuLEY (H. A., X, 98). 
53484. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FÉLIX: RagwiU y el itinerario de Músa, de Alge-
ciras a Mérida. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 
(1961), 43-153, 1 mapa, 9 láms. 
Estudio y análisis de la jornada de Músa b. Nusayr, de Algeciras a Mérida, 
basándose principalmente en tres fuentes árabes: La Crónica de al-Rázi en 
sus versiones castellana y portuguesa y en los plagios de otros autores ára-
bes, la Crónica de Ibn al-Qütiyya y el Fath al-Andalus. Estudia los antiguos 
y modernos caminos desde el alfoz sevillano á Mérida "e' identifica algunos 
topónimos, como Qal'at Ragwál (=Alcalá del Río), Qal'at Yabir (=Alcalá 'de 
Guadaira); Silibar (=Montellano), etc.-M. Gu. • 
53485. OCAÑA, M[ANUEL]: Abd al-Rahman l. - «AI-Mulk», 1 (W59), 36-42. 
Reproduce la biografía pUblicada por él mismo en el Diccionario de His-
toria de España (1954) d. IHE n.O 46. - J. V 
53486. HUSSAIN MONÉS: "Abd al-Rahmán III y su papel en la Historia de Es-
paña. - «Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid» (Ma-
drid), IX-X 0961-1962), 233-253. 
Texto de la conferencia pronunciada por el Director del Instituto de Estudios 
Islámicos, Hussain Monés, el 31 de octubre de 1961, con motivo del milenario 
del califa Abd al-Rahman III (912-961). - M. Gu. 
53487. MAHMÜD ALI MAKKI: A propósito de la revolución de Ubayd Alláh b. 
al-Mahdi:. - «Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid» 
(Madrid), IX-X (1961-1962), 255-260. 
Aportación de nuevos datos y rectificación de algunas conclusiones de 011-
ver Asín (Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1952), basándose en un 
texto de Sawqi Davf, respecto a la rebelión -entre 1024 y 1025- del esclavo 
al-Attár, que trató de hacerse pasar por Ubayd AIláh ibn al-MahdI. - M. Gu. 
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53488. MORALES, SANTIAGO DE: Los reyes nazaritas de Granada. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VII, núm. 28 <1961>, 
143-170. 
Continuación de IHE n.O 49195. Explica la vida de esta ciudad en el siglo XIV 
y las persecuciones judías que entonces hubo, a base de la obra de Jimena 
Jurado y de lápidas y textos -coetáneos. - J. Mr. 
53489. MUJTAR AL-ABBADI: Muhammad V al-Gani bi-l-lah, rey de Granada.-
«Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos», X, núm. 1 (1961), 67-ü8. 
Continuación del estudio reseñado en IHE n.O 41311. Trata del destierro de 
Muhammad V de Granada y, con apoyo de bibliografía árabe y occidental 
así como de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, traza 
un análisis detallado de la evolución de la política interna granadina entre 
1359 y 1362 y de su reflejo en las relaciones internacionales con Marruecos, 
Castilla y Aragón. - J. V. 
53400. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: Alamines y Venegas cortesanos de los 
nasries. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos», X, núm. 1 
(961), 127-142. 
Historia, trazada a base de documentación árabe y cristiana, de esas dos fa-
milias que tanta importancia alcanzaron en la política granadina del si-
glo xv. La primera (al-Amín) cuyas vicisitudes se siguen de 1408 a 1472 tuvo 
a su cargo distintas embajadas a Castilla, alcanzó el visirazgo y la alfaque-
quía mayor del Reino y uno de sus miembros, Said, consiguió entrar en el 
romancero morisco con el nombre de Zaide. La segunda, cuyo epónimo fue 
Ridwán Bannigas (hijo del noble cristiano Egar Venegas) fue hecho prisio-
nero siendo niño y educado en el islam por la familia de Lbn al-Mawl (Cf. 
IHE n.o 34433). A principios del siglo xv empieza a desempeñar cargos de im-
portancia (cf. el romance: Moriscos los mis moriscos / los que ganáis mi 
soldada) y alcanza en el transcurso del siglo todos los cargos y honores de 
Granada emparentando, incluso, con la familia real. Partidarios acérrimos 
del Zagal, tuvieron una actuadón destacadísima en la guerra de Granada 
y, tras la capitUlación, los miembros de la familia se escindieron en dos ra-
mas, la que quedó en España, que se convirtió al cristianismo, y la que emi-
gró a Túnez.-J. V. 
53491. LA VÉRONNE, CHANTAL DE: Recherches sur la population musulmane de 
la région de Málaga d la fin du XV sii~c1e d'apres les IIRepartimien-
tos». - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 3-4 (1962), 
216-219. 
Facüita algunos datos aproximados acerca del tema basándose en un Repar-
timiento fechado entre 1491 y 1499. - J. L. M. 
53492. LA GRANJA, FERNANDO DE: La carta de felicitación de Ibn al-Jatib a 
un almotacén malagueño. - IIAI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, 
núm. 2 (1961), 471-475. 
Esta carta que transcribe al-Maqqari en su Nafh al-tib, aunque procede de 
la Ihata es quizás el documento arabigoandaluz más tardío sobre la hisba. 
Dirigida al almotacén malagueño Muhammad ibn Qlisim ibn Ibrlihim al-
Ansari (nacido en 1310), en prosa rimada, trata Ibn al-Jatib, en tono zum-
bón, de las ordenanzas que el almotacén está obligado a cumplir y a hacer 
cumplir. - M. Gu. 
53493. ETTINGHAUSEN, R.: El fragmento de cerámica dorada hallado en Me-
dinat al-Zahra. - «AI-Mulk», I <1959-60), 43-58. 
Traducción, por Emilia Amián, del artículo Notes on the lustreware of Spain 
[«Ars Orientalis» 1 <195{)] de dicho autor. Sigue una apostilla sobre los ha-
llazgos de cerámica dorada en Medinat al-Zahra. - J. V. 
53494. CAHEN, CLAUDE: Réflexions sur le waqf anden. - «Studia Is1amica» 
(París-Leiden), XIV 09ül) , 37-56. 
Texto de la comunicación presentada en el Congreso de Orientalistas de 
1960. El waqf (bienes habices) musulmán que en tiempos tardíos pasó a con-
siderarse equivalente a las fundaciones pías de otras comunidades religiosas 
fue, originariamente, algo distinto cuya estructura sólo es explicable tenien-
do en cuenta la naturaleza peculiar de la primitiva sociedad musulmana.-J. V. 
53495. HureI MIRANDA, A[MBROSIO]: Kitab al-tabij f'i-I-Magrib wa-l-Andalus 
fi Casr al-Muwahh'id'in, li mu camf mavhül (=Un libro anónimo de la 
cocina hispano-magribí, de la época almohade). - «Revista del Institu-
to de Estudios Islámicos en Madrid» (Madrid), IX-X <1961-1962), 15-
242 p. texto árabe, 284 p. texto castellano. 
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Cf. IHE n.O -34437. Texto íntegro árabe de una obra anónima, de autor segu-
ramente español, de recetas de cocina. - M. Gu. 
53496. ABDELKRIM ALUCH: Organización administrativa de las ciudades en 
el Islam español. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos», X, 
núm. 1 (1961), 37-68. 
Análisis descriptivo -a base de .textos árabes y occidentales conocidos- de 
la administración de las ciudades de al-Andalus y de las posibles influencias 
musulmanas en el nacimiento de determinadas instituciones de la España 
cristiana (zalmedina, almotacén, zabacoque). -J. V. 
53497. TORRES FONTES, JUAN: Notas sobre los fieles del rastro y alfaque-
ques murcianos. - «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos», X, 
núm. 1 (1961), 89-105. 
Aportadón de .interesantes detalles sobre el funcionamiento de ambas ins-
tituciones en la línea fronteriza con el reino de Granada durante los si-
glos XIV y xv. Análisis de la actuación como policía de fronteras de la pri-
mera y como redentora de cautivos la segunda: distintos sistemas de res-
cate y origen y desarrollo progresivo del cargo de alfaqueque o exea a par-
tir de 1360. Cf. IHE n.OS 34440 y 34593. - J. V. 
53498. _ MAHMUD AL! MAKKÍ: Ensayo sobre las aportaciones orientales en la 
España musulmana y su influencia en la formación de la cultura his-
pano-árabe. - «Revista del Instituto de Estudios ISlámicos en Ma-
drid» (Madrid), IX-X <1961-1962), 65-231. 
Publicación de la primera parte de la tesis doctoral del autor (leída en 1955) 
que constituye una valiosa contribución al estudio de la historia cultural 
hispanomusulmana. Contiene esta parte un estudio de las finalidades de los 
viajes de españoles a Oriente -peregrinación a La Meca, educación, comer-
cio, embajadas, etc.- y vías de comunicación seguidas, así como un estudio 
particular de las relaciones -políticas, religiosas, jurídicas, literarias, etc.-
con Siria, al-Hívaz y Egipto. - M. Gu. • 
53499. CABANELAS O. F. M., DARfo: El Mujassas de Ibn Sida de Murcia, pri-
mer diccionario de ideas afines en el occidente musulmán. - «Misce-
lánea de Estudios Árabes y Hebraicos)) (Granada), X, núm. 1 (l91ll) , 
7 -36, 2 láms. 
Estudio sobre la vida y obras del lexicógrafo andaluz Ibn Sida (siglo XI) y 
análisis de su obra fundamental, el Mujassas. - J. V. 
53500. cMMEZ NOGALES, S.: -Presencia de Egipto en el campo de la filosofía 
musulmana medieval. - «Revista del Instituto de Estudios Islámicos 
en Madrid» (Madrid), IX-X (1961-1962), 261-263. 
Resumen de las intervenciones de los representantes egipcios en el Primer 
Coloquio Internacional de la Filosofía Musulmana, celebrado en Colonia (ve-
rano de 1959). Interesa la de los profesores Abü Ridah e l. Madkür, sobre 
las traducciones medievales de los escritos árabes, hechas en España, y de 
su extraordinaria perfección. - M. Gu. 
53501. HOURANI, G. F.: Averroes on Good and Evil. - «Studia Islamicall, 
XVI (1962), 13-40. 
Reconstruye, a partir de las obras de Averroes (m. 1198) su teoría de valo-
res y sus ideas sobre ética. -J. V. 
53502. VAJDA, GEORGES: Le systeme dessciences exposé par Abraham bar 
Hiyya et une page de Juda ben Barzilai. - «Sefarad» (Madrid-Barce-
lona), XXII, núm. 1 (1962), 60-68. 
Compara el sistema de Abraham bar Hiyya con un texto análogo conservado 
en la obra contemporánea, el Comentario de Judá ben Barzilai, sobre el 
Libro de la Creación, deduciendo la existencia de un estrecho parentesco en-
tre ambos. - M. Gu. 
53503. VERNET GINÉS, JUAN: Las Tablas Mamuníes (827-831). - «Cuadernos 
de la Biblioteca Española» (Tetuán), I (964), 11-27. 
Texto de una conferencia pronunciada en Tetuán (963). - M. Gu. 
53504. MUHAMMAD R. AL-FEEL: Iraq and al-Jazira as described by Ibn Said 
al-Maghribi. - «Machallat Kulliyyat al-Adab» (Bagdad), V (1962), 
85-100. 
Traducción abundantemente anotada (exclusivamente a base de fuentes ára-
bes) del texto de la Geografía de este erudito andaluz (sobre el cual cf. IHE 
n.OS 4197 y 13313) a partir del manuscrito 2.234 de la Biblioteca Nacional de 
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París. El autor parece desconocer los manuscritos de la misma obra conser-
vados en Londres y Oxford y la edición crítica del texto de J. Vernet. - M. Gu. 
53505. VERNET GINÉs, J[UAN]: The Maghreb Chart in the Biblioteca Ambro-
siana. - «lmago Mundi» (Amsterdam), XVI (1962), 1-16, 1 Mm. 
Erudito estudio de gran interés, por ser muy escasos los portulanos y cartas 
marítimas árabes conocidos. El estudio abarca tres aspectos: a) Estado ac-
tual de conocimientos sobre cartografía náutica musulmana bajomedíeval 
(enumeración de 7 cartas conocidas, con su bibliografía); b) datación de la 
Carta Magrebí (primer tercio del XIV), según un criterio comparativo de to-
pónimos con los existentes en otras ~artas de fechas próximas; y c) estudio 
de los casi 300 topónimos que figuran en la carta, comprensiva de Europa 
Occidental y Norte de Africa. Se conserva en la 'biblioteca milanesa enuncia-
da. La lámina es una reproducción difícilmente utilizable. - J. Mz. 
53506. ARCE O. F. M., AGUSTÍN: El sepulcro de David en un texto de Ben-
jamín de Tudela (1193). - <cSefarad» (Madrid-Barcelona), XXIII, nú-
mero 1 (1963), 106-115. 
Texto crítico original hebreo (manuscrito de la Biblioteca Casanatense de 
Roma) acompañado de las variantes de otros dos manuscritos, traducción del 
mismo y comentarios histórico-topográficos al pasaJe de los Massa'ot de Ben-
jamín de Tudela acerca de los sepulcros de David y sus sucesores. - M. Gu. 
53507. GARCÍA GóMEZ, EMILIO: Estudio del «Dar at-tiraz» preceptiva egipcia 
de la muwassaha. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVII, núm. 1 
(1962), 21-104. 
«Traducción nueva, .completa y comentada de la exposición teórica del Dar 
at-tiraz», del egipcio Ibn Sana' al-Mulk (m. 1211), la mejor de las pr-eceptivas 
sobre la muwassaha, invención española trasplantada a Oriente. Consta de 
tres partes: 1> Exposición teórica, con ejemplos de la técnica de la muwassa" 
ha; 2) antología de 34 muwassahas andaluzas y 3) colección de 35 muwassahas 
del autor. Se añaden unas notas sobre la antología andaluza del Dar at-tiraz 
y apostillas a cada una de la muwassahas. - M. Gu. • 
53508. GARCÍA GóMEZ, EMILIO: La «Ley de Mussafia» se aplica a la poesía 
estrófica arábigo-andaluza. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVII, 
núm. 1 (1962), 1-20. 
En la poesía estrófica arábigo-andaluza rige una norma estricta de sílabas 
contadas; no rige la ley actual de la prosodia española según la cual la sí-
laba final acentuada de un verso cuenta por dos. Pero se halla como hecho 
corriente la llamada ley de Mussafia, es decir, que versos de igual número 
de sílabas terminan indistintamente en palabras graves o agudas, lo mismo 
que para la lírica antigua portuguesa. Esta ley afianza, para el autor, la tesis 
de que la métrica europea y la lírica estrófica andaluza están indisoluble-
mente enlazadas. - M. Gu • 
53509. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: Los textos y los problemas de la casida zeje-
lesca. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 2 (1961), 253-321. 
Texto y traducción española de los únicos 13 fragmentos de casidas zejeles-
cas conocidos por el autor -los de Madgalis, s. XIl- situándolos convenien-
temente en el panorama de la poesía popular arabigoandaluza. La casida ze-
jelesca es una casida clásica, qasida zayaliyya, pero escrita en árabe colo-
quial y poco o nada de i rabo Estudio de su métrica. - M. Gu. • 
53510. TERÉS, ELÍAS: El poeta Abü-l-Majsi y Hassana la Tamimiyya. - «Al-
Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 <1961>, 229-244. 
Estudio de la figura de este bríllante poeta hispanomusulmán, nacido en la 
comarca de Elvira, de clara estirpe, muy dado a ensalzar a los omeyas cor-
dobeses, muerto hacia el año 180/796. Apunta la posibilidad de que Rassana 
bint Abi-l-Majsi, poetisa, y Rassana la Tamimiyya, también poetisa, sean una 
misma persona. - M. Gu. • 
53511. MuslN CHAMAL AL-DIN: Said at-Bagdadí wa-ataruhu fi-t-hayyat al-
adabiyya al-andalusiyya. - «Machallat Kulliyyat al Adab» (Bagdad), 
VI (1963), 265-292. 
Artículo en árabe en que recogiendo textos bien conocidos en dicha lengua, 
traza una biografía del poeta Said de Bagdad que, inmigrado en al-Andalus, 
formó parte de la corte de Almanzor. - J. V 
53512. GARcÍA GóMEZ, EMILIO: Siete zéjeles de Ben Guzmá1\. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), n, 2.a época, núm. 17 (1964), 129-146. 
Traducción y comentarios de siete zéjeles de este poeta hispanoárabe.-R. O. 
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53513. MARC;;AIS, GEORGES: L'art musulman. - Presses Universitaires de Fran-
ce (Les Neuf Muses). - París, 1962. -179 p., 39 ils., 8 figs. (20,5 x 15). 
Síntesis del arte musulmán en el mundo islámico. Con referencia al arte 
árabe en España, el autor recoge los datos proporcionados por los estudios 
de M. Gómez Moreno, L. Torres Balbás y H. Terrasse, sin aportar nada nue-
vo sobre la materia. Selecta ilustración en negro y color. Lista bibliográfica 
al final, por capítulos. - V. M. 
53514. TERRASSE, HENRI: La reviviscence de l'acanthe dans l'art hispano-
moresque !OUS les almoravides. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), 
XXVI, núm. 2 (1961), 426-435, 9 láms. 
Historia del acanto en el arte hispanomusulmán desde Abd al-Rahm1in I has-
ta los almorávides y su influencia en la gran mezquita al-Qarawiyyin de Fez, 
la qubba de Marrakech y la mezquita de Tlemcén. - M. Gu. 
53515. Los monumentos árabes de Córdoba.-«AI-Mulk», I (1959-1960), 139-162. 
Resumen de las actividades arqueológicas que han tenido lugar a partir de 
1946.-J. V. 
535Hi. BRISCH, KLAUS: Las celosías de la fachada de la gran mezquita de 
Córdoba. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 2 (1961), 
398-426, 19 láms. 
Inventario, clasificación y estudio de la totalidad de las celosías auténticas 
conservadas en la mezquita aljama de Córdoba. - M. Gu. 
53517. MANZANO MARTOS, RAFAEL: Darabenaz: una alquería nazarí en la Vega 
de Granada. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 (1961), 
!W1-218, 2 láms., 4 planos. 
Descripción, análisis e identificación de los distintos elementos musulmanes 
conservados en el cortijo de la Marquesa, antigua munya Darabenaz, cono-
cida en la Crónica del gran cardenal don Pedro González de Mendoza como 
los «placeres de D. Nuño». - M. Gu. 
53518. M [ANZANO] M[ARTOS], R[AFAEL]: De nuevo sobre Darabenaz. - «Al-
Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 2 (961), 448-449. 
Cf. IHE n.O 53517. Rectificación de algunos aspectos y conclusiones sobre el 
estudio del edificio de la alquería de Darabenaz y acerca de la etimología 
de su nombre. - M. Gu. 
53519. C[ASTEJÓN], R[AFAEL]: Excavaciones en el cortijo El Alcaide ¿Dar ,,¡-
Naura? - «AI-Mulk», I (1959), 163-165. 
Breve nota sobre las excavaciones realizadas. en dicho cortijo (a 3 km de 
Córdoba y a orillas del Guadalquivir) a partir de 1956. Es posible que en ese 
lugar estuviera emplazado el palacio árabe Dar al-Naura. - J. V. 
53520. CASTEJÓN CALDERÓN, ROSARIO: Medinat al-Zahra en los autores ára-
bes. - ({AI-Mulk», I 0959-1960), 63-106. 
Breve historia de dicha ciudad, copiosamente anotada, a base de los textos 
.árabes de rigor.-J. V. • 
53521. ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Bronces árabes de Mallorca. - «Al-
AndaluS» (Madrid-Granada), XXVII, núm. 1 (1962), 229-232, 2 láms. 
Estudio y descripción de tres bronces pertenecientes a la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana -un pie, un candil y una jarrita- hallados hacia 1'940-1945 en 
Buñola y un almirez, de propiedad particular, hallado en Felanitx, en fecha 
antigua pero desconocida. - M. Gu. 
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53522. Relación cronológica de documentos en pergamino. - «Archivo Histó-
rico y Museo Fidel Fita» (Arenys de Mar), V (1963), núm. 16, 24-51; 
núm. 17, 69-94 (Continuará). 
Regesta de 273 pergaminos (950-1323) conservados en el Archivo Histórico 
de Arenys y de interés para la historia de esta población y de los territorios 
del antiguo señorío de la familia Cabrera. - J. C. 
53523. VEGUÉ I LLIGOÑA, P.: La numismática del Tomanic a la. Península. -
«Serra d'Or» (Barcelona), IIl, núm. 10 (1961), 28-32, 8 lams. 
Breve estudio tipológico de la moneda de los distintos estados alto medievales 
(siglos x, XI. y XII) de la península Ibérica, otorgando mayor importancia a los 
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situados en el nordeste peninsular, y señalando la facultad de los grandes 
señores civiles y eclesiásticos de acuñar su propia moneda en los territorios 
de sU jurisdicción. - V. M. 
53524. PESCADOR, CARMELA: La caballería popular en León y Castilla. - {(Cua-
dernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXXVII-XXXVIII 
(1!l63), 88-1!l8 (C<mtinuación). 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.OS 44818 y 47959. La presente en-
trega comprende los capítulos VIII (emancipación del régimen tributario) y 
IX (Los caballeros no nobles ante la acción de la justicia). En el primero se 
repasan con gran prolijidad y detención las prestaciones personales y las de 
índole pecuniaria que de algún modo afectaron a los caballeros, señalando 
su participación en las mismas, su exención absoluta o limitada, condicionada 
a determinados requisitos, etc., encaminadas todas a fomentar el incremento 
de tal caballería. En el segundo se presentan extremos diversos: colabora-
ción de la caballería villana a la ejecución de la justicia en el ámbito local 
(apellido, toma de prendas, etc.), y responsabilidad penal activa y pasiva, 
así como peculiaridades procesales de los caballeros. La exposición de los 
diferentes aspectos arropada con una exhaustiva base documental de fueros 
y privilegios puntualmente citados, adolece, con todo, de alguna impre-
cisión en los eontornos conceptuales del estamento social objeto del tema.-
~~R • 
53525. MARTÍNEZ DiEZ S. l., GONZALO: Un nuevo códice del {(Liber Iudicio-
rum» del siglo XII. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXX (Estudios en homenaje a don Galo Sánchez) (961), 
651-694. 
Presentación del manuscrito 994 de la Biblioteca Central de la Diputación 
de Barcelona (Biblioteca de Cataluña) compuesto a principios del siglo Xli, 
probablemente en el escritorio de Ripoll, comprensivo, entre otros textos, de 
una versión, desconocida, del Liber Iudiciorum, no íntegra, sino antológica. 
con un total de 347 leyes, y afiliable dentro la redacción vulgata. Detalla las 
características del ejemplar, cuadro sinóptico de las leyes recogidas en el 
mismo -una de ellas, ,peculiar de este códice, de posible origen conciliar (to-
lenano)-, variantes respecto a las familias de las redacciones del Lioer, po-
sible ascendencia de la versión, etc. El análisis atento de las omisiones de 
preceptos le permite inducir el criterio selectivo de sus redactores, de apli-
cación práctica, pues se eliminan por lo general, las leyes de índole doctrinal 
o teórica, o alusivas de estructuras políticas y sociales ya fenecidas en la 
época condal. Estas características y su paralelismo con la redacción también 
parcial del Liber que acompaña a los Usatges en el manuscrito de París, le 
lleva a situar su formación en el área geográfica de la Cataluña Vieja por 
los años de su repoblación.-J. F. R 
53526. GIBERT, RAFAEL: El derecho municipal de León y Castilla. - «Anuario' 
de Historia del Derecho EspañOl» (Madrid), XXX (Estudios en ho-
menaje a don Galo Sánchez) (l96!), 695-753. 
Presentación erudita y sugestiva del panorama general de los derechos lo-
cales de León y Castilla. Bajo una dimensión geográfica, se reseña, dentro 
de determinadas áreas o zonas regionales, la particular historia jurídica de 
los diferentes centros urbanos, a través de sus fueros y privilegios, caracte-
rizados eon notas rápidas y agudas en orden a su respectiva significación, 
filiaciones, difusión, etc. Del complejo esquema desarrollado, destaca el autor 
tres fundamentales corrientes forales: la leonesa (de raíz visigoda o mo-
zárabe), la castellana (más ligada a una libre formación jUdicial), y la de 
francos; las tres, unificadas en Toledo. Las dos primeras, dominantes, con 
eventuales interferencias y derivaciones, hallaron respectivamente una fija-
ción más acabada en el Fuero Real y en el Fuero de Cuenca (este último en 
la modalidad de derecho de frontera, <:on punto de arranque en Sepúlveda). 
La unidad política del reino se proyectaría en la imposición alfonsina del 
Fuero Real, que en razón a su naturaleza, halló mayor arraigo en las locali-
dades de tradición visigoda-mozárabe y más resistencia en las de tradición 
castellana. El trabajo abunda en peculiares e interesantes puntos de vista 
apenas esbozados (cuestión de prioridad entre Fuero de Soria y Fuero Real; 
afinidad romanizante entre Fuero Real y Partidas, etcJ. Puede relacionarse 
con los estudi<ls de García-Gallo UHE n.O 22500) y Cerdá (IHE n.O 1413), 
aunque desarrollados bajo diferentes perspectivas. - J. F. R. 0 
53527. COLBERT, EDWARD P.: The Martyrs of Cardaba (850-859): A Study of 
the Saurces. - A dissertation... by ... - The Catholic University of 
America Press. - Washington D.C., 1962. - xII+491 p. (23 x 15). 
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Estudio exhaustivo de las fuentes latinas, editadas en su totalidad, relativas 
a los mártires de Córdoba bajo cAbd al-Rahman 11 y Muhammad 1, algo des-
valorizadas según el autor en los trabajos de Dozy y Lévi-Proven!;al. Refe-
rencias generales a las fuentes, árabes y latinas, sobre los mozárabes duran-
te los siglos VilI al x. En a¡péndice, correcciones a algunas de las ediciones 
de f.uentes y un estudio sobre Ambrosio de" Morales y su edición de las obras 
de Eulogio. Extensa bibliografía y buenos índices. - J. "S. • 
53528. GARCÍA y GARCÍA, TOMÁs DE AQuINo: San Teodomiro, hijo ilustre y pa-
trón de Carmona y mártir de Córdoba. - «Archivo Hispalense» (Se-
villa), XXXIX (1963), 79-113, 1 lám. 
San Teodomiro, monje mozárabe de Carmona, murió víctima de la persecu-
ción de Abd al-Rahmán II. Todo lo que de él se sabe procede del Memoriale 
Sanctorum de san EUlogio y cabe en pocas líneas. El autor parafrasea estas 
escasas noticias y añade algunos datos sobre la iconografía del santo y la de-
voción de que fue objeto en Carmona en los tiempos modernos. -A. D. 
53529. LECUONA, MANUEL DE: Hablando de rutas y vías en GuipÚzcoa. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XX, núm. 1-2 (1964), 33-41. 
Artículo sobre las vías fluviales de la provincia de Guipúzcoa en la Edad 
Media, partiendo del libro de José Luis Banús, El Fuero de San Sebastián. 
Señala el trazado de las rutas que conducían a Santiago a través de esta pro-
vincia. - A. B. G. 
53530. HOURLIER, JACQUES: L'entrée de Moissac dans l'ordre de Cluny. -"En 
«Moissac ... » UHE n.O 52932), 25-35. 
Estudia los detalles de la incorporación progresiva a partir de 1047: Moissac 
continúa siendo abadía y no priorato como todos los monasterios sometidos a 
Cluny, sigue bajo la autoridad de un abad secular y del conde de Toulouse; 
y las consecuencias de esta unión: prosperidad material y mayor influéncia 
de Cluny en el S. O. Este último punto se amplió en la discusión sobre la 
penetración cluniacense en Navarra, Aragón y Cataluña. - C. B. 
53531. DELARUELLE, E.: L'idée de croisade dans la littérature clunisienne 
du XI- siecle et l'abbaye de Moissac. - En «Moissac ... » (lHE núme-
ro 52932), 95-116. 
Comentario de textos: cartas entre Alfonso VI y Hugo de Cluny y de éste 
con los papas Gregorio VII y Urbano 1I, biografías de los abades, documen-
tos de donaciones, para precisar el papel de Cluny en la Reconquista. No 
aparece en ellos ninguna alusión a la idea de cruzada, que va contra el es-
píritu de Cluny, la plegaria; deduce que la relación con reyes y nobles his-
pániCOS se redujo a la esfera religiosa, no a la política ni la guerrera. Tam-
poco halla indicios de la idea de cruzada en Moissac. Abundante bibliogra-
fía contraria a las conclusiones del autor. - C. B. 
53532. WHITEHEAD, F.: Menéndez Pidal and the «Chanson de Roland» - «Bul-
letin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXIX (1962), 31-33. 
Comentarios a la tesis que Menéndez Pidal expone en La Chanson de Ro-
l!J.nd y el neotradicionalismo (.HE n.O 29351) y en La Chanson de Roland et 
la tradition épique des Francs (París, 1960>. El autor acentúa los puntos de 
vista de Bédíer, de quien se declara partidario. Cf. IHE n.O 27372. - R. S. 
53533. CIRICI-PELLICER, ALEXANDRE: Autocracia i evasió del romanic. -
«Serra d'Or» (Barcelona), III, núm. 10 (961), 9-11, 2 láms. 
Considera elementos básicos del arte románico, la autocracia y la deforma-
ción espiritual representados por la orden de Cluny (s. XI), opuestos al equi-
librado cristianismo benedictino. - V. M. 
53534. GAYA NuÑo, JUAN ANTONIO: Sobre la restauración y cura de nuestro 
arte románico. - «Anales de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias» (Madrid), XXVI, núm. 3 (1961), 205-213, 2 fotografías. 
A propósito de la exposición de arte románico (Barcelona-Santiago de Com-
postela, 1960) habla de las posibilidades de restauración que ofrece el romá-
nico rural español y de las restauraciones ya efectuadas en algunos grandes 
monumentos. Propone soluciones e ideas atinadas sobre el tema, junto con 
comentarios sobre la labor realizada. - 1. 1. 
53535. PEÑA BASURTO, LUIS: Ei más antiguo románico de GuipÚzcoa. Santa 
María de Ugarte (Amézqueta). - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 3 (1961), 
323-328, 4 láms. 
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Se refiere a un pórti,co y una puerta, fechables en el siglo XII, que se con-
servan incluidos dentro de una construcción rural del barrio de Ugarte en 
Amézqueta (GuipÚzcoa). Están decorados con motivos lineales y fueron res-
taurados en 1952. - 1. I. 
53536. DURLIAT, MARCEL: L'atelier de Bernard Gilduin d Saint-Sernin de 
Toulouse. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 1 (1964), 
521-529. 
Bernard Gilduin, autor de la mesa de altar consagrada en 1096, no pertene-
cería al primer taller de escultores románicos de Saint-Sernin, sino que sería 
un innovador, que hay que relacionar con el claustro de Moissac. A este 
taller hay que atribuir los tres relieves de la girola, algunos capiteles del 
triforio y los grandes relieves de dos ángeles y dos apóstoles, de destino des-
conocido. - J. M.a L. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
Galicia 
53537. CABALLERO ALCARAZ, JUAN: Dineros de Alfonso VI: una corrección de 
Heiss. - «Nvmisma» (Madrid), XII, núm. 65 (1963 [1964]), 9-16, 2 láms. 
Al amparo de la Historia Compostelana trata de demostrar que Alfonso VI 
acuñó en Santiago, cediendo luego la monedería al arzobispo Gelmirez. Las 
monedas salidas de Santiago, análogas a las toledanas de Alfonso VI y que 
Heiss atribuía a Alfonso VII, serían en realidad de Alfonso VI. - J. Ll. 
53538. EWRDUY S. l., ELEUTERIO: La tradición jacobea de GaHcia en el si-
glo IX. - «Hispania» (Madrid), XXII, núm. 87 (1962), 323-356. 
Fundamentándose en el hallazgo de la lauda sepulcral del obispo Teodemiro 
(t847), restaurador del culto a Santiago en Compostela, revisa las leyendas 
jacobeas del siglo IX y aporta nuevas interpretaciones a los inicios del culto 
jaCObeo en Galicia (eoncretamente en Compostela). -J. C. 
53539. MARTÍNEz DÍEz S. l., GONZALO: El concilio compostelano del reinado 
de Fernando l. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I 
(1964), 121-138. 
Se conservan dos redacciones distintas, que algunos han interpretado como 
correspondientes a dos concilios diferentes. El autor muestra que se trata de 
un solo concilio, celebrado en 1056, para aplicar y promulgar los decretos 
de Coyanza de 1055. La segunda redacción parece obra de Pelayo de Oviedo, 
tanto por la exaltación que se hace de su iglesia en perjuicio. de. Lugo, como 
por las interpolaciones que suponen una posterior recepción de la liturgia 
romana (1080-1090). Las mismas características se encuentran en la redac-
ción B del concilio de Goyanza, que hay que suponer sea también obra pe-
lagiana. - J. M.a L. ® 
53540. MARTÍN GONZÁLEZ, J[UAN] J[oSÉ]: Iglesias inclinados de Galicia.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 145 (1964), 49-
56, 1 lám. 
Examen de las distintas teorías propuestas para explicar la inclinación de los 
muros en Santa María la Real del Sar y en otros edificios de Santiago de 
Compostela; en Santa Maria del Campo, de La Coruña; en la catedral de 
Lugo y en otros templos románicos, así como en algunas iglesias góticas. Con-
sidera que la inclinación es ocasional y no intencionada, y comenta otros 
ejemplos con deformaciones voluntarias. - S. A. 
León 
53541. ptREZ y LLAMANARES, Juuo: Para ser rey de León... - «Hidalguia» 
(Madrid), XII, núm. 65 (1964), 545-560. 
Estudio sobre la ciudad de León. Sostiene la hipótesis de que León no cayó 
en poder de los moros nunca y que sus obispos continuaron en ella durante 
la invasión musulmana. Aclara la sucesión del reino a partir de la muerte 
de Fruela n y, en <:ontra de varios historiadores, demuestra que ni Sancho, 
hijo de Ordoño n, ni Alfonso, hijo de Fruela II, fueron reyes de León ya que 
para ser rey de León era imprescindible que precediera una exaltación de 
los electores, ser ungido con el óleo santo y aclamado por el pueblo, y nada 
de esto ocurrió con aquellos dos infantes.-A. de F. 
53542. SÁEZ, EMILIO: Sobre la cronología de Alfonso IV el Monje. (En romo 
a un plagiO '!I al plagio como sistema de investigación). -«Anuario 
de Estudios Medievales» (Barcelona), 1 (1964), 503·520. 
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Se refiere a Alfonso IV, rey de León, y a los últimos estudios sobre el tema. 
Muy especialmente critica un artículo con ese mismo título de Manuel-Rubén 
García Alvarez y otros trabajos de este autor en que se utilizan los estudios 
de Sánchez Albornoz, E. Sáez y otros, apropiándose de sus conclusiones y 
aun transcribiendo textualmente numerosos pasajes de diversos estudios, sin 
mencionar a SUs autores. - J. M.a L. ® 
53543. QUINTANA PRIETO, A[UGUSTO]: El monasterio berciano de San Andrés 
de Argutorio. - «Yermo» (Santa María del Paular), 1, núm. 1 (196í3>, 
49-65. 
Noticia histórica del monasterio desde el año 940 (primera mención docu-
mental del mismo), fundado seguramente unos años antes; su pronta deca-
dencia, hasta su incorporación a la diócesis de Astorga antes del año 1046. 
Reconstruye el abadologio. Publica 2 documentos del Archivo Histórico Na-
cional. - J. C. 
53544. QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: El monasterio berciano de San Ciprián 
de Noceda. - «Yermo» (Santa María del Paular), 1, núm. 3 (1003), 
305-315. 
Noticia de la existencia de este monasterio, no citado por el P. Flórez en su 
España Sagrada, y de su historia en los siglos x y XI. Publica un documento 
(055) procedente del Archivo Histórico Nacional (Madrid). - J. C. 
53545. QUINTANA PRIETO PBRO., AUGUSTO: Peñalba (Estudio histórico sobre el 
monasterio berciano de Santiago de Peñalba). - Prólogo de Jost 
EGUIAGARAY. - Diputación Provincial de León. Servicio de' Publica-
,ciones.-León; 1963.-IV+129 p.+24 láms. y 1 mapa. (24x17). Edi-
ción de 500 ejemplares. 
Estudio minucioso de este monasterio fundado en el Bierzo (prov. León) por 
san Genadio a comienzos del siglo x, hasta su conversión en beneficio de una 
de las canongías del cabildo de Astorga a comienzos del siglo XIn. Relaciones 
con la abadía cercana de San Pedro de Montes y examen de sus edificios y 
Objetos conservados (entre ellos 4 piezas de marfil de un juego de ajedrez). 
Se aprovechan con tiento la documentación conservada y la bibliografía. Lis-
ta de abades (916?-1228) y seis documentos transcritos (940-1194), en apén-
dice (Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional de Madrid y Tumbo 
Viejo de San Pedro de Montes).-M. R. • 
Castilla 
53546. PÉREZ lÍE -URBEi., JUSTO: Fernán González: Su juventud y su linaje.-
En «Homenaje a Johannes Vincke» (lHE n.O 52935), 1, 47-72. 
Revisa las afirmaciones y argumentos de RAMÓN MENÉNDEZ PmAL: Fernán. 
González, su juventud y su genealogía (IHE n.O 7193), acerca de la personali-
dad de los padres de Fernán González, precisando que serían: Gonzalo Fer-
nández --conde de Burgos en 899, restaurador de Lara en 902, repoblador de, 
Clunia en 912 y conde de Castilla en 912/917- y Muniadonna a la que su-
pone del linaje de .los reyes de Asturias, hija de Ramiro y nieta de Ordo-
ño l.-M. R. 0 
53547. CANTERA y BURGOS, FRANCISCO: Los judíos de Castilla y los Reyes de 
ésta desde Sancho III a Enrique l. - uSefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXII, núm. 1 (1002), 83-100. 
Estado de la cuestión según la obra de Julio González: El reino de Castilla 
en la época de Alfonso VIII (!HE n.O 39536), abarcando las citas desde 1145 
hasta 1215. - M. Gu. 0 
53548. GARCÍA-GALLO, ALFONSO: Los Fueros de Medinaceli. - «Anuario de 
Historia del Derecho' Español» (Madrid), XXX (Estudios en homenaje 
a Don Galo Sánchez) (1961), 9-16. 
Revisión de los problemas heurísticos planteados por las dos versiones cono-
cidas en copias tardias, de este fuero, con rectificación de las opiniones.ante-
riores (Muñoz y Romero, Menéndez Pidal, Lacarra). A juicio del autor, el 
fuero de Medinaceli sería otorgado a esta localidad por Alfonso VI de Cas-
tilla, a fines del siglo XI, aunque el original se destruiría poco después. La 
versión breve, entre las conservadas, eorrespondería a una' reelaboración efec-
tuada por los de Carcastillo (Navarra) hacia 1140, y comprobada en Medi-
naceli por razón de haber recibido aquella localidad dicho fuero, en conce-
sión genérica de Alfonso el Batallador, en 1125. La más ampliada, recoge se-
guramente la redacción efectuada por el propio concejo de Medinaceli hacia 
1180, y conservada en una copia, obtenida por el concejo .de Murillo el Fruto, 
localidad vecina a Carcas tillo, y que gozaba también del fuero de Medina-
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celi, aquí por conceslOn de Pedro 1 de Aragón y Navarra, en los primeros 
años del siglo XII. - J. F. R. 
53549. GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: El matrimonio de las hijas del Cid. - «Anua-
rio de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXI (1961 [1964]), 
531-568. 
E3tudio de los aspectos jurídico-personales y jurídico-económicos del matri-
monio de las hijas del Cid a través de las noticias que suministra el Poema, 
justificándolo el autor por el carácter no exhaustivo del trabajo que Hino-
josa dedicó al tema. Se examina, fundamentalmente, la intervención real en 
el matrimonio, la existencia de esponsales, la entrega de la novia, las dona-
ciones con motivo del matrimonio y la disolución de éste. - J. L. A. 
53550. JANlNI, JosÉ: Dos calendarios emitianenses del siglo XI. - «Hispania 
Sacra» (Barcelona-Madrid), XV, núm. 29 (1962), 177-196. 
Publica dos calendarios (siglo Xl), el primero hispano-visigodo, incompleto 
(meses de enero a abriD, y el segundo de rito romano, conservados en el 
códice Emilian. 18 (Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Ma-
drid>.-J. C. 
53551. LAZAR, MOSHE: La plus ancienne adaptation castillane de la Bible.-
uSefarad» (Madrid-Barcelona), XXII, núm. 2 (1962), 251-295. 
Estudio del manuscrito núm. 1.997, de la Biblioteca de la Universidad de Sa-
lamanca, que titula La fazienda de Ultra Mar; se trata de un itinerario bí-' 
blico del siglo XII, redactado por un cierto Almerich, a petición del arzobispo 
don Raimundo (m. 1151). Además de un itinerario histórico-geográfico de 
Tierra Santa es, en realidad, una verdadera Biblia romanceada. Las partes 
que se refieren al Antiguo Testamento fueron redactadas, principalmente, a 
base del texto hebreo. - M. Gu. 
53552. ALONSO ALONSO S. l., MANUEL: El traductor y prologuista del uSex-
tus Naturalium».- uAl-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 
0961>, 1-35. 
Demostración de que no puede ser el traductor y prologuista lbriihim ben 
Diiwüd de Toledo (m. 1180); ello supondría identificar dos personajes de ideas 
y características opuestas y llevaría consigo la identificación de dicho prolo-
guista con el del Tractatus de Anima. - M. Gu. 
53553. FRADEJAS SÁNCHEZ, LUIS: Orígenes líricos del español. (Capítulo para 
un libro). - «Anales de la Universidad Central» (Quito), XCIII, nú-
mero 348 (1964), 169-195. 
Examina los orígenes próximos de la lírica ,europea en relación con la pe-
ninsular galaico-portuguesa y ofrece las cuatro tesis propuestas por los ro-
manistas que pretenden descubrir 'los orígenes remotos del movimiento de 
cultura trovadoresca, que tuvo su manifestación en la lírica del siglo XII: 
folklórica, medio-latinista, litúrgica y arabista, deteniéndose principalmente 
en ésta por interesar más a la lírica española. Se refiere a la tesis indigenista 
de Menéndez Pidal, que señala la existencia de una primitiva lírica 'popular 
castellana (anterior acaso al siglo XI) no recogida por escrito hasta épocas 
posteriores y por escritores cultos. Concluye con breves referencias a los 
últimos descubrimientos en el campo del estudio de los orígenes líricos, con-
vertido ya en problema más filológico que literario. - D. B. 0 
53554. SANZ y DÍAz, JosÉ: Dos poetas en el Cantar dél Mío Cid (Uno de 
San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli). - «Celtiberia» (Soria), 
XIV, núm. 27 (1964), 97-116, 2 láms. ' 
Glosa de un trabajo de Menéndez Pidal sobre el Cantar publicado en «Ro-
mania» 0961>, en el cual se presenta la posibilidad de que el poema fuera 
escrito en su primera versión por un poeta de San Esteban. coetáneo de los 
hechos, y ampliadO por otro de Medinaceli hacia 1140-1l50.-R. O. 
53555. ARCE O. F. M., P. A.: Cinco nuevos romances del Cid. - «Sefarad» 
(Madrid-Barcelona), XXI, núm. 1 (1961), 69-75. 
Publicación de cinco romances sobre el Cid, transcritos por el franciscano 
padre Juan Rosende, y oídos de labios de una judía tetuaní llamada Sara 
(Cf. IHE n.O 55379). - M. Gu. 
53556. MARTÍNEZ, FERNANDO ANTONIO: Dos alusiones cidianas. - «Thesaurus» 
(Bogotá), XViII, núm. 2 (1963), 505-510. 
Menciona la obra de don Juan Rodríguez Freile El Carnero, escrita en 1636 
pero inédita hasta 1859, y las tres copias manuscritas que circularon en épo-
ca colonial, una de 1784, otra de 1793 y la de 1795. Se alude a una reminis-. 
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cencia cidiana por dos citas del Poema que en la obra aparecen, una sobre el 
«Sid español» y la segunda sobre los Infantes de Carrión; ambas demuestran 
la presencia de romances tradicionales castellanos, impres'Üs en América.-
C. Bna. 
Navarra 
53557. LACARRA, JosÉ MARÍA: Dos tratados de paz y alianza entre Sancho 
el de Peñalén y Moctádir de Zaragoza (1069 y 1073). - En «Homenaje 
a Johannes Vinckell (lHE n.O 52935), 1, 121-134. 
Estudio y transcripción de ambos textos originales (Archivo Histórico Na-
cional) interesantes para conocer las condiciones en que se pactaba el régi-
men de parias. - M. R. 
53558. GRASSOTTI, HILDA: Homenaje de García Ramírez a Alfonso VII. Dos 
documentos inéditos. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires), XXXVII-XXXVIII (1963), 318-329. 
Publica dos documentos del Archivo Histórico Nacional (Cartulario de la 
iglesia toledana), que supone de mayo de 1135, recogiendo la prestación del 
hominum por el mentado rey de Navarra a favor del Emperador, y su re-
cepción por el mismo. En páginas preliminares hace resaltar el valor de tales 
piezas en la historia de las instituciones feudo-vasalláticas peninsulares, como 
exponente de la introducción de la fórmula ultrapirenaica del homenaje ma-
nual en el ámbito castellano-leonés, de su aplicación a la figura castellana de 
recepción de honores en tenencia revocable como recompensa del servicio 
vasallático y de su declinación hada un empleo para concertar ac·uerdos po-
líticos, aparte de aclarar diversos extremos concretos de historia general, es-
pecialmente en las relaciones entre Castilla y los reinos .orientales. Cf. lHE 
n.O 53750.-J. F. R. 
53559. GoÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: CatáLogo del Becerro antiguo y del Becerro 
menor de Leyre. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIV, núm. 92-
93 (1963), 149-213. 
Publica en re gesta (con una breve nota de crítica diplomática, y noticia de 
los originales y copias conservados y de los documentos publicados), 295 do-
cumentos procedentes del Becerro antiguo (275 documentos, desde 842 a 
1167) completados con los del Becerro menor (901-1528), procedentes del mo-
nasterio de San Salvador de Leyre y conservados en el Archivo General de 
Navarra. índices onomástico y topográfico. - J. C. 
53560. LÓPEZ O. B. S., CARLOS MARiA: Apuntes para una historia de Leyre.-
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXV, núm. 94-95 (1004), 139-168. 
Notas referentes al lugar de nacimiento y fecha del martirio de las santas 
Nunilo y Alodia (siglO IX), así como del traslado de sus restos a Leire e in-
cidencias posteriores después de la desamortización eclesiástica en el si-
glo XlX.-J. M.a L. 
Aragón 
53561. BALAGUER: FEDERICO: Doña Amuña: un amor juvenil de Ramiro 1 de 
Aragón. -uArgensolall (Huesca), XI, núm. 43 (000), 239-242. 
Transcripción de un documento de 1067 (fondo de Fanlo del archivo de San 
Pedro el Viejo de Huesca), que es una donación hecha por Sancho Ramirez, 
hijo bastardo del rey Ramiro y Amuña. - C. B. 
53562. BALAGUER, FEDERICO: Dos documentos ramirenses del fondo de San 
Juan de la Peña. - «Argensola» (Huesca), XI, núm. 44 (1960), 325-
330, 1 fig. 
Transcripción de un documento de Ramiro JI de 1134 de autenticidad dudosa 
y de otro particular auténtico de hacia 1141, que alude a la quema del arra-
bal de Jaca (Archivo Histórico Nacional, fondo de S. Juan). - C. B. 
53563. CANELLAS, ANGEL: Colección diplomática de San Andrés de Fanlo 
(958-1270). - «Cuadernos de Historia J. Zurita» (Zaragoza), núm. 14-
15 (1963), 281-448. 
Noticia de un cartulario del monasterio de San Andrés de Fanlo (incorporado 
a Montearagón en 1093) y conservado en el Archivo de San Pedro el Viejo 
de Huesca, perdido entre 1936 y 1940. Noticias históricas del territorio de 
Fanlo y de su monasterio (918-1270). Publica, en regesta en su mayoría, 172 
documentos; de éstos, 158 proceden del extraviado cartulario (958-1270). ín-
d~ce toponomástico-analítico. - J. C. 
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53564. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Los primeros años de la diócesis de Si-
güenza. - En «Homenaje a Johannes Vincke» (IHE n.: 52935), 1, 
135-148. 
Revrsión del problema a la luz de los estudios y publicaciones de textos, re-
cientes. Restaurada por Alfonso I el Batallador y documentada a partir de 
1122, examina sus límites (1122-1127), primeras dificultades y acuerdos fina-
les con Alfonso VII de Castilla (1136), puntualizando sus vicisitudes y cam-
bios, debidos al papel fronterizo con este reino. - M. R. 
53565. UBIETO ARTETA. ANTONIO: El monasterio de San Esteban de Oraste y 
su emplazamiento. - «Argensola» (Huesca), XIII, núm. 49-50 (1962), 
117-122, 1 fig. 
Corrige la localización de esta iglesia, identifi~ada con el pueblo de Orés del 
partido de Ejea de los Caballeros. A base de los datos del geógrafo portu-
gués Labaña, la sitúa en la peña de Santo Domingo. Resume documentos de 
los siglos XI-XII con donaciones reales a dicha iglesia, publicados en el Car-
tulario de San Juan de la Peña (<<Textos medievales», Valencia, 1963). - C. B. 
53566. UBIETO ARTETA, ANTONIO: L'art roman en Aragon au XI" siecle. -
«L'lnformation d'Histoire de l'Arb> (Paris), IX, núm. 4 (1964), 158-160. 
El autor insiste en la importanCia que tuvo el sistema de «parias» en los 
orígenes del arte románico. Menciona numerosos documentos que permiten 
datar los primeros edificios románicos de Aragón, e indica que otros docu-
mentos utilizados hasta el presente para este fin, han sido mal interpretados, 
o se ha demostrado que son falsos. Falta concordar estos informes con los 
datos del análisis arqueológiCO. Cabe advertir que las notas que debían acom-
pañar este artículo han sido involuntariamente omitidas, pero aparecerán en 
el siguiente número de la revista. - M. D. 
53567. CROZET, RENE: L'église abbatiale de Siresa (Huesca). - «Bulletin Mo-
numental» (Paris), CXXII, núm. 2 (1964), 161-169, 6 figs. 
Llama la atención sobre el cuerpo avanzado de la fachada y su tribuna, pero 
sin proponer ninguna hipótesis acerca de su destino. Cree que la iglesia no 
puede entrar en ninguna «escuela» arquitectónica concisa y que su aus-
teridad proviene de un centro agustiniano ins,talado en 1082 'por voluntad 
real.-M. D. 
Cataluña 
53568. CAULA. FRANCISCO: Tres documentos de la época carolingia. - «Pyre-
ne» (Olot), segunda época, n, núm. 5 (1963), 149-153. 
Publicación y análisis de tres documentos {fe los siglos IX y x --copias del 
siglo XII al XlII- actualmente en el Archivo de Montserrat, referentes a ven-
tas y donaciones de tierras en el antiguo condado de Besalú. - M. Gu. 
53569. SOLER GARCÍA, JOSEFINA: El cartulario de Tavernoles. - Sociedad Cas-
tellonense de Cultura (Libros raros y curiosos, XIV). - Castellón de 
la Plana, 1961 [19-60-1964].-338 p.+3 h.s.n.+1 mapa en ocho fragms. 
(21 x 15). 
Tirada aparte, con adición de una fe de errata-s, del trabajo inserto en sucesi-
vos números del «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», entre 
1960 y 1964. Transcripción y estudio lingüístico del cartulario, escrito entre 
1180 y 1210, en el monasterio catalán de San Saturnino de Tabernoles. Cf. 
IHE n.08 27402, 37518, 41349, 46374, 47886, 49229 Y 50613. - M. R. ' ) 
53570. PORTA. DOLORES: El poema de Roda en honor de Ramón Beren-
guer IV. - «Argensola» (Huesca), XI, núm. 44 (1960>, 298-310, 1 fig. 
Publica este poema incompleto, cotejada la versión conocida (P. Villanueva, 
Viage literario, XV) con el original manuscrito del archivo de la catedral de 
Roda, ahora en la catedral de Lérida, y la traducción del mismo. Compara 
este poema en honor de las victorias del ~onde de Barcelona .sobre los mo-
ros de Tortosa y Lérida con el de Ermoldo el Negro, analiza la métrica y lo 
cree escrito en Roda hacia 1148 siguiendo a M. Coll i Alentorn. - C. B. 
53571. ENGELS, ODILO: Das Schutzprivileg in Katalonien (12.-13. Jahrhun-
dert). - En «Homenaje a Johannes Vin'cke» (lHE n.O 52935), 1, 154-181. 
Análisis de 58 privilegios 0160-1244) mediante los cuales los condes de Bar-
celor.a, reyes de la Corona de Aragón -Alfonso 11, Pedro 11 y Jaime 1- y 
vizconde de Cardona, otorgan su protección a distintas órdenes de caballería 
(hospitalarios y templarios), centros monásticos (cister,cienses en especial) y 
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canónicas catalanas. Estudio pormenorizado de sus fórmulas, características 
comunes y objetivos. - M. R. 0 
53572. SAVES, G.: Trésor de l'égLise de Saint-Martin de Moissac. - En «Ac-
tes du XIX· Congres ... a Moissac» (IHE n.O 52933), 57-61. 
Noticia de un hallazgo numismático (siglos XII-XIII) en dicha iglesia. La ma-
yoría de la's monedas son feudales de Cahors, Rodez, Aquitania y Arlés, sólo 
hay una de Alfonso 1 de Aragón el Batallador. - C. B. 
53573. CAutA, FRANCISCO: Los primeros condes bisuldunenses. - «Pyrene» 
(Olot), segunda época, 1, núm. 2 (H)62) , 57-60. 
Establece la lista, con aportación de algunos datos, de los condes de Besalú 
en el siglo IX. - M. Gu. 
53574. ABADAt I DE VINyAtS, RAMON D': Un gran comte de Barcelona preterít: 
Guifred-Borrell 897-911. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de 
la Ciudad» (Barcelona), V (1964), 83-130. 
El estudio crítico de las noticias y' referencias documentales relativas a di-
cho conde le permite perfilar su biografía, deshaciendo la confusión de las 
Gesta Comitum Barchinonensium y distinguiendo claramente su personalidad 
de la de su padre Guifred el Pilós. - M. R. 0 . 
5357'5. ABADAt [1 DE VINYALS1, RAMON D': Un gran comte de Barcelona prete-
rit: Guifred-Borrell 897-911. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelo-
nar, núm. 8 (1964), 49-90, 4 láms. 
Reimpresión del trabajo reseñado en IHE n.O 53574, al cual se han añadido 
las láminas. - M. R 0 
53576. MILLÁS VALtICROSA, JosÉ MARÍA: Sobre las incursiones húngaras en la 
Cataluña Condal. - En «Homenaje a Johannes Vincke» UHE núme-
ro 52935), 1, 73-80. 
Atribuye a una incursión de jinetes húngaros (nefandis paganis ... que dicunt 
Ungulis), llegada en 924 de Septimania, por el Rosellón y el Pertús, la des-
trucción de la iglesia de Santa Coloma de Farnés, del monasterio de San 
Esteban de Bañolas y del templo de San Félix, extramuros de Gerona.-M. R. 
53577. MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: Domna Ranlón, ilustre dama gerundense 
de mil años atrás. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
XV (1961-1962), 317-329. . 
Comenta y transcribe dos documentos inéditos del Archivo Catedralicio de 
Gerona, años 941 y 9<56, según copia del siglo XVIII de los originales existen-
tes entonces en el Archivo de Ripoll. Proporcionan nuevos datos sobre el 
patrimonio y familia de Ranlón, abadesa de San Juan de las Abadesas, 955-
961, viuda de Mirón e hija del conde Dela, descendiente de Belón oBelo, 
conde de Carcassona, tronco de la familia condal de Barcelona. Traza el ár-
bol genealógico de Ranlón. - N. C. 
53578. Rru, MANUEL: Formación de las zonas de pastos veraniegos delmo-
nasterio de Santes Creus en el Pirineo, durante eL siglo XII. - «San-
tes Creus», II, núm. 14 (1961), 137-153, 1 mapa. 
Estudio de la formación de los pastos situados en los valles de Conflent, Cer-
daña, Bergadán y alto Ter (localizados en el mapa), de la cañada para lle-
gar a ellos y de los pleitos que sostuvieron con el monasterio de Poblet. uti-
liza 29 documentos (1163-1193) conservados en el Dietari de Puigcerdá, LZi-
b.re Blanc de Santes Creus y Cartulari de Poblet. - J. C. 
53579. MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: Sobre los antiguos judíos de Gerona.-
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), . XXIII, núm. 1 (1963), 22-35, 3 láms. 
Estudio sobre el alodio Juigas (Gerona), su situación, establecimiento de los 
jUdíos en él (siglo IX) y su posterior traslado a Gerona a finales del mismo 
siglo. - M. Gu. 
53580. ABADAt 1 DE VINYAtS; RAMON D': La institució comtal carolíngia en la 
pre-Catalunya del segle IX. - «Anuario de Estudios Medievales» 
(Barcelona), 1 (1964), 29-75. 
Estudio muy documentado del cargo condal y de sus funciones: representa-
tivas, administrativas, militares, judiciales y de policía; el conde carece de 
retribución directa por parte del fisco estatal y se sostiene con los recursos 
del propio condado. Estudia la acumulación de condados, el significadO de los 
títulos de duque y marqués, este último ligado a la posesión de un honor 
considerable asentado esencialmente en la frontera; cómo fue ejercida en 
la práctica la función condal; los funcionarios condales (vizcondes, vicarios, 
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jueces, etc,} y otros poderes locales que flanquean el del conde: los obispos 
y las comunidades urbanas, especialmente Barcelona y Gerona. Se completa 
con un estudio del personal condal, que se ilustra con un cuadro crono-
lógico y sincrónico de los condes de Cataluña y Septimania en el siglo IX, y 
otro genealógico de la familia del conde Bera. Exposición clara y metódi-
ca. -J. M.a L. • 
53581. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Evolución del poder del soberano hasta 
la Unión. - En «Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Co-
municaciones 11» (IHE n.O 53036), 261-275. 
Estudio de la institución condal catalana, desde sus precedentes romanos 
(conde de palacio o de la ciudad) hasta el conde catalán de los siglOS IX al 
XII, pasando por las etapas visigoda, mozárabe y carolingia. Llega a la con-
clusión de que Ramón Berenguer IV ostentaba un título plenamente sobera-
no. Compárese con los resultados contrarios a que llega Lacarra (lHE 
n.O 46391). - M. Gl. 0 
53582. ARAGÓ CABAÑAS, ANTONIO M.a: La institución del «baiulus regis» en 
Cataluña, en la época de Alfonso el Casto. - En «VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (lHE n.O 53036), 
137-142. 
El baile real, sucesor del baile privado, adquiere condición de funcionario 
público en el siglo XII. A base de los pergaminos del Archivo de la Corona 
de Aragón 0179-1194), estudia su nombramiento, funciones, ingresos, gastos, 
demarcación territorial y la creación, en 1180, de un organismo administra-
tivo central, encargado de comprobar las cuentas de los bailes, probable 
antecedente de la Bailía General de Cataluña. - M. Gl. • 
53583. FONT y RIus, JosÉ M.a: Franquicias urbanas medievales de 'la Ca-
taluña Vieja. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXIX 0961-1002), 17-46. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 36146. -J. C. 
53584. MONDÓ O. S. B., ANSCARI: Notes entorn de les bumes papals catala-
nes més antigues. - En «Homenaje a Johannes Vincke» (lHE núme-
ro 52935), 1, 113-120, 2 láms. 
Lista de las diecisiete bulas pontificias en papiro (892-1017) conservadas has-
ta el siglo XIX, cinco de las cuales se han perdido; estudio de un nuevo frag-
mento de la concedida en 978 por Benedicto VII a Vich, en el cual se in-
cluyen los límites de esta diócesis, y noticia del pergamino original de otra 
bula, otorgada por Benedicto VIII a San Benet de Bages (016). - M. R. 
53585. Rro, MANUEL: Revisión del problema adopcionista en la diócesis de 
Urge l. - aAnuario de Estudios Medievales» (Barcelona), I <19(4), 
77-96. 
Insiste en el origen pirenaico de la herejía adopcionrsta, no toledano o mo-
zárabe; Félix de Urgel, probablemente abad de San Sadurní de Tabernoles 
antes de ser elevado al episcopado, sería su creador o su principal propaga-
dor dentro del ambiente monástico, de tradición visigoda, radicado en el Pi-
rineo; el error había logrado muchos adeptos entre 782 y 792, pero los acon-
tecimientos se precipitaron entre 789 y 792 en que se inicia la reacción anti-
adopcionista en la corte de Carlomagno. La aConfesio Fidei» de Félix va di-
rigida a unos presbíteros cuyos nombres coinciden con los de un documento 
de Tabernoles del año 803. Sin duda este monasterio había sido un centro 
adopcionista importante, que ahora se reforma bajo la Regla de san Beni-
tO.-J. M.a L. 
53586. RUBIO GARCÍA, LUIS: Problemas y cuestiones de la sede de Roda has-
ta su traslado a Lérida. - «Ilerda», XVIII, núm. 24 (1960), 85-125. (Con-
tinuará). 
Establece los orígenes del obispado de Roda, siglo x, descartando las proceden-
cias atribuidas (Hictosa. Lérida, Zaragoza), explicables, las dos primeras, por 
el deseo expansionista del primer obispo residente permanentemente en Roda, 
Raimundo Dalmacio (1076), y los intereses políticos de Pedro I de Aragón. 
Origen y relación de las controversias por cuestiones de límites y de subor-
dinación con los obispos de Huesca y Seo de Urgel, especialmente sobre Bar-
bastro hasta la época de Alfonso I de Aragón. Utiliza críticamente docu-
mentación publicada, completada con investigación en los archivos de Lé-
rida.-N. C. 
53587. RUBIO GARcfA, LUIS: Problemas y cuestiones de la sede de Roda has-
ta su traslado a Lérida. - «llerda» (Lérida), XIX-XX. núm. 25-26 
(1961-1962), 42-67. 
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Cf. IHE n.O 53586. Prosigue examinando el pleito entre los obispos de Rodá 
-titulares de Lérida, después de la conquista de esta ciudad, 114!}- y de 
Huesca sobre las iglesias de Barbastro, Bielsa, Gistain y Alquezar, en el que 
también intervino el obispo de Tortosa. Se ocupa de las confirmaciones rea-
les y pontificias y de los procesos incoados hasta la sentencia de Inocencio 111 
de 1203. Menciona, asimismo, un acuerdo entre las iglesias de Roda y de 
Urgel de 1140. Transcribe dos documentos del Archivo Capitular de Léri-
da.-N. C. 
53588. JANlNI, JosÉ: La misa de San Ferreol en un Misal manuscrito de 
Uzes. (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 9.590). - «Revista Española 
de Teología» (Madrid), XXII, núm. 86 (1962), 57-59, 1 lám. 
Señala la influencia de la colecta de la misa compuesta en el siglo IX por el 
obispo Juan de Barcelona en honor de san Severo, en la de la misa de san 
Ferreol, obispo de Uzes (581), conservada en un códice, ya <:onocido, datado 
del siglo xv. Aduce ejemplos de veneración de santos españoles en el calen-
dario del códice. - N. C. 
53589. BAUER, JOHANNES JOSEF: Die vita canonica der katalanischen Kathe-
dral-kapitel vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. - En «Homenaje a Jo-
hannes Vinckell <IHE n.O 52935), 1, 81-112. 
Primera visión de conjunto -a base de la documentación esencial édita-, 
de la creación y evolución de las canónicas catedralicias catalanas, durante 
estos tres siglos. Resume las líneas generales de dicha evolución en siete con-
clusiones (p. 111-112). - M. R. 0 
53590. MISONNE, D.: La législation canoniale de Saint-Ruf d'Avignon d ses 
origines. Regle de Saint Augustin et Coutumier. - En «Moissac ... » 
(lHE n.O 52932), 147-166, 1 lám. 
Interesante aportación sobre la observancia de la regla de san Agustín en 
Saint-Ruf desde la fundación como monasterio de canónigos en 1039, gracias 
al descubrimiento de dicha regla en un manuscrito contemporáneo (Biblio-
theque Nationale de Paris). En la discusión se precisó la difusión de la re-
forma de los canónigos, antes de la influencia de Saint-Ruf, desde Narbona 
hacia los obispados catalanes del siglo IX a principios del XI. - C. B. 
53591. MUNDó, ANSCARI: Moissac, Cluny et les mouvements monastiques de 
l'Est des Pyrénées du X- au XII- siede. -, En «Moissac ... » <IHE 
n.O 52932), 229-25l. 
Importante sintesis de hrstoria monástica catalana. Estudia el movimiento 
reformador desde las congregaciones de monasterios impulsadas por Cluny, 
pero realizadas por personalidades independientes como el abad Garí de Lé-
zat y Cuixa en 965 y el abad Oliba de Ripoll, el fracaso a la muerte de éste 
y la entrega de los monasterios catalanes a Moissac, Saint-Victor de. Marsella, 
San Michele della Chiusa, ek., la nueva tentativa reformadora alrededor de 
Sant Cugat del Valles, que duró todo el siglo XII, hasta el triunfo de la Con-
gregación claustral de Tarragona a principios del siglo xm, con una forma 
federal conforme al temperamento catalán. Se basa en fuentes publicadas y 
algunos pergaminos inéditos de Montserrat y Archivo de la Corona de Ara-
gón.-C. B. 
53592. GRIFFE, E.: La réforme monastique dans les pays audois (seconde 
moitié du XI" siecle). - En «Moissac ... » <IHE n.O 52932), 133-145. 
Iliteresa esta comunicación porque entre los monasterios benedictinos mas 
importantes de la región del Aude estaban Saint-Pons de Thomieres y La 
Grassa. El primero regido por el abad Frotard tuvo mucha influencia en 
Cataluña: <:oncilio reformador de Gerona, ascendiente sobre las familias con-
dales de Barcelona y Besalú, y también poseyó varios monasterios catalanes, 
como La Grassa. En la discusión dom Anscari Mundó precisa los nexos que 
unían estas congregaciones de 'varios monasterios bajo el prestigio de una 
personalidad, como el abad Oliba de Ripoll. - C. B. 
53593. TAXONERA O. S. B., MARC: Nous documents sobre les relacions de 
Sant Cugat i Sant Llorene del Munt. - En «VII Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (lHE n.O 53036), 113-122. 
Publica y glosa dos documentos (segunda mitad del siglo xr:U, sobre un li-
tigio entre ambos monasterios, referente a la elección de abad, en el que se 
llegó a ataques armados, heridas y robos.-M. Gl. 
53594. PICANYOL S. P., LLOGARI: Questions históriques de casa nostra. De les 
relacions entre Sabadel! i Santa Maria de l'Estany per raó de la pa-
bordia de Sant Salvador. - «SabadeHum», 111, núm. 1 (1963), 23-28. 
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Noticias históricas de la parroquia de San Salvador de Sabadell desde su 
consagración (1076), su donación a la canónica de Barcelona (1082) y su 
posterior donación al monasterio de Santa María del Estany entre 1133 y 
1183. Esta teoría se opone a las hasta ahora expuestas por varios auto-
res.-J. C. 
53595. MORERA, JosÉ: Adulfo, obispo de Pallars. - «Revista de Gerona» (Ge-
rona), X, núm. 23 (1963), 49-54, 8 figs. 
En primer lugar, rectifica tres fechas de su artículo: Un conato de secesión 
eclesiástica en la Marca Hispánica en el siglo IX (lHE n.O 49231). Seguidamen-
te plantea el problema de la duración del obispado de Pallars, creado en 
886-887 por Sclua, que en aquellas fechas regía la sede de Urge!. Sostiene 
que be cumplió el decreto del concilio de Fontcuberta de 911, según el cual 
el nuevo obispado se extinguiría a la muerte de su primer obispo, Adulfo. 
Atón, considerado como su sucesor, fue, en realidad, el primer obispo de 
Roda, cuyo territorio comprendía el oeste del ·condado de Pallars. - N. C. 
53596. ALBERT 1 CORP, ESTEVE: Sant Ot, bisbe d'Urgell, i la seva época.-
Rafael Dalmau, editor (Episodis de la Historia, núm. 41). - Barcelo-
na, 1963.,..-- 63 p. <17 x 12). 
Biografía ambientada, de vulgarización. Aprovecha con habilidad la biblio-
grafía existente sobre este notable prelado de Seo de Urgel (t1122), hijo del 
conde Artau I de Pallars. - M. R. 
53597. SCHOLEM, GERSHOM: Ursprung und Anfiinge der Kabbala. - Studia 
Judaica. Forschungen zur Wissenschaft des Judentums. Herausgege-
ben von E. L. Ehrlich. - Basel, Band IlI. - Walter de Gruyter & 
Co. - Berlin, 1962. - x+434 p. (24 x 16,5). 48 marcos. 
Monografía sobre los orígenes de la Cábala. A partir del análisis del libro 
de Bahir y de una serie de tradiciones místicas en boga en los círculos or-
todoxos del judaísmo establece ·como momento y lugar inicial de la Cábala, 
la Provenza del siglo XII. Estas doctrinas influyeron más o menos directa-
mente en la cosmología de Juan Escoto Erigena y, a través del núcleo ca-
balista de Gerona, incidieron de modo decisivo en el ideario místico religio-
so de los jUdíos españoles. - J. V. • 
53598. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Un antiguo glosario hispanohebraico 
con trascripciones pretiberienses. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXI, núm. 2 (1961), 219-239. 
Estudio y transcripción hebraica y latina, del manuscrito núm. 74 (siglo x) 
Yerba secundum proprietatem trium tinguarum; se trata de un glosario he-
braico-greca-latino, procedente del monasterio de Rtpoll, conservado actual-
mente en el Archivo de la Corona de Aragón. - M. Gu. 
53599. OLIVA PRAT, MIGUEL: Noticias sobre iglesias prerrománicas gerun-
denses. - «Revista de Gerona», VIII, núm. 20 (1962), 65-89, 18 foto-
grafías, 20 figs. 
Estudia varias iglesias prerrománicas ampurdanesas (siglos X-XI) poco co-
nocidas, de las cuales publica por vez primera la planta y fotografías. Se 
trata de templos modestos y de restos de ·construcciones perdidas, así como 
de algunos elementos sueltos, recogidos en el Museo Arqueológico de Ge-
Tona.-l. I. 
53600. AINAUD DE LASARTE, JUAN: Moissac et les monasteres cataIans de la 
fin du X" au début du XII" siecle. - En «Moissac ... » (lHE n.O 52932), 
223-227. 
Presenta contactos y relaciones desde el punto de vista artístico entre el sur 
de Francia y Cataluña. No halla ninguno entre Moissac y los tres monas-
terios catalanes que poseía: Casserres, Corbera y Arlés; en cambio exis-
tieron múltiples contactos en el campo de la escultura y la pintura, .como 
lo atestiguan la influencia de la Daurade de Toulouse, la obra del maestro 
de Cabestany en Cataluña, Toulouse, Navarra e Italia, y la del maestro de 
Pedret en el ábside de la catedral de Saint-Lizier (Ariege) entre otras. - C. B. 
53601 BAUBY, CHARLES: La chapelle de Notre-Dame de Belloch. - «Tramon-
tane» (Perpignan), XLVII, núm. 469-470 (1963), 167-168, 1 fig. 
Corrige un artículo de Maurice Gouges, publicado en la misma revista, con 
observaciones hechas personalmente sobre el buen estado de conservación 
de dicha capilla románica. - C. B. 
53602. DURAN 1 SANPERE, AGuSTÍ: Una esglesiola del segle XI: Sant Pere 
Gros, de Cervera. - «Serra d'Or» (Barcelona), 1I1, núm. 10 (1961), 
26-27, 2 láms. 
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Descripción e historia de esta curiosa iglesia románica catalana, de planta 
circular. - V. M. 
53603. ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: La «Porta Ferrada)) de San Feliu de Guí-
xols. - «Revista de Gerona)), VIII, núm. 20 (1962), 91-95, 3 fotografías. 
Relación de los trabajos de restauración. realizados desde 1931 hasta la fecha 
en el cenobio-fortaleza de San Feliu de Guíxols (Gerona) (s. XII-XIII) y es-
pecialmente en la «Porta Ferrada» del mismo. - 1. 1. 
53·604. GRAU, JosÉ M.a: Iglesia de San Pedro de Navata. - «Rev~sta de Ge-
rona (Gerona), IX, núm. 22 (1963), 43-45, 3 Hs. 
Noticia de una iglesia románica gerundense del s. XII; defectuosa reda{:ción 
y pobre descripción. - V. M. 
53605. CID PRIEGO, CARLOS: El proceso de disgregación de los Monumentos 
y la restauración de la Portada de Ripoll. - «Revista de Gerona», 
VII, núm. 17 (1961), 45-58, 13 fotografías; VIII, núm. 18 (1962), 43-
55, 4 fotografías (Conclusión). . 
Continuación de IHE n.O 41355. Da cuenta, con información de primera mano, 
de los métodos experimentados para la salvación de dicha portada (siglo XII) 
y de los trabajos de restauración que se han realizado en ella. Analiza las 
posibles causas del proceso de disgrega·ción que ha sufrido. -o- 1. 1. 
53606. íÑIGUEZ, FRANCISCO: El monasterio de San Pedro de Roda. - «Revista 
de Gerona», VIII, núm. 20 (1962), 13-26, 14 fotografías, 3 figs. 
E·studio técnico, con aportación de nuevas observaciones, sobre la iglesia del 
monasterio de San Pedro de Roda (Gerona). Acepta la fecha 1022 como vá-
lida para la datación del conjunto. - l. l. 
53607. SCHAPIRO, MEYER: A relief in Rodez and the beginnings of romanes-
que sculpture in Southern France. - En «Studies in W estern Art. 
Tome I: Romanesque and Goihic Arb> (lHE n.O 53451), 40-66, 20 láms. 
Este artículo se refiere al arte catalán del siglo XI y especialmente a la igle-
sia de San Pedro de Roda y a las primeras esculturas románicas rosellonesas, 
en donde mejor se advierten las analogías con el arte contemporáneo del Me-
diterráneo occidental. Probablemente la cronología propuesta para la obra 
especialmente estudiada -un Cristo Majestad esculpido, procedente de un 
frontal de altar de la catedral de Rodez (Aveyron)- suscitará grandes repa-
ros por parte de algunos arqueólogos. - M. D. 
53·608. GUDIOL, JosÉ: A note on the lintel of St.-Genis-des-Fontaines. - En 
«Studies in Western Art. Tome l: Romanesque and Gothic Arbl aHE 
n.O 53451), 76-77. . 
Para el autor, el grupo de esculturas al cual pertenece este dintel constituye 
un nexo entre la antigua tradición del nomadismo artístico y la implantación 
de talleres sedentarios en el siglo XII. Los e5{:ultores de principios del si-
glo XI, habrían desaparecido hacia 1025 en el momento de la introducción 
del estilo lombardo, pero algunos elementos de' su arte habrían sido recogidos 
por los escultores románicos del siglo XII que trabajaban cerca de las canteras 
de mármol de los Pirineos. - M. D. 
53609. LLOSAS, MIGUEL: El enigma de unos símbolos. - «Pyrene» (Olot), se-
gunda época, l, núm. 2 (1962), 66-75. 
Después de comparar los dos leones, en relieve, del ventanal de la abadía de 
San Pedro de Besalú, con otros relieves de leones, conjetura que son sím-
bolo de vigilancia, de Cristo, que defiende al hombre de las potestades in-
fernales. - M. Gu. 
53610, MUNDÓ, ANSCARI M.: Manuscrits i miniatures romanics a Barcelona.-
«S erra d'Or» (Bar,celona), III. núm. 10 (1961), 15-19, 4 láms. 
Revisión de la serie de manuscritos miniados medievales catalanes, ex-
puesta en Barcelona con motivo de la gran Exposición de Arte Románi-
co (1001). - V. M 
53611. CID, CARLOS; Y VIGIL, ISABEL: Las miniaturas que faltan al «Beato» 
de Gerona. - «Revista de Gerona», VIII, núm. 20 (1962), 42-58, 12 fo-
tografías 
Resultados del cotejo que con motivo de la exposición de arte románico (Bar-
celona, 1960) pudieron efectuar los autores entre el Beato de Gerona (s. x) 
y el de Turín, expuestos en ella, y {:uya relación era bien conocida. Puntua-
lizan las coincidencias entre ambos y proponen una reconstrucción de las mi-
niaturas que faltan en el de Gerona. - l. 1. 
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53612. SCHRAMM, PERCY ERNST: Un sello en ,piedra de CarLomagno en Be-
salú: ¿Perdido o bien olvidado en alguna colección? - «Anuario de 
Estudios Medievales» (Barcelona), I (1964), 495-502. 
Figuraba en una cruz de la iglesia de Besalú, según la descripción que hace 
Jaime Villanueva en el tomo XV de su Viage literario. Sería posterior al 
año 800, pero nunca sería utilizado como tal sello. La cruz podría ser, en lo 
fundamental, de la segunda mitad del siglo IX, y tal vez fuese un regalo he-
cho a los condes de Besalú. Quizá se destruyó en 1835, con la exclaustración 
pero las piedras que la adornaban pudieron salvarse. - J. M.a L. 
53613. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Notes historiques. Moid en la novena, 
desena i onzena centuries (801-1100). - «Modilianum» (Moyá), 111 
(1962), núm. 1, 3-10; núm. 2, 36-43. 
Noticias históricas de la población de Moyá durante estos tres siglos. Utiliza 
documentación ya publicada, reedita el acta de consagración de su iglesia 
parroquial (939), y aprovecha documentación inédita procedente de varios ar-
chivos (Vich, Barcelona, principalmente). - J. C. 
53614. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Notes históriques. Moiá en la dotzena cen-
túria (1101-1200). - «Modilianum¡¡ (Moyá), IV, núm. 1 (1936), 3-10. 
Cf. IHE n.O 53613. Noticias históricas de esta población catalana. De interés 
sus relaciones con el monasterio de Santa María del Estany. Opina, utilizando 
la documentación local, que la muerte del conde de Barcelona Ramón Be-
renguer III ocurrió en el año 1030. (Archivos de Vich y Barcelona). -J. C. 
53615. PICANYOL S. P., LLOGARI: Dues troballes importants sobre la historia 
antiga de Sabadell. - «SabadeHum», ill, núm. 2 (962), 57-59. 
Noticia del primer documento que se refiere a Sabadell (017) (Archivo de 
la Catedral de Bar<!elona); hasta el presente la primera referencia documen-
tal era del año 1111. La segunda noticia es la utilización del topónimo de 
Serra de Sant Iscle (1069) para la actual sierra de la Salud, en un documento 
conservado en el Archivo de la Corona de Aragón.-J. C. 
53616. IGLÉsIES, JOSEP: La restauració de Tarragona. - Rafael Dalmau, edi-
tor. (Episodis de la Historia, núm. 45). - Barcelona, 1963. - 59 p. 
07 x 10). ' 
Sugestiva puesta al día de los problemas referentes a la ocupación y repo-
blación de Tarragona en el siglo XII. Finaliza con el asesinato del arzobispo 
Hugo de Cervellón (l171).-M. Gl. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
53617. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Historia de España. Dirigida por ... Tomo XV: 
Los Trastámaras de Castilla 'lJ Aragón en el siglo XV. Juan II y En-
rique IV de Castina (1407-1474). El Compromiso de Caspe, Fernan-
do l, Alfonso V y Juan II de Aragón, por LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ, 
ÁNGEL CANELLAS LóPEZ Y JAIME VICENS VIVES. - Espasa-Calpe, S. A.-
Madrid, 1964.-cLIv+861 p. con mapas y abundantes ils. (28 x 21). 
El volumen comprende un extenso prólogo (64 p), titulado: El Compromiso 
de Caspe, autodeterminación de un pueblo (1410-1412) y tres estudios de Luis 
Suárez Fernández, Angel Canellas López y Jaime Vicens Vives, catedráticos, 
respectivamente, de Valencia, Zaragoza y Barcelona, estudios que se resu-
men en IHE n.OS 53747, 53700 y 53646. El trabajo de Menéndez Pidal repre-
senta un gran esfuerzo de síntesis, realizado a base de textos y documentos, 
asi como de la bibliografía pertinente; en cierto modo, es un estado de la 
cuestión muy completo. El autor en su tesis, como ya lo insinúa el título, se 
alinea entre los historiadores encomiásticos del fallo, aunque juzgando la 
cuestión con ponderación, y opinando que la propia Cataluña no claudicó, 
sino que mostró gran mesura. En conjunto, los tres estudios de los profesores 
aludidos se refieren a la Corona de Castilla, al Reino de Aragón y al Prin-
cipado de Cataluña, pero quedan por estudiar otros territorios dependientes 
de los Trastámara, como Valencia y Mallorca, así como los demás reinos 
hispánicos -Granada y Navarra-, aun cuando en el estudio de Vicens se 
hallan referencias a estos reinos. Este volumen, como los demás (Cf. IHE 
n.OS 11923, 22535, 25960) está profusamente ilustrado. índices toponomásticos 
y de voces catalanas usadas en el texto, con la debida traducción castella-
~-~Q • 
53618. CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL, DIEGO: De Alfonso X al conde de Barce-
los. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance 
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en Castilla y Portugal. - Universidad de Madrid. Facultad de Filo-
sofía y Letras. Seminario Menéndez Pidal. - Editorial Gredos. - Ma-
drid, 1962. - 454 p. 09 x 14). 
Cuatro notables estudios sobre el tema que especifica el subtítulo: 1) La 
«versión regia» de la Crónica General de Alfonso X (p. 17-93); 2) La «ver-
sión alfonsí» de la «Estoria de España» (p. 95-204); 3) La historiografía por-
tuguesa antes del conde don Pedro de Barcelos. La primera «Crónica portu-
guesa de España y Portugal» (p. 205-288); Y 4) Don Pedro de Barcelos y la 
entrada de la historiografía alfonsí en Portugal (p. 289-411). Elaborados con 
método riguroso y un profundo conocimiento de los manuscritos, constituyen 
un avance importante en la solución de la problemática planteada en torno 
'de la historiografía romance castellano-portuguesa entre 1270, inicio de la 
actividad historiográfica alfonsí, y 1344 en que Pedro Alfonso, conde de Bar-
celos, redactó su Crónica Geral. Resúmenes y conclusiones con nuevos pun-
tos de vista. Apéndices: ampliación del Liber Regum utilizada en Portugal 
en los siglos XVI y XVII; relación de los 29 manuscritos manejados directa-
mente y otros tantos revisados en copias, microfilms o fotocopias. útiles ín-
dices de obras medievales y de manuscritos. - M. R. • 
53619. TITs-DIEUAIDE, M.-J.: Documents relatifs au Grand Schisme. V: Let-
tres de Benoit XIII (1394-1422). II: (1395-1422). Textes et analyses.-
«Analecta Vaticano Belgica» (Bruselas-Roma), XIX 0960>, 320 p. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Norwl (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 96. Los 
documentos están precedidos de una breve introducción sobre Pedro de 
Luna.-N. C. 
53620. GOURON, ANDRÉ: Diffusion des consulats méridionaux et expansion 
du Droit romain aux XII" et XIII" siec1es. - Bibliotheque de l'École 
des Chartes, CXXI.-París, 1963 [1964].-P. 26-76, 2 mapas. (Se-
parata). 
Interesante y documentada puntualización del paralelismo entre la difusión 
del consulado (como título de gobierno comunal) y la expansión del derecho 
romano renacido (o de su vocabulario típico) en el mediodía francés, adver-
tido cronológica y geográficamente partiendo como foco central de la región 
entre Ródano y Garona, la antigua Septimania, desde el segundo cuarto del 
siglo XII a mediados del XIII. Incluye en el ámbito meridional de difusión 
de la segunda etapa del consulado (fines del siglo XII) las instauraciones del 
mismo en Cervera, Perpiñán, Lérida, Barcelona, .. Estima, en conclusión, que 
el término consulado, más que su contenido, reflejaría una aplicación al ám-
bito del derecho público urbano, del vocabulario jurídico importado de Ita-
lia en la primera oleada de penetración del nuevo derecho romano. Dos ma-
pas relativos a los 'aludidos fenómenos de difusión.-J. F. R. 
53621. MARTÍNEz, GIJÓN, JOSÉ: La prueba judicial en el derecho territorial 
de Navarra y Aragón durante la Baja Edad Media. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXI (1961 [1964]), 17-54. 
Se atribuye a la prueba en el derecho territorial navarroaragonés de la Baja 
Edad Media los caracteres de legal y formal; se considera que persiste la 
«sentencia de prueba» del proceso altomedieval, pero evolucionando en cuan-
to da lugar a sentencia interlocutoria para exigir de las partes la prueba de 
sus pretensiones, y se estima que en el derecho navarro no existe un criterio 
fijo en cuanto, a la carga de la prueba, en tanto en el derecho aragonés se 
atribuye al demandante por influencia del derecho común. Después se ana-
liza como medios de prueba, los de testigos, juramento, documentos, ordalías, 
pesquisa, confesión y presunciones, y se estudia la valoración de la prueba, 
que no es confiada al arbitrio del juez, - J. L. A. 
53622. DUVERNOY, J.: Albigeois et vaudois en Quercy d'apres le Registre des 
Pénitences de Pierre Sellan. - En «Actes du XIX" Congres ... a Mois-
sac» (IHE n.O 52933), 110-121. 
Analiza el manuscrito (copia Doat en Bibliotheque Nationale de Paris) de 
uno de los primeros compañeros de santo Domingo de Guzmán; contiene las 
sentencias pronunciadas por él mismo en 1241-1242 como inquisidor. Su ac-
tividad fue causa de la desaparición de la herejía, que quedó activa en el 
triángulo Albi-Toulouse-Puigcerdá. - C. B. 
53623. GAILLARD, GEORGES: Sculptures espagnoles de la seconde moitié du 
douzieme siec1e. - En "Studies in Western Art. Tome 1: Romanesque 
and Gothic Art» (lHE n.O 53451), 142-149, 12 figuras. 
Estudia la transición del arte románico al arte gótico en la escultura espa-
ñola. Cree que se ha exagerado la importancia de las influencias francesas. 
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En la segunda mitad del siglo XII, la escultura románica española había con-
servado sus propias tradiciones. La aportación de Francia concerniría esen-
·cialmente a la composición de las portadas. - M. D. 
:53624. GUDIOL, JosÉ; SOUCHAL, GENEVIEVE; y CARLI, ENZO: La Peinture gothi-
que. - Editions du Pont Royal. - Paris, 1964. - 60 p., 176 láminas. 
(19)( 12,5). 
En sucesivos capítulos se examinan las característkas fundamentales y los 
grandes maestros de la pintura gótica en España, Francia, Italia, Europa sep-
tentrional y central. Limitada y deficiente bibliografía. Breves notas biográ-
ficas en orden alfabético, sobre los artistas mencionados. - S. A. 
,53625. GUDIOL, JosÉ: A note on Spanish painting. - En «Studies in Western 
Art. Tome 1: Romanesque and Gothic' Art» UHE n.O 53451), 150-151. 
Simple nota sobre la transición del románico al gótico en España en el cam-
po de la pintura. Según el autor, se caracteriza por la formadón de talleres 
locales, la reducción del nomadismo artístico -pero no su completa desapa-
rición-, y la formación de artistas indígenas en los centros extranjeros más 
.evolucionados, especialmente en Italia. - M. D. 
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53626. MATEU y LLOPIS, FELIpE: Sacra Regia Aragonum Maiestas. Notas so-
bre la diplomática y simbología real. - En «Homenaje a J ohannes 
Vincke» (lHE n.O 52935), 1, 201-220. 
Estudio del proceso de aparición de las fórmulas, títulos o tratamientos que 
.se aplicaron al rey de Aragón, con indicación de su simbología. Examina: 
1) Los tratamientos honoríficos reales; 2) los conceptos políticos (monarquía 
paccional, privilegios, costumbre, fueros, etc.>; 3) la intitulación diplomáti-
·ca; y 4) la simbología (en sellos, monedas, representaciones pictóricas y ar-
tes menores). El máximo esplendor corresponde a los siglos XIV y XV. - M. R. 
:53627. RUBIÓ [1 BALAGUER], JORD1: Fra B. de Canals i la seva desconeguda 
crónica Hatina (segte XIV). - En «Homenaje a Johannes Vincke» 
(lHE n.O 52935), 1, 221-241. 
Estudio del manuscrito 1.904 de la Biblioteca Central de Barcelona (Bibliote-
.ca de Catalunyal, que comprende dos fragmentos de códice de fines del si-
glo XIV, partes tal vez (años 1283-1344 y 1347-1359) de una misma crónica 
,general u Opuscutum, aunque Rubió se inclina prudentemente por dos auto-
res y «dos redaccions independents». En el examen de dichos fragmentos, y 
en partkular del primero, más completo, busca la personalidad del autor y 
.compara su interpretación de los hechos con las que proporcionan Desclot 
.y los Gesta Comitum. - M. R. 0 
.53628. SOLDEVlLA, FERRÁN: La pretesa donaci6, dets regnes per Pere el Gran 
al seu fm Alfons. - En «Homenaje a Johannes Vincke» (IHE núme-
ro 52935), 1, 193-200. . 
Ambienta y reproduce dos cartas (3 de junio de 1283) del infante Alfonso al 
papa Martín IV y a los cardenales (Archivo de la Corona de Aragón), cuyo 
'contenido, relativo a la cesión de los reinos, interpreta como una estratage-
ma diplomática en vísperas de la empresa siciliana de Pedro el Grande.-M. R. 
'53629. CUNCHILLOS PLANO, SARA: Gast6n de Moncada, obispo de Huesca y 
vicecancitter de Jaime n. - En «VII Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón. Comunicaciones 11» (lHE n.O 53036), 21-31. 
:Datos biográficos sobre este personaje, hermano de la reina Elisenda, últi-
ma esposa de Jaime II. Publica las instrucciones de su embajada a Sicilia 
(1326. Archivo de la Corona de Aragón): Jaime II llegó a ofrecer a Federico 
de Sicilia el reino de Murcia y la sexta parte de Granada, o bien Córcega y 
'Cerdeña. - M. Gl. 
.53630. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Ordenanzas marítimas de 1331 y 1333.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXX (Estudios 
en homenaje a don Galo Sánchez) (1961), 611-628. 
cPubli-cación del texto (original en el Archivo de la Corona de Aragón) de 
'unas Ordenanzas formuladas por el rey de Aragón Alfonso el Benigno, en 
1331, al disponer una expedición armada contra los genoveses-rebeldes, en con-
venio con el rey de Mallorca. En las páginas introductorias, el autor resume 
-el contenido de las mismas, agrupándolas en torno a los objetivos tratados 
'(navegación en general, barcas, leños, cocas, marineros .. .>. - J. F. R. 
.53631. TASIS, RAFAEL: La vida del rei en Pere lII. - Editorial Aedos. - Bar-
celona, 1961. - 427 p., 5 láms. (22 x 14). 
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Rec. Amadeu J. Sobiranas. «Serra d'Or¡> (Barcelona), V, núm. 5 (1963), 43. 
Reimpresión del libro reseñado en !HE n.O 4240. - A. B. G. 
53632. TASIS I MI\RCA, RAFAEL: La «indiferencia» de Pere III en el gran Cis-
ma d'Occident. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón. Comunicaciones 111> (lHE n.O 53036), 107-111. 
Resumen, en plan divulgador y sin notas, de la actitud de «indiferencia» adop-
tada por Pedro IV ante el Cisma de Occidente, entre 1378 y 1387, destacando 
los móviles políticos y económicos de dicha postura. - M. Gl. 
53633. GUTIERREZ DE VELASCO, A.: La contraofensiva aragonesa en la guerra 
de los dos Pedros. - «Cuadernos de Historia J. Zurita» (Zaragoza), 
núm. 14-15 (963), 7-30. 
Cf. lHE n.O 31177. Estudio de la actividad bélica y diplomática llevada a cabo 
por Pedro el Ceremonioso durante su lucha contra Pedro I de Castilla <1359-
1362). Destaca la labor diplomática de Pedro el Ceremonioso y la interven-
ción en la misma del nuncio de Inocencio VI, el cardenal de Bolonia. Uti-
liza documentación del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
53634. EMEIS, DIETER: Die Spanientradition der Rerren von Merode im 14. 
Jahrhundert. - En «Homenaje a Johannes Vincke» (lHE n.O 52935), 
1, 243-250. 
Aportación al estudio de las relaciones de la familia Merode con la casa real 
aragonesa. Apéndice: carta del infante Juan (l), a sus consanguíneos Scheif-
fart y Walraff de Merode, y Enrique de Wachtendunk (Pedralbes, 16 de ju-
lio 1384) exponiéndoles su proyecto y estatutos de una nueva Orden (Archi-
vo de la Corona de Aragón). - M. R. 
53635. VENDRELL DE MILLÁS, FRANCISCA: La aljama judaica de Teruel y la 
proclamación de Fernando de Antequera. - En «Homenaje a Johannes 
Vincke» (lHE n.O 52935), 1, 279-284. 
Comentario y transcripción de dos documentos (Archivo de la Corona de Ara-
gón) de 1415 en los cuales se refleja la situación económica de la aljama de 
Teruel, a raíz de los gastos ocasionados por la contribución económica pres-
tada para la elección de Caspe y las coronaciones del rey y la reina. - M. R. 
53636. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Una versión romance del privilegio de la 
Ceca de Barcelona de 1339, hecha para la de Valencia de 1369.-
«Nvmisma» (Madrid), XIV, núm. 66 (1964), 21-29. 
Estudio paleográfico y diplomático del documento, hallado en la Catedral 
de Valencia. Lo compara con la versión latina del Aurum Opus, y las publi-
cadas por Salat y Botet; sigue la transcripción íntegra del documento. -:- J. Ll. 
53637. BENEYTO PÉREZ, JUAN: La formación del pensamiento jurídico en los 
países de la Corona de Aragón. - En «V,l Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (IHE n.o 53036), 153. 
Comunicación de sólo una página. Destaca la temprana formación de este 
pensamiento jurídico con respecto a Castilla. - M. Gl. 
53638. LALINDE ABADÍA, JESÚS: Rasgos evolutivos del derecho privado de los 
siglos XII a XIV en la Corona de Aragón. - En «VII Congreso de His-
toria de la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (!HE n.O 53036), 
171-182. 
Interesante visión de conjunto sobre la personalidad y el individualismo 
prehumanista de este derecho privado, en lucha con el romano (que triunfa 
en Valencia y Baleares). Hay instituciones comunes, como la del régimen 
económico matrimonial. - M. Gl. 0 
53639. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a: La cultura científica en la corte arago-
nesa y, especialmente, en la de Pedro el Ceremonioso. - En «VII Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones lb ORE 
n.O 53036), 315-318. 
Ensayo de conjunto sobre el tema. Destaca la irradiación de la cultura ca-
talana hacia Francia, Alemania e Italia (desde el siglo x), sus figuras más 
señeras y la gran labor cultural de los reinados de Jaime II y Pedro IV.-
M. Gl. 
53640. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Los manuscritos germánicos del tratado 
«Contra caecitatem iudaeorum» del obispo Bernardo Olivero - En «Ho-
menaje a Johannes Vincke» (lHE n.O 52935), 1, 251-264. 
Lista de los doce manuscritos (años 1372/1468) conservados, y examen deta-
llado de los dos de Munich (Ms. 15.956 y 18.280 de la Bayerische Staatsbiblio-
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thek) y el de Bamberg (Ms. 229 de la Staatlichen Bibliothek), que se contras-
tan con el de Praga, el austriaco de Melk y el de la biblioteca alsaciana de 
Sélestat. Oliver (t1348), miembro destacado de la orden de eremitas de San 
Agustín, fue obispo de Huesca, Barcelona y Tortosa. Este prontuario polémi-
co, casi desconocido, que aqui no se estudia, puede contribuir mucho a perfi-
lar su personalidad. - M. R. 
53641. VENTURA 1 SUBIRATS, JORDI: CatarÍ8me i valdesía als paisos catalam.-
En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunkacio-
nes 11» (IHE n.O 53036), 123-134. 
Complemento de otros trabajos del autor (IHE n.O! 36159 y 46406), de la nó-
mina de los cátaros en las tierras de habla catalana (focos principales Ca s-
tellbó. Lérida y San Mateo). Revela el arraigo entre las clases elevadas y 
burguesas de la sociedad catalana del siglo XIU (muchos se dedicaron al co-
mercio y la usura) y el asentamiento de los cátaros en las tierras valencianas. 
Apunta los orígenes económicos del catarismo (oposición de la Iglesiaterra-
teniente y feudal a la expansión de la clase mercantil). Apéndice con tres 
interesantes documentos inéditos (1244 y 1262), de la Biblioteca Nacional de 
París y Archivo de la Corona de Aragón. - M. Gl. 
53642. LEDESMA, MARiA LUISA: Notas sobre la actividad militar de los hos-
pitalarios. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXV, núm. 94-95 (1964), 
51-56. 
Repasa las noticias dispersas sobre actividad militar de' los hospitalarios 
aragoneses en la Reconquista y en la defensa de la Corona de Aragón. Una 
actividad discontinua a lo largo de los 'Siglos XU y XIII. - J. M.a L. 
53ü43. BAUER, JoHANNES JOSEF: La Corona de Aragón y las elecciones de 
abad en Montearagón durante los siglos XI al XIV. - En «VII Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (IHE 
n.O 53036), 11-20. 
Examen de las vicisitudes del «consilium» del rey en la elección de estos 
abades, que degenera en el siglo XIV en derecho de patronato. No siempre 
se eligieron los candidatos propuestos por el monarca, que a su vez tenían 
que ser votados por los canónigos y confirmados por el Papa. Culmina la in-
tervención real con Jaime II y Mar.tín 1. - M. Gl. 
53644. ANGLES PAMIES, HIGINI: La Música a la Corona d'Aragó durant els 
segles XII-XIV. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón. Comunicaciones 11» OHE n.O 53036), 279-281). 
Destaca la importancia social, religiosa y artistica que tuvo la música en la 
Corona de Aragón. Panorámica sobre sistemas de notación, códices' musicales, 
polifonía, instrumentos, músicos célebres, lírica latina y trovadoresca can-
tada y canto judaico. Sin notas. - M. Gl. 
53645. MOltAZZANI, A.: Roger de Lauria, l'«Almiral invincibIe» (1205?-1305).-
«La Revue Maritime» (París), núm. 205 (1003), 1446-1462, 8 figs. 
Biografía bien informada del célebre almirante. - N. C. 
Cataluña 
53ü46. VICENS VIVES (t), JAIME: Los Tras támaras y Cataluña (1410-1479).-
En «Historia de España», XV (IHE n.O 53617), 595-861. 
Los estudios que sobre el siglo xv realizó el malogrado historiador (Trastá-
maras, remensas, Juan 11, etc. Cf. Bibliografía de Jaime Vicens Vives, IHE 
VI [1960], p. 1-16) vienen coronados por el que nos ocupa, en donde, dando 
nuevo enfoque al tema, lo divide en dos partes: Los orígenes de la revolución 
catalana y Crisis y revolución. En la primera, comienza por el estudio de la 
sociedad y la decadencia económica de Cataluña, sigue por las rebeliones so-
ciales (remensas) y urbanas (contra las oligarquías), y termina con la deca-
dencia cultural de Cataluña. La segunda parte viene dividida en tres apar-
tados relativos cada uno a los tres reyes (Fernando 1, Alfonso V y Juan ID, 
dedicados a historia política (con algunos epígrafes institucionales) y en 
ellos se dedka partiCUlar atención a cuestiones mediterráneas (Sicilia, Cer-
deña y Nápoles). - F. U. • 
53647. FORT 1 COOUL, EUFEMIA: Un historiador catald deIs segles XIV i XV: 
fra Bernat Mallol de Santes Creus. - En «VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (IHE n.O 53036), 299-314. 
Autor de un compendio sobre Santes Creus (hoy en el Archivo Histórico 
Nacional), que el articulista estracta. Posiblemente escribió también una cró-
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ni ca catalana, hoy desconocida, imitada por Tomic, que contenía muchas 
leyendas, creadas o estructuradas por Mallol al amparo del clima legenda-
rio de dicho monasterio. - M. Gl. 
5364S. GIGOT, J[EAN] G[ABRIEL]: Documents relatifs d. la Cerdagne Espagno-
le: Puigcerdá, Llivia. - «CERCA» (Perpignan), núm. 24 (1964), 155-157. 
Transcripción, sin comentarios; conserva las consonantes dobles. Acuerdos 
de los Cónsules de Puigcerda al conocer la elección de Fernando de Anteque-
ra como soberano de la Corona de Aragón, 4, 6, VII, 1412, del archivo de la 
villa de Puigcerda. Memorial del castellano de Llivia, Pon!; Dez-Callar sobre 
la necesidad de obras en el castillo (1410), con alusiones a la época anterior 
(Archives des Pyrénées-Orientales). - N. C. 
53649. CERAM [FRANCISCO MARcÉ SANABRA]: ¿Santa Eulalia de Provenzana ci-
tada en un documento real del siglo XIII? - «Boletín de Información 
Municipal» (Hospitalet de Llobregat), IX, núm. 34 (1962), 79-S1. 
Traducción y comentario de una disposición sobre defensa, concedida por 
Jaime 1 a los pobladores del Bajo Llobregat en 1257. - M. Gu. 
53&50. BATLLE y PRATS, LUIS: y SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Diplomatario 
gerundense de la infanta Juana de Aragón, lugarteniente general de 
Cataluña. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), 
XVI (963), 81-106. 
Publica una carta del rey Ferrante de Nápoles (145S) y 13 cartas de su es-
posa Juana, hija de Juan II de Aragón, durante su gestión como lugartenien-
te general de Cataluña <1478-1479). Proceden del Archivo Municipal de Ge-
rona.-J. C. 
53651. BATLLE y PRATS, LUIS: Diplomatario gerundense de la reina doña Jua-
na Enriquez y del príncipe don Fernando. - «Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses» (Gerona), XVI (1963), 33-S0. 
Publica 21 cartas enviadas por la reina .ruana Enríquez, esposa de Juan 11 
0461-1467) a la ciudad de Gerona, 3 descripciones de sus entradas en la mis-
ma ciudad (1462, 1466-1467), 2 cartas enviadas por su hijo el infante Fernan-
do (1465-1475). la descripción de una entrada (1467). y una carta de Isabel 
la Católica (l4!1S). Los documentos proceden del Archivo Municipal de Ge-
rona.-J. C. 
53652. MILLÁs VILLICROSA. JosÉ MARiA: Tres nuevas lápidas "fragmentarias 
hebraicas. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona). XXI. núm. 2 (1961>. 339-
342. 3 láms. 
Ensayo de transcripción y traducción de tres fragmentos de lápidas hebreas 
encontradas. las dos primeras. haciendo obras en el Archivo de la Corona de 
Aragón y la tercera en la casa contigua a la Biblioteca Central de Barcelo-
na. Parecen ser de los siglos XIII-XIV y son de piedra arenisca de Mont-
juich. - M. Gu. 
53653. CORREDERA GUTIÉRREZ F. M. S., EDUARDO: Los Condes soberanos de 
Urgel y los Premonstratenses. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona). XXXVI. núm. 1 <1963 [1964]). 33-102. (Continuará). 
Notas biográficas. a base de fuentes publicadas sobre todo por Caresmar, de 
los condes de Urgel desde Ermengol I a Ermengol VI. y a partir de éste aña-
de la protección condal a la orden premonstratense. las donaciones. la funda-
ción de Vallclara. BeUpuig y Bonrepós. hasta los condes de la casa de Ca-
brera en 1259. - C. B. 
53654. FORT I COGUL, EUFEMIA: L'amador de la Gentílesa i Santes Creus.-
«Santes Creus». n. núm. 15 (1962), 211-221. 
Noticia de las estadas y de las relaciones que tuvo Juan 1 (comQ infante y 
como rey) con el Monasterio de Santes Creus (1350-1396). Utiliza documenta-
ción pUblicada procedente del Archivo de la Corona de Aragón. - J. C. 
53655. NOLASCO DE EL MOLAR, O. F. M. CAP.: Posesiones del infante Martín 
en la veguería de Besalú. - «Pyrene» (Olot). Segunda época. n, núm. 5 
(1963), 146-148. . 
Publicación y análisis de un documento -137()- en el que se describen las 
posesiones particulares del infante don Martín en la veguería de Besalú, se-
gún concesión de Pedro el Ceremonioso. aparte de su jurisdicción general 
como conde de Besalú. - M. Gu. 
53656. FERRER I MALLOL, M.a TERESA: Les relacions del rei Martí I'Huma. amb 
la ciutat de Barcelona. - En «VII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón. Comunicaciones 11» UHE n.O 53036). 161-170. 
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Estudia las dificultades de la ciudad de Barcelona para obtener de Mar-
tín I.la confirmación de sus privilegios, dada la política de recuperación del 
patrimonio real seguida por dicho monarca. De gran interés, una cita docu-
mental, de 139'7, en la que Barcelona considera sospechoso de parcialidad a 
Francisco de Aranda, que después fue uno de los compromisarios de Cas-
pe.-M. Gl. 
53657. SOLSONA CLIMENT, FRANCISCA: Aspectos de la dominación angevina en 
Cataluña (1466-1472). La participación italiana y francesa en la re-
volución contra Juan II de Aragón. - «Cuadernos de Historia J. Zu-
rita» (Zaragoza), núm. 14-15 (1963), 31-54. 
Noticias histórico-biográficas de los principales personajes (de origen italiano 
y francés) que intervinieron en el gObierno de Renato de Anjou, como rey 
de Cataluña, y en la guerra que sostuvo contra Juan n. Utiliza documenta-
ción inédita procedente del Archivo de la Corona de Aragón. -J. C. 
53658. MITJA, MARINA: El comercio y la industria alemanes en Barcelona 
de 1410 a 1420. - En «Homenaje a Johannes Vincke» (IHE n.O 5293,5), 
1, 285-319. 
Tran'SCribe cuarenta documentos (1410-1420) de los Archivos Histórico de Pro-
tocolos de Barcelona y de la Corona de Aragón, precedidos de unas notas 
ambientales sobre el artesanado y comerciantes germanos, flamencos y fran-
ceses establecidos en la ciudad. - M. R. > 
53659. Lletres de batalla. Cartells de deseiximents i capítols de passos d'ar-
mes. - A cura de MARTÍ DE RIQUER. - Vol. l. - Editorial Barcino (<<Els 
Nostres Classics», CoHecció A, núm. 90). - Barcelona, 1963. - 230 p. 
(17 x 11). 80 ptas. 
Estudio muy documentado que trata no sólo de las luchas caballerescas de 
malquerencia, sino también de las meramente deportivas, el ceremonial y las 
incidencias de los combates a ultranza, los personajes subalternos (reyes de 
armas y heraldos, etc.>, los supuestos económicos y el estilo literario. Este 
largo estudio (págs. 5-132) sirve de introducción a la edición y examen de 
18 casos, de los siglos xv y xvi, procedentes de diversos fondos manuscritos, 
el más importante de los cuales es el ms. 7.811 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. En el primer tomo, sólo se incluyen dos: el de Guillaume du Chas-
tel y Pe re de Cervelló (12 cartas de comienzos del xv), el de Berenguer Ar-
nau de Cervelló y Pere de Montagut (18 cartas también de comienzos 
del xv).-J. Ms. • 
53660. CAULA, FRANCISCO: Las potestades de los Santa Pau. - «Pyrene» 
(Olot), segunda época, 1, núm. 4 (19-62), 131-134. 
Estudio de las potestades -civil y criminal- de los Santa Pau, en distintos 
lugares de la actual provincia de Gerona -Finestres, San Aniol, San Julián 
del Monte de Pineda, etc.- durante los años 1364 a 1397. - M. Gu. 
53661. CARDONER, A.: El «Hospital para judíos pobres» de Barcelona.-
«Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXII, núm. 2 (1962), 373-375. 
Acta notarial (Archivo Notarial de Protocolos de Barcelona) por la que los 
jUdíos hospitaleros, procuradores y rector libran un recibo por habérseles 
entregado una cama y varios enseres más con destino al citado hospital, si-
tuado junto al Call y creado con anterioridad a 1261. - M. Gu. > 
53662. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Notas históricas sobre la judería de 
Vich. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXII, núm. 2 (1962), 312-320, 
1 mapa. 
Análisis de unos pocos documentos procedentes de la Curia Fumada vicen-
se, correspondientes a los períodos 1270; 1277-1280; 1280-1283; 1284-1286; 
1286-1288; 1298-1308. Aporta nuevos datos sobre la judería de Vich y la ubi-
cación de su callo - M. Gu. > 
53663. NOLASCO DE EL MOLAR, O. F. M. CAP.: Pleito judío en Besalú en 1374.-
«Pyrene» (Olot), segunda época, 1, núm. 4 (19'62), 129-130. 
Publicación de un documento que trata de un matrimonio destruido y sus 
posibles arreglos, entre Issach Juceff de Barcelona y la hermana de Juceff 
Juceff de Colliure. - M. Gu. 
53664. BATLLE y PRATS, LUIs: Más precisiones sobre el Cal! gerundense. La 
ordenación de 1418. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXI, núm. 1 
(1961), 48-57. 
Análisis de la Ordenación de los Jurados de Gerona, para proteger a los ju-
díos, en los días de la Semana Santa de 1418 (Archivo Municipal de Guo-
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na). Las casa's de la Pía Almoina no fueron ni la Aljama o Casa del Consejo 
judío ni la mansión de Bonastruch de Porta. - M. Gu. 
53665. MARAVALL CASESNOVES, JosÉ ANTONIO: Sobre la formación del régimen. 
político territorial en Cataluña. - En «VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» OHE n.O 53036), 193-200. 
Consideraciones sobre la aparición de un sentimiento de comunidad, en la 
Edad Media, en las concepciones de Pedro Albert, Alfonso X y otros trata-
distas. - M. Gl. . 
53666. MASSIP I FONOLLOSA, JESÚS: Notes per a la historia del dret al territo-
ri de Tortosa. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón. Comunicaciones 11» OHE n.O 53036), 215-223. 
Importante contribución al estudio de la codificación de las Costumbres de 
Tortosa, a base de los documentos inéditos de su Archivo Municipal: desde 
1235 hay testimonios de que se aplican, sin estar escritas; de 1262 a 1277 se 
estructura y redacta este código, como derecho consuetudinario, pactado entre 
la señoría y el pueblo. - M. Gl. 0 
53·667. MADURELL I MARIMON, JOSEP M.a: Els Sagramentals del Vallés, Mares-
ma i Llobregat (Contribució a la seva historia). - En «VII Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» OHE nú-
mero 53036), 183-192. 
Valioso estudio de esta institución militar catalana -también llamada «so-
matén»- del siglo XIII al xv: afiliados, «sobreposats» o gobernadores, ca-
'pitanes, impuestos, convocatorias y expulsiones. Utiliza documentos del Ar-
chivo de Protocolos de Barcelona. - M. Gl. 
53668. PONS GURI, JosÉ M.: El testamento parroquial gerundense. - «Ana-
les del Instituto de Estudios Gerundenses) (Gerona), XVI (1963), 
185-199. 
Estudio jurídico del testamento parroquial en la diócesis de Gerona. En este 
testamento el párroco actuaba como tal, sin jurisdicción notarial y sólo en 
tierras de realengo. Concluye que la institución jurídica estaba plenamente 
desarrollada cuando se produjeron las intervenciones sinodales del arzobispo 
de Tarragona, Pedro de Clasquerí (1364-1374). Utiliza las colecciones consue-
tudinarias· y publica ocho piezas documentales procedentes de varias biblio-
tecas (Biblioteca Central de Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 
Bibliotecas Nacionales de París y Madrid y Biblioteca de El EscoriaD. - J. C. 
53669. BATLLE GALLART, CARMEN: La proyectada reforma del gObierno mu-
nicipal de Barcelona (Año 1386). - En <<VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón. Comunicaciones lb OHE n.O 53036), 143-152. 
Como antecedente del régimen municipal introducido por el Magnánimo, pu-
blica esta interesante reforma (Archivo Municipal de Barcelona), patrocinada 
por Pedro IV, contra el patriciado urbano, a instancia de artesanos, menes-
trales y pequeños mercaderes. Le precedieron unos motines populares provo-
cados por la escasez y elevado precio del trigo. - M. Gl. 
53670. ENGELS, ODILO: Privilegios de Pedro el Católico en favor de los obis-
pos catalanes. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón. Comunicaciones 11» OHE n.O 53036), 33-39. 
Antecedentes, fórmulas y contenido de cuatro privilegios de Pedro II (1211), 
en favor de los obispos de Ausona, Gerona, Tortosa y Urgel, que el autor re-
laciona con la coronación de dicho monarca por el Papa, en 1204. - M. Gl. 
53671. MUND6 O. S. B., ANSCARI: La renúncia del bisbe de Vic, Guillem de 
Tavertet (1223), segons la correspondencia de Bages i els registres 
vaticans. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Comunicaciones 11» OHE n.O 53036), 77-95. 
Su renuncia al obispado, hecha en Roma ante el papa Gregorio IX, no se 
debió a herejía, sino a su carácter impulsivo e intolerante, que le llevó a 
chocar con los canónigos y a cometer irregularidades económicas, abusos de 
gobierno y hasta chantajes. Apéndice de 11 documentos (1232-1233), del Ar-
chivo Vaticano, casi todos inéditos. El autor estima necesario un «corpus» 
de documentos pontificios sobre la Cataluña del siglO XIII. - M. Gl. 
53·672. GARCÍA MIRALLES O. P., MANUEL: El opúsculo «Deprocessibus papa-
rum contra príncipes inútiles», del cardenal Rosell. - «Analecta Sa-
cra Tarraconensia)) (Barcelona), XXXVI, núm. 1 (1963 [1964]), 103-117. 
Públicación de este escrito (ms. 382 del Archivo Vaticano) de Nicolás Ro-
sell O. P., profesor en el Estudio de su orden en Barcelona y cardenal de 
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Aragón 0214-1362); es una recopilación de ejemplos de la ingerencia del po-
der civil en el eclesiástico inspirados en la obra de Censio. - C. B. 
53673. CASTELLFRANC, B. M. DE: Una aportació perpetua del casal reial de 
Barcelona-Aragó al Capítol General Cistercienc. - «San tes Creus», n; 
núm. 15 (1962), 198-210. 
Nota sobre la importancia política y espiritual del donativo realizado a per-
petuidad por el rey Alfonso el Casto (1181) en favor del Capítulo General de 
la orden del Cister que se reúne anualmente en el mes de septiembre. Uti-
liza un documento del Ltibre Btanc de Santes Creus.-J. C. 
53674. CAMBELL O. F. M., JACQUES: Glanes Franciscaines. La premiere com-
pilatian de Barcelone. (Barcelona, Biblioteca Central, codo 645).-
«Archivo Ibero-Amerkanoll (Madrid), XXIII, núm. 92 (1963), 391-
453, 2 láms. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 50636. Análisis pormenorizado del texto latino del manuscrito, 
con los relatos edificantes de los primeros compañeros de san Francisco, las 
denominaciones de éste y diversos pensamientos y actos del Santo. - M. R. 
53675. PICANYOL S. P., LLO.tGARI: Notes historiques sobre la pabordia de Sant 
Salvador de Sabal~n regentada pels canonges de l'Estany. - «Saba-
dellum» , IIl, núm. 3 (1962), 95-00. 
Sostiene la teoría de que la pabordia de San Salvador de Sabadell perteneció 
al monasterio de canónigos regulares del Estany después de 1143, y que fue 
una donación del obispo barcelonés Guillem Torroja (1144-1173). Noticias his-
tóricas de la pabordia (1192-1433). - J. C. 
53676. GIBERT, GUIDO: La date de fondation du monastere de Poblet. - «Ci-
teauxll (Westmalle. Amberes), XV. núm. 1 (1964), 51-66. 
Tras un examen minucioso de las tesis anteriores y de los documentos, es-
tablece como tiempo de la venida de una c'omunidad organizada y con abad, 
el que media entre el 18-VlII-1l51 y el '30-XI-1l52, bien que a fines de 1150 
o comienzos de 1151 hubiera ya algunos cistercienses instalados en la's tierras 
de Poblet. - A. At. 
53677. FORT 1 COOUL, EUFEMIÁ: Noticies historiques de Santes Creus (Códex 
459 de l' A. H. N. de Madrid). - «San tes Creus», n, núm. 16 (1962), 
233-267. 
Estudio y descripción de este manuscrito de la obra de fra Bernat Mallol 
<t1428). Regesta de las noticias históricas contenidas en la última parte (fo-
lios 124 a 147), en su mayoría de interés para la historia del cenobio. índices 
toponomástico y de materias. - J. C. 
53678. CABESTANY, JUAN F.: Un privilegio a favor de Santes Creus. - «San-
tes Creus». n, núm. 15 (1\}62), 191-193. 
Noticia de la franquicia de paso que gozó el monasterio de San tes Creus en 
el puente de Sant Boi del Llobregat. Publica dos documentos procedentes 
del Archivo Histórko Municipal de Barcelona (1301 y 1317). - M. R. 
53679. JANINI, JosÉ: Los manuscritos del monasterio de Vallbona. - «Hispa-
nia Sacra» (Madrid), XV, núm. 30 (1962), 439-452. 
Inventario y descripción de los 28 manuscritos litúrgicos (siglos XlI a xv) 
conservados en el monasterio de monjas cistercienses de Vallbona (Léridal. 
índices de los códices musicales y miniados, y de materias y autores. - J. C. 
53680. MOLAS, JOAQUIM: Literatu.ra catalana antiga. Volum 1: El segte XIII.-
Editorial Barcino (<<CoHecció PopUlar Barcino», núm. 193). - Barce-
lona, 1961. -144 p. (15 x 12). 
Primer volumen de una amplia historia de la literatura catalana que cons-
tará de ocho y que se halla actualmente en curso de publ1cación. Su objetivo 
no es erudito ni interpretativo, sino esencialmente didáctico, y esta idea pre-
side toda su estructuración (concisión, realce de los conceptos y las directri-
ces esenciales, apartados breves, resúmenes y bibliografía al final de cada 
capítulo, reproducción de fragmentos ilustrativos). - J. L. M. 
53681. RoMEU, JOSE?: Literatura catalana antiga. Vo1um II: El segle XIV.-
Editorial Barcino (<<CoHecció PopUlar BarcinOlI, núm. 194). - Barce-
lona, 1961. -137 p. (15 x 12). 
Cf. IHE n.o 53680. Este segundo volumen no se ajusta quizá lo suficiente a la 
preocupación didáctica g.ue preside «:sta historia de la litt:ra~ura en curso de 
publicación. En lo esencIal, cumple SID embargo con su obJetivo, dentro de un 
considerable nivel de calidad. - J. L. M. 
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53682. MOLAs, JOAQUIM: Literatura catala'lUl. antiga. - Vol. III: El segle XV 
(Primera part)o - Ed. Barcino (Col:lecció Popular Barcino, núm. 203).-
Barcelona, 1963. -142 p. 04 x lO. 45 ptas. 
Cf. IHE n.08 53680 y 53681. Síntesis muy minuciosa de este período de la li-
teratura catalana. Tras una breve introducción histórico-política se estudian 
varios de los géneros literarios, estructurados en los siguientes capítulos: la 
prosa narrativa, la narración religiosa y moral, la narración sentimental, 
la Historia de Jacob Xalabín, la novela caballeresca, Curial e Güelfa, Joanot 
Martorell y el Tirant lo Blanc, la prosa religiosa, Felip de Malla, la Vita 
Christi de sor Isabel de Villena, la prosa alegórico-moral, la historiografía, 
Pere Miquel Carbonell, la oratoria, la literatura epistolar y la literatura di-
dáctico-científica. Tras cada capítulo, un resumen del mismo (lo cual otorga 
una gran eficacia didáctica al libro) y una útil bibliografía dividida en dos 
partes: ediciones y estudios sobre las obras analizadas. Se insiste en la len-
gua y estilo de las diversas obras, por una parte, y en su contexto sociológi-
co-político, por otra (muy especialmente la relación autor-kctor y la ubica-
ción sociológica del primero). - L. B. ) 
53683. MADURELL y MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Encuadernadores y libreros bar-
celoneses judíos y conversos (1322-1458). - «Sefarad» (Madrid-Barce-
lona), XXI, núm. 2 (11}61) , 300-338; XXII, núm. 2 (11}62) , 345-372; 
XXIII, núm. 1 (1963), 74-103 (documentos). 
Repertorio alfabético onomástico de encuadernadores, judíos y conversos, li-
breros, vendedores y corredores de libros y en general de personas ju-
días o conversas, relacionadas con el comercio de libros, en especial hebrai-
cos.-M. Gu. 
53684. Bestiaris. A cura de SAVERIO PANUNZIO. - Vol. l. - Editorial Barcino 
(<<Els Nostres Cl3.ssics», Col:lecció A, núm. 90. - Barcelona, 11}6·3. -
142 p. (17 x 11). 60 ptas. 
Estudio muy erudito y edición crítica de la versión catalana del Bestiario 
toscano, según el ms. A (ms. 75 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona; 
siglo xv). Para establecer el texto, se tienen también en cuenta los mss. D 
(ms. 310 de la Biblioteca de Catalunya; finales del siglo XIV), E (ms. 229 de 
la Biblioteca Capitular de Vich; siglo xv) y F (ms. 1.354 de la Biblioteca Ca-
pitular de Vich; siglo xv), todos ellos afines al manuscrito base. El ms. B 
(ms. 87 de la Biblioteca de Catalunya; siglo XVI) y el G (ms. 82 de la Biblio-
teca Universitaria de Barcelona; siglo xv), que siguen tradiciones textuales 
distintas, serán dados completos en el tomo n. -J. Ms. 
53685. NOLASCO DE EL MOLAR O. F. M., CAP.: Perfil espiritual de Eiximenis.-
«Revista de Gerona» (Gerona), IX, núm. 22 (1963), 67-75. 
Divulgación. Breve biografía de Eiximenis, resumen del contenido de cada 
una de sus obras y itOmero y superficial análisis de su actitud espiritual e 
ideológica.-J. L. M. . 
53686. CUÉLLAR BASSOLS, ALEJANDRO: «Doctrina Compendiosa» de fray Fran-
cisco Eiximenis. Sobre la manera de comportarse y ejercer, los Ju-
rados, los oficios públicos. - «Estudios Franciscanos», LXII, núm. 312 
(1960, 415-432. 
Descripción del tratado y noticia sobre los manuscritos conservados. Recen-
sión según el texto aparecido en la colección «Els nos.tres classicsll (Barce-
lona, 1942). - N. C. 
53'687. ARBONA S. l., MIGUEL: Un nuevo manuscrito de la «Vita Christi» de 
Eiximenis. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXII, núm. 312 
(1961), 411-414. 
Presentación y descripción del manuscrito, adquirido por el bibliófilo José 
Salvia Fábregas y Domingo (1838-1914), y perteneciente en la actualidad a sus 
herederos. Contiene el texto íntegro, según copia de· 1429, realizada por Bar-
tomeu Pujol, presbítero de «Siluall (probablemente, Selva del Camp, Tarra-
gana). No aparece citado en el inventario del padre Martín· de Barcelona, 
«Estudis Franciscans», XL (1928), 437-500, ni parece coincidir con los datos 
que ofrece sobre otros manuscritos desaparecidos. - N. C. 
53688. ARAMON 1 SERRA, RAMON: «De gran doLor cruzel ab mortal pena» (As-
saig d'edició crítica). - En «Homenaje- a Johannes Vincke» (lHE 
n.O 52935), 1, 265-278. 
Estudio y edición crítica del pomea «De gran dolor ,cruzel ab mortal pena», 
escrito en un provenzal casi perfecto por un autor catalán anónimo de me-
diado's del siglo XIV y conservado en cuatro manuscritos (núm. 27 del foncio 
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del Monasterio de Sant Cugat, hoy en el Archivo Histórico de la Corona de 
Aragón; hoja del siglo xv añadida al ms. lato 6.652 de la Bibliotheque Na-
tionale de París; núm. 9 de la Biblioteca de Cataluña; núm. 1 de la Bi-
blioteca del Ateneo de Barcelona).-J. Ms. 
53689. PACHECO, ARSENIO: Et «Poeta remuUat» det Cancionero Vega-Agui-
tó. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» 
(Barcelona), XXIX 0961-HHl2), 155-203. 
Estudio sobre la obra del poeta catalán Francesch de la Via (fines del si-
glo XIV y comienzos del xv), dividido en dos partes que tratan, respectiva-
mente, de las características generales (clasificación, temas, imágenes y téc-
nicas literarias) y los elementos e influencias que concurrieron en ella (pro-
venzales, francesas, italianas y ·catalanas). - J. Ms. 
53690. DURAN 1 CAÑAMERAS, FELIX: L'arquitectura militar catatana del se-
gle XIV. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Comunicaciones lI» OHE n.O 53036), 291-298, 4 láms. . 
Datos sobre la construcción de varios castillos, torres y murallas, especial-
mente los castillos de Torroella de Montgrí, Bellver y Perpiñán y torres de 
Serranos de Valencia. Estudia los materiales de construcción, plantas, alzada, 
rampas, torres, puertas y otros elementos. Sin notas. Magníficas fotogra-
fías. - M. Gl. 
53691. NOGUERA-MAssA, ANTONIO: Santa Maria deIs Arcs y la Orden del Cis-
ter. - «Pyrene» (Olot), segunda época, I, núm. 4 (962), 139-142, 1 lám. 
Estudio histórico-arquitectónico de este cenobio de finales del siglo XII, de 
estilo románico con las variantes introducidas por el Cister. - M. Gu. 
53'692. SERRA VILARÓ, JUAN: El frontispicio de la Catedral de Tarragona.-
Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV». - Tarra-
gona, 1960. - 42 p., 34 láms. 
Rec. J. Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXII (1959 
[1960]), 345. Tras concienzudo examen de los materiales constructivos y de la 
documentación existente, concluye que debe retrasarse cincuenta años la ter-
minación del frontispicio gótico de la catedral de Tarragona, que hasta ahora 
se había supuesto que había sido terminado en 1287. - A. B. G. 
53693. UDINA MARTORELL, FEDERICO: La «Cambra Major» o gran sala del real 
palacio mayor de Barcelona, salón del trono de Los reyes catalano-
aragoneses llamada modernamente del «Tinelh>. - Ayuntamiento de 
Barcelona. Museo de Historia de la Ciudad. - Barcelona, 1964.-
8 p. s. n. (20 x 14). 
Síntesis informada de vulgarización, que resume las vicisitudes y examina 
las sucesivas denominaciones de esta dependencia del Museo de Historia de 
la Ciudad de Barcelona, desde su construcción a mediados del siglo XIV hasta 
nuestros días. - M. R. 
536'94. LLADONOSA, JOSEP: Pere de Coma, introductor de l'art romanic a Llei-
da. - «Serra d'Or» (Barcelona), IV, núm. 2 09'62), 25-26, 1 lám. 
Atribuye a Pere de Coma, autor de Santa María la Antigua 0203-1220), la in-
troducción del arte románico tolosano en Lérida; niega la nacionalidad ita-
liana de este artista, atribuida hasta ahora, y aporta datos inéditos sobre él 
y el desarrollo del románico .ilerdense. No cita fuentes. - V. M. 
53695. DURÁN CAÑAMERAS, F[ÉLIX]: La influencia itaHana en los sepulcros 
reales de Santes Creus. - «San tes Creus», II, núm. 15 (962), 185-190, 
1 lámina. 
Noticia de una posible influencia italiana (inclusive en su origen) de varios 
de los escultores que intervinieron en la construcción de los sepulcros de los 
reyes Pedro el Grande y Jaime 11 (principalmente se nota en el sepulcro 
de este monarca) en el monasterio de Santes Creus. - J. C. 
53696. BOLOGNA, FERDINANDO: Di alcuni rapporti tra Italia e Spagna del Tre-
cento e «Antonius MagisteT». - «Arte Antica e Moderna. Studi di Sto-
ria dell'Arte. Raccolta di saggi dedicati a Roberto Longhi in occasio-
ne del suo settantesimo compleanno» (Bologna), núm. 13-16 (1961), 
27 -48, 22 figs. 
Recorrido por los principales problemas críticos que presenta la pintura ca-
talana italogótica: filiación estilística del Maestro de los Privilegios, de 
R. Destorrents y del Maestro de San Marcos, problema del tríptico del Mu-
seo de Baltimore, cultura pictórica de Ferrer Bassa, etc. Un conocimiento 
poco común del material -italiano, catalán y aviñonés- permite al autor 
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hacer interesantes puntualizaciones. Su aportación mayores la que se refie-
re a la Coronación de la Virgen (perdida) de Bellpuig y las escenas de la 
vida de San Bernardo del museo de Vich, cuya atribución a Ferrer Bassa 
rechaza, para asignarlas al mismo pintor de los frescos de la iglesia de San 
Domenico de Urbino, actualmente en el palacio ducal de esta ciudad; iden-
tifica a este pintor con el «Antonius Magíster» que firma una Madonna 
dell'Umiltd, conservada también en dicho palacio. - J. M. 
53,697. NOLASCO DE EL MOLAR O. F. M., CAP.: ¿Un vestigio de Ramón Vidal de 
Besalú? - «Pyrene» (Olot), segunda época, 1, núm. 2 (1962), 44-47. 
Publicación del doc. núm. 1.216 (siglo XIII del Archivo Parroquial de Besa-
lú (Gerona) en el que aparece un tal Raimundo Vidal; se identifican los to-
pónimos y nombres que aparecen en él. - M. Gu. 
53698. FORT I COGUL, EUFEMrA: La vida en una vila del Camp de Tarrago-
na al segle XIV. - Rafael Dalmau, editor (Episodis de la HistOria, 
núm. 61). - Barcelona, 1964. - 64 p. <17 x 12) .. 20 ptas. 
Abundantes noticias sin anotar, extraídas de la documentación de La Selva 
del Camp (prov. Tarragona) conservada en los Archivos Histórico Nacional, 
Histórico Arzobispal de Tarragona, y Parroquial y Comunal de La Selva. 
Referencias al señorío, régimen jurídico-administrativo. fortificaciones, ser-
vicios comunales, policía, trabajo agrícola, industrial e intelectual; ayudas al 
rey y familias destacadas. - M. R. 
Aragón 
53699. CARUANA y GÓMEZ DE BARREDA, JAIME: La Tierra Baja turolense du-
rante la dominación visigoda y Edad Media. - «Teruel», núm. 25 
(1961), 5-114, 1 mapa, 1 lám. 
Noticias históricas de las aldeas que forman los partidos de Albalate del Ar-
zobispo, Alcañiz, Hijar y Valderrobles durante la Edad Media. Publica 6 do-
cumentos (1149-1308) procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, Ar-
chivo Municipal de La Fresneda y Capitular de Zaragoza. - J. C. 
53700. CANELLAS LóPEZ, ANGEL: El Reino de Aragón en el siglo XV (1410-
1479). - En «Historia de España», XV UHE n.O 53617), 319-594. 
Introduce el estudio (relativo sólo al Reino, no a la Corona) con una ·breve 
nota acerca de las fuentes históricas y del medío y el hombre; después de 
esta primera parte le siguen otras tres, dedicadas cada una a un soberano 
(Fernando 1, Alfonso V y Juan ID, cerrándolo con la quinta parte relativa 
a Instituciones. En el estudio del reinado de Fernando I se extiende acerca 
del Compromiso de Caspe y en la parte relativa a Juan 11 se hacen referen-
cias concretas a la guerra de los catalanes y a Navarra. Finalmente, en la 
última parte, se trata de la población, economía, instituciones políticas e 
19lesia.-F. U. • 
5370L ARROYO lLERA, RAFAEL: El peaje de Aínsa en el comercio pirenaico 
(1437). - «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita» (Zaragoza), nú-
mero 14-15 (1963), 201-207. 
Relación de los productos que pagaban peaje en Aínsa (Boltaña) y compara-
ción con lo que pagan en otros pueblos del Pirineo aragonés. Utiliza un do-
cumento de Actas de Cortes del Reino de Arag6n (Zaragoza, 1664). - J. C. 
53702. LASALA Y PERRUCA, ANGEL DE: Los ciudadanos caballeros de la ciudad 
de Zaragoza. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 66 (1964), 625-638. 
Estudio de una sentencia de la Real Audíencia de Zaragoza de 1808 sobre los 
efectos personales o hereditarios del privilegio de Pedro IV, concedido en 
1348 a los ciudadanos de Zaragoza. Transcribe algunos documento's de la mis-
ma.-A. de F. 
53703. MARTÍNEZ BARÁ, JosÉ ANTONIO: Proceso de don Jaime Sarroca y su 
cabildo contra algunos clérigos, varios ciudadanos osCenses y su con-
cejo ante la justicia real. - En «VII Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón. Comunicaciones L» UHE n.O 53036), 49-60. 
Resumen de este inédito· proceso (1284-1285), seguido por dicho personaje, 
obispo de Huesca, contra el municipio de esta ciudad, con intervenciones de 
Pedro III y Alfonso 111. De gran interés para el estudio de los conflictos en-
tre eclesiásticos y seglares. - M. GI. 
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53704. RODRfGUEZ TRONCOSO, ROSA: Algunas consideraciones sobre los oríge-
nes del notariado en el Alto Aragón. - En «VII Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón. Comunicaciones II» (lHE n.O 53036), 249-
260 Y 3 láms. 
Estudio de esta institución en Ribagorza, Sobrarbe y Huesca, del siglo XI al 
XIn: destaca la evolución desde el simple amanuense al «scriptor publicus» 
y el notario; la existencia de discípulos y aprendices; y la superior orga-
nización del notariado aragonés respecto al castellano. Once muestras gráficas 
de documentos. - M. Gl. 
53705. MOLHO, MAURICIO: El Fuero de Jaca. - Edición crítica. - C. S.1. C. 
Escuela de Estudios Medievales. Instituto de Estudios Pirenaicos (Fuen-
tes para la Historia del Pirineo, n.-Zaragoza, 1964.-LXXI+663 p. 
(22 x 15,5). 
Edición crítica impecable del Fuero de Jaca conforme a un criterio geográ-
fico-cronológico, impuesto por los resultados de la investigación de Molho 
(cf. IHE n.O 41394) que conducen a sustituir la visión de un texto único con 
variantes, por la de diversos textos que tienen su origen común en el fuero 
latino otorgado por Sancho Ramírez (063). Se principia por reproducir la 
edición de éste realizada por Ramos Loscertales en «Anuario de Historia del 
Derecho Español»; se continúa con las redacciones aragonesas del siglo XIll, 
mediante el sistema general .de seguir un texto y anotar sus variantes; se 
publica a continuación la primera recopilación iruñense conocida del Fuero; 
se sigue con la de un primer grupo sistemático iruñés y su traducción na-
varro-aragonesa frente a frente, y se concluye con la última refundición 
realizada en Pamplona, a la que corresponde la edición de Ramos Loscerta-
les (Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 1927). Como apén-
dice se publican los capítulos del «Fuero de Tudela» relativos a las orda-
lías, dada su relación con la evolución del texto. Instrumento de trabajo 
muy valioso e imprescindible para el historiador del Derecho español.-J. L. A. 
53706. CARUANA GóMEZ DE BARREDA, JAIME: La auténtica fecha del Fuero de 
Teruelo - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXX 
(Estudios en homenaje a don Galo Sánchez) (1961). 115-119. 
Autorrectificación a una anterior fijación de la fecha del fuero turolense, cuyo 
otorgamiento, atendida la cronología del itinerario real, estima debe situarse 
en 1.0 octubre de 1177, no de 1176, como había afirmado anteriormente (IHE 
n.O 16452) a tenor de la que consta -equivocadamente- en los manuscri-
tos.-J. F. R. 
53707. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL JUAN: Política monástica de Alfonso 11 y Pe-
dro 11 de Aragón. Datos y súgerencias. - En «VII Congreso de His-
toria de la Corona de Aragón. Comunicaciones 11» (IHE n.O 53036), 
41-47. 
Datos sobre la protección dispensada por ambos reyes al monasterio bene-
dictino de San Victorián, en una época de expansión de los cistercienses y 
de las Órdenes Militares. - M. Gl. 
53708. CAVERO, MARÍA PILAR: Nuestra Señora de los Dolores de Monflorite. 
Una iglesia altoaragonesa con santuario en forma de trébol. - «Ar-
gensola» (Huesca), XIII, núm. 49-50 (1962), 1-36, 10 láms .. 3 figs. 
Historia de esta iglesia, situada a 5 km de Huesca, desde la donación funda-
cional de 1176. Descripción muy detallada del estado actual del edificio ro-
mánico: ábside trilobulado y comienzo de la nave única que falta, planta 
excepcional en Aragón, pero no en Cataluña (San Sadurní de Tabernoles). 
Distingue dos etapas de construcción: 1) A fines del siglo XII, 2) desde 1264, 
bajo los frailes mercedarios. Describe la decoración pictórica, relacionada 
con la de San Miguel de Foces (siglo XIII), los sepulcros y la imagen titular 
quemada en 1936. - C. B. 
53709. URANGA, JosÉ E.: Las pinturas murales de Urriés. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XXllI, núm. 86-87 (1962), 239-241, 12 láms. 
Descripción de dichas pinturas medievales (siglo XliI), descubiertas reciente-
mente en Urriés (Zaragoza) al restaurar la Iglesia románica local, cuyo áb-
side decoraban. - l. 1. 
Valencia 
53710. CUEVES GRANERO, M.a AMPARO: Una nueva fuente para el conocimien-
to de la Unión valenciana. Los «Judiciaris» del Archivo Municipal de 
Valencia (1349-1353). - En «VII Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón. Comunicaciones lI» (IHE n.O 53036), 155-159. 
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Resumen del contenido de esto's dos interesantes manuscritos, que comprenden 
parte de los procesos contra los unionistas valencianos, confiscaciones de bie-
nes e indemnizaciones. Parece destacarse la intervención en la Unión de bue-
na parte de la aristocracia y burguesía valencianas. Hubiera sido deseable 
la publicación, en apéndice, de algunos de estos documentos. - M. Gl. 
53711. MARrlNEZ ORTIZ, JosÉ: PartiCipación de Teruel en la conquista de 
Valencia. - Conferencia pronunciada en el Centro Aragonés de Va-
lencia, el 14 de diciembre de 1963. - Publicaciones del Archivo Mu-
nicipal de Valencia. (Serie Sexta. Conferencias, 1). - Valencia, 1964.-
32 p. (23,5 x 17). 
Conferencia anotada, sin novedades. Utiliza los documentos reseñados en su 
catálogo OHE n.O 39588) y la traducción castellana de la crónica de Jaime l. 
No fija estadisticamente la repoblación valenciana de los turolenses. Tres 
interesantes croquis. - M. Gl. 
53712. ALBERT MITJAVILA, JOSEP: Mossdrabs, mudeixars, moriscos. - Confe-
rencia pronunciada al saló del Consolat de Mar de la Llotja de Mer-
caders, el 15 de desembre del 1962. - Di'ssabte Literari deIs Cronistes 
del Centre de Cultura Valenciana. - Imprenta Mari Montañana. - Va-
lencia, 1963. - 20 p. (17 x 12). 
Charla de carácter meramente divulgador. Destaca el mudejarismo del ro-
mánico y gótico valencianos y el sentido antimorisco del movimiento de las 
Germanías. - M. Gl. 
53713. MARrlNEz ORTIZ, JosÉ: Consideraciones sobre el municipio valenciano 
en los siglos XIII y XIV. - En «VII Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón. Comunicaciones lb <IHE n.O 53036), 201-213. 
Visión panorámica sobre el tema, a través de los privilegios y libros de ac-
tas del Archivo Municipal de Valencia. Se insiste, especialmente, en el estu-
dio de los jurados y funcionamiento del consejo municipal. No creemos pro-
bada su hipótesis sobre los orígenes no musulmanes de la institución de 
«mustac;af». - M. Gl. 
53714. MARTÍNEz MORELLÁ, VICENTE: La iglesia de Alicante durante el si-
glo XIV. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Comunicaciones 11» (IHE n.O 53036), 61-67. 
Datos inconexos y sin interés, procedentes de la inédita Crónica de Bendicho 
(siglo XVII), sobre las iglesias de Santa María y San Nicolás de Alicante, no 
siempre referentes al siglo XIV. - M. Gl. 
53715. ROHFLEISCH, GÜNTHER: Der Ausbau der PfalzkapeUe zu Valencia durch 
Peter IV. von Aragon. - En «Homenaje a Johannes Vincke» (IHE 
n.O 52935), 1, 183-192. 
Ambienta, comenta y publica el acta de fundación de seis capellanías y dos 
beneficios para escolares en la capilla del Palacio del Real de Valencia, he-
cha por Pedro IV el Ceremonioso, el 18 de mayo de 1346 (Archivo de la 
Corona de Aragón). Datos de interés para el estudio de la sociedad y econo-
mía valencianas poco antes de la peste negra. - M. R. 
53716. MATEU IBARS, M.a DE LOS DOLORES: San Vicente de la Roqueta y tos 
Reyes de Aragón (Siglos XII-XIV). Contribución a un estudio docu-
mental. - En .«VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. CO" 
municaciones II» (IHE n.O 53036), 69-75. 
Avance de una colección diplomática sobre la iglesia de San Vicente de Va~ 
lencia, existente en la época mozárabe, después monasterio dependiente de 
Poblet. Datos sobre la formación de su patrimonio en el siglo XIII y regesta 
de 13 documentos (1244-1323), del Archivo His,tórico Nacional, sin indicación 
de signatura.-M. Gl. 
53717. POVEDA, EDUARDO: El tratado «De suppositionibus dialecticis» de San 
Vicente Ferrer y su significación histórica en la cuestión de los uni-
versales. - «Anales del Seminario de Valencia», 111, núm. 6 (1963), 
5-88. 
En este opúsculo filosófico, tan poco conocido, el santo y predicador valen-
ciano se opone a las doctrinas nominalistas y se inspira -uno de los prime-
ros- en el criterio de santo Tomás. Abundantes notas bibliográficas. - O. V. 
53718. FUSTER, JOAN: Ausids March, el ben enamorat. - «Revista Valencia-
na de Filología» (Valencia), VI, núm. 1 (195'9-1962 [1963]), 31 p. (Se-
parata). 
Estudio sobre la actitud de Ausias frente al amor, en el que se sostiene sa~ 
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gazmente la tesis de que existe una profunda contradicción entre el hombre 
real y el poeta, y que la obra de éste no es, en definitiva, sino una mera 
especulación ético-literaria. No la traducción veraz de un drama perso-
nal.-J. Ms. 
537111. SARALEGUI, LEANDRO DE: La pintura valenciana medieval. El maestro 
de la Porciúncula, Barthomeu. - Valencia, 1961. -13 p. 
Rec. A. S. G. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIX, 
núm. 1 (1963), 95. Nota de contenido. Tirada aparte del trabajo reseñado en 
IHE n.o 47915. Cf. IHE n.OS 16563, 24420, 32952, 32953 Y 44885. - 1. l. 
53720. GUDIOL, JosÉ: Bartomeu Baró, pintor valenciano del siglo XV.-
«Arte Antica e Moderna. Studi di Storia dell'Arte. Raccolta di saggi 
dedicati a Roberto Longhi in occasione del suo settantesimo com-
pleanno» (Bologna), núm. 13-16 (961), 183-185, 1 fig. 
El autor había agrupado con anterioridad (Pintura gótica, Ars Hispaniae, IX, 
p. 250; cf. IHE n.O 13330) cierto número de obras anónimas bajo el nombre 
provisional de «Maestro Bartomeu», firmante de una importante tabla que 
ha sido adquirida recientemente por el museo de Bilbao. En el presente ar-
tículo da cuenta de que una limpieza de dicha tabla ha permitido leer el 
nombre completo del pintor, Bartomeu Baró, de quien se conocían algunos 
datos documentales (Valencia, entre 1468-1478); la historia de la pintura 
valenciana del gótico final se enriquece así con una personalidad de notable 
relieve, relacionada con Huguet y Jacomart, y merecedora de un estudio de 
mayor empeño que la escueta presentación hecha en este artículo. - J. M. 
Mallorca - Rosellón 
53721. PÉREZ, LORENZO: Documentos conservados en los registros vaticanos 
relativos al primer pontificado de Mallorca (1230-1266). - «Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXII, 
núm. 792-795 (11l61-1962), 49-66. 
Inicia la .publicación de un diplomatario de los archivos extrainsulares sobre 
el primer pontificado y diócesis de Mallorca. Regesta, copias, ediciones, notas 
aclara torias, transcripción total o parcial de 31 documentos. - N. C. 
53722. MILLÁS VALLlCROSA, JosÉ MARíA: Un antiguo texto de juramento para 
los judíos mallorquines. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXI, núm. 1 
(11l61), 65-66, 1 lám. 
Manuscrito (siglos xm-xIV) propiedad de la familia Saforteza de Palma de 
Mallorca, de contenido vario. En los folios 96 y 97 un texto hebreo, letra 
cuadrada, sin vocales, sobre el que, según la tradición, juraban los judios 
mallorquines y que contiene la promulgación del Decálogo (Éxodo 20, 2-
17).-M. Gu. 
53723. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Juan XXII y la sinagoga de Palma de Ma-
llorca. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXII, núm. 1 (1962), 103-106. 
Publicación y estudio de una bula de Juan XXII (2 junio 1317) facultando 
al obispo de Mallorca para reconstruir, en otro lugar, la capilla de Santa 
Fe, antigua sinagoga, y una carta del mismo Papa (1331) a Jaime III de Ma-
llorca para que no conceda a los jUdíos licencia para la construcción de una 
nueva sinagoga. Documentos del Archivo Vaticano. - M. Gu. 
53724. GUASP PBRO., BARTOLOMÉ: Orígenes eremíticos de un monasterio de 
monjas. - «Yermo» (Santa María del Paular), 1, núm. 1 (1963), 67-75. 
Noticia de un grupo de ermitañas (1300) que se establecen en los alrededores 
de Pollensa; su erección en monasterio (1371), adopción de la regla de san 
Agustín (1388) y posterior historia hasta su traslado al interior de la población 
de Pollensa (15M). Señala la existencia de obras de Ramón Llull en su bi-
blioteca. - J. C. 
53725. Das Leben des seligen Raimund Lul!. Die «Vita coetanea» und seinen 
Werken und Zeitdokumenten. - übertragen und eingeleitet von ER-
HARD W. PLATZEK. - Patmo'S (Heilige der ungeteilten Christenheit>.-
Düsseldorf, 1964. -180 p. 11,80 marcos. 
Rec. J. Sudbrack S. 1. «Geist und Leben». XXXVII, núm. 4 (1964), 318-319.-
Breve nota del contenido. - A. B. 
53726. ALLERIT, O. D': La conversión de Ramon Llull y su mensaje. - «Es-
tudios Franciscanos» (Barcelona), LXIV, núm. 316 (1963), 101-106. 
Relato y consideraciones morales en el VII centenario de la conversión de 
R. Llull.-N. C. 
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53727. VIDAL ISERN, JosÉ: Tres castillos roqueros maHorquines. - «Boletín 
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid);· XII, 
núm. 45 (004), 111-124, 8 figs. 
Evocación del desaparecido castillo del Rey en Pollensa y descripción de los 
de Santueri (Felanitx) y Alaró con la reseña de hechos de armas que allí 
tuvieron lugar en la Edad Media. - C. B. 
53728. DESPRÉS, JEAN: Échos roussillonnais. - «Tramontane» (Perpignan), 
XLVII, núm. 469-470 (003), 183. 
Nota sobre descubrimientos arqueológicos en Elna: sepulcros acaso visigóti-
cos, cimientos del convento «Caputxins vells». - C. B. 
53729. PONSICH, PIERRE: Vers le retour du clo'itre de Saint-Genis des Fon-
taines et du portail de N otre-Dame del Vilar. - «Tramontane» (Per-
pignan), XLV 11, núm. 471-472 (1963), 189-196. 7 figs. 
Estudio de los tema·s y el estilo de los capiteles del claustro románico rose-
llonés de Sant Genís les Fonts (siglo XIII), reconstruido en el castillo de Les 
Mesnuls ·(Seine-et-Oise) y en Filadelfia (USA), con motivo de haber sido 
puesta en venta la parte instalada en dicho castillo junto con la portada ro-
mánica del Vilar. - C. B. 
53730. LLOMPART C. R.. GABRIEL: El Calvario bajomedieval de Selva. - «Bo-
letín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca). 
XXXII, núm. 7!}2-795 (1961-1962), 67-71, 2 láms. 
Olvidado por los tratadistas de arte, se refirió al Calvario el periodista Jai-
me Lladó Ferragut, aportando datos desde 1829. Descripción del mismo. que 
considera es un fragmento de retablo perteneciente a la segunda mitad del 
siglo xv. - N. C. 
Expansión mediterránea 
53731. MAZZOLENI, BlANCA: Fragmento del «Quaternus sigiHi pendentis» di 
Alfonso 1 (1452-1453). Il registro «Sigillorum summarie magni si-
gilli XLVI» (1469-1470). - Testi e documenti di storia napoietana, 
pubblicati dall'Accademia Pontaniana (<<Fonti Aragonesi», I1n. - Na-
poli, 1003. - VIII + 100 p. (25 x 17). 
Se publican estos dos registros del sello, en latín, procedentes ·del Archivio 
di Stato de Nilpoles y corre5,p{lndientes a los reinados del Magnánimo y de Fe-
rrante 1. Son en total 1.588 regestas y abarcan todos los documentos que 
abonaban en la cancillería del reino de Nápoles el derecho de sello. Oomple-
to índice conjunto de nombres propios y materias. - M. Gl. 
53732. MlHAILOVIC. BoFO: Cetinjski ljetopis k-ao istorijski izvor (Prilog prou-
cavanju ovog dokumenta). [La crónica de Cetinje como fuente histó-
rica (Contribución al estudio de este documento)]. - <dstorijski Zapisi» 
(Yugoslavia), XX, núm. 4 (963),.601-620. 
Analiza las diversas versiones servias y rusas de la biografía del héroe cris-
tiano Skanderbeg pOr Barlezio,. publicada por vez .primera en Roma (<<entre 
1506 y 1510») y varias veces reeditada en Nápoles, Madrid, Amsterdam, Lis-
boa, etc. Albania, bajo Skanderbeg <1444-1468), fue considerada como aliada 
de los aragoneses de Nápoles. - S. Gc. 
53733. GIUNTA, FRANCESCO: SuHa politica tunisinadi Giacomo n. - En «Uomi-
ni e cose del Medioevo mediterraneOll (lHE n.O 53432), 131-Hl5. 
Documenta las embajadas de Guillem Oulomar y Berenguer de Vilaragut a 
Túnez. Jaime 11 se apoyó en la amistad africana contra el bloque antiarago-
nés. Apéndice de 17 documentos 0292-1295), del Archivo de la Corona de 
Aragón, algunos ya publicados. - M. Gl. 
53734. GIUNTA, FRANCESCO: Ferrer de AbeHa e i rapporti tra Giacomo 11 e 
Giovanni XXII. - En «Uomini e cose del Medioevo mediterraneoll 
OHE n.O 53432), 167-220. 
Estudia el movimiento diplomático posterior al tratado de Anagni: posición 
de Juan XXII, Pisa y Nápoles entre la empresa de Cerdeña. Destaca la pos-
tura antiaragonesa del pontífice y la política realista, oportunista y dúctil de 
Jaime 11. Utiliza en notas la ·amplia correspondencia diplomática del cardenal 
Orsini y del dominico Ferrer de Abella; de ésta se publican 7 documentos 
inéditos <1315-1326), del Archivo de la Corona de Aragón. - M. Gl. • 
53735. RYDER, ALAN F. C.: Alfonso d'Aragona e Vavvento di Francesco Sfor-
za al ducato di Milano. - «Archivio Storico per le Province Napole-
tane» (Napoli), XLI (1961-1962), 9-46. 
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Estudio de la política italiana de Alfonso el Magnánimo, desde el fracaso del 
sitio de Piombino (1448) y de sus esfuerzos para que el conde Francisco 1 
Sforza dominara la República Ambrosiana pese a la oposición de Venecia y 
Florencia, hasta el triunfo de Sforza (1450). Publica cinco documentos proce-
dentes del Archivo de la Corona de Aragón y uno del Archivo Histórico Mu-
nicipal de Barcelona. - J. C. 
53736. GIUNTA, FRANCESCO: Fra Giuliano Mayali. Agente diplomatico di Al-
fonso il Magnanimo (1390?-1470). - En «Uomini e cose del Medioevo 
mediterraneo» (lHE n.O 53432), 257-300. 
Datos sobre la actuación pública de este famoso benedictino siciliano: cons-
trucción de un hospital, embajador en Túnez, rebelión popular de Palermo 
y otros asuntos.-M. Gl. 
53737. KOVIJANIC, fuSTO: Jedrenjaci Kotorske luke 1436-1445 godine. [Naves 
del puerto de Cattaro en los años 1436-1445]. - «Godisnjak Pomorskog 
Muzeja u Kotoru» (Yugoslavia), VIII (1959), 35-56. 
Contiene datos sobre la navegación y relaciones económicas del puerto de 
Cattaro con los de Otranto, Tarento, Messina, Bari y Nápoles. Basado en los 
Archivos de Kotor (Cattaro). - S. Gc. 
53738. SUNJIC, MARKO: Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 
1420-1463. [Contribución a la historia de las relaciones entre Bosnia 
y Venecia 1420-1463]. - «Historijski Zbornik» (Yugoslavia), XIV (1961), 
119-145. 
Proporciona el punto de vista herzegovino sobre los esfuerzos de Alfonso V 
por extender la influencia de la casa de Aragón al Adriático oriental y la 
Europa central. Mientras Bosnia hizo causa común con Venecia, el principa-
do de Hum se inclinó por Aragón. En el conflicto con Venecia (1444-1445) el 
principado fue apoyada por la flota de Alfonso, quien envió cuatro galeras 
a Castelnuovo en 1445 (no 24 como creyó Jirecek). Cf. IHE n.08 32983, 34670, 
36117 Y 51998. - S. Gc. 
53739. V~AVER, VUK: Misterija oko jednog naseg zIatnika. [Misterio relativo 
a una de nuestras monedas de oro]. - «Istorijski Zapisi» (YugOSlavia), 
XVI1I, núm. 4 09'61), 708-712. 
Contiene referencias a las estrechas relaciones entre Vlatko Cosaccia gober-
nante de Hum (moderna Herzegovina), y el rey Alfonso V de Aragón, con 
cuya nieta contrajo segundas nupcias, pero de quien no podia esperar mu-
cha ayuda contra los turcos por razones que se especifican (negociaciones di-
plomáticas turco-aragonesas en Nápoles en 1465; envío de una misión ara-
gonesa a Bayaceto II en 1482; cartas amistosas del rey Ferrante al sultán y 
al gobernador de Herzegovina, Ahmed Pasha, en 1486), de modo que Cosaccia 
tuvo que huir de Castelnuovo en 1482. - S. Gc. 
53740. LÁScARIS COMNENO, EUGENIO: Los últimos defensores de Constantino-
pla. - «Argensola» (Huesca), XI, núm. 42 (1000). 135-156. 
Publicación de listas de nombres de los defensores de 1453 agrupadOS por na-
cionalidades, entre ellos los catalanes residentes en Gálata y Pera bajo el 
mando de su cónsul Pere Julia y los castellanos al mando de Francisco Al-
varez de Toledo. Extrae estas listas de crónicas de Giovanni Zabarella, Jaume 
Boyl, etc. y anuncia un próximo estudio sobre la autenticidad de las mis-
mas.-C. B. 
5374l. KOVIJANIC, RIsTO: Jedrenjaci Kotorske Iuke 1441-1445 godine. [Naves 
del puerto de Cattaro, 1441-1445]. - «Godisnjak Pomorskog Muzeja 
u Kotoru» (Yugoslavia), IX (19{;0) , 31-52. 
Informa sobre las relaciones económicas entre Cattaro y los puestos de Si-
cilia y Nápoles en dichos años, a base de los Archivos de Kotor (Catta-
ro).-S. Gc. 
53742. KOVACEVIC, DESANKA: Zore Boksic. Dubrovacki trgovac i protovesti;ar 
bosanskih kraljeva. [Zore de Boxa, comerciante ragusano y protoves-
tiarius de los reyes de Bosnia]. - «Godisnjak Drustva Istoricara Bosne 
i Hercegovine» (Yugoslavia), XIII (962), 289-310. 
Biografía en que se cita el hecho de que, como todas las otras familias ricas 
de Ragusa, la viuda de Boxa, a la muerte de éste en 14QO, envió amplias do-
naciones a santuarios italianos y españoles en sufragio del alma de su es-
poso, cuyo título en Bosnia equivalía al de ministro de Hacienda. Se basa en 
documentación inédita de los Archivos de Ragusa. - S. Gc. 
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53743. MATEU IBARS, JOSEFINA: Iconografía real de Aragón en San Domenica 
Maggiore de Nápoles. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Le-
tras de Barcelona», XXIX <1001-1002), 229-238, 2 láms. 
Noticia de los retratos y. tumbas de los monarcas aragoneses de Nápoles con-
servados en la sacristia de esta iglesia: Alfonso el Magnánimo (que estuvo 
enterrado en ella hasta 1671 en que fue trasladado al monasterio de Poblet), 
y sus descendientes Fernando 1, Fernando II y Juana IV. - J. C. 
53744. GIUNTA, FRANCESCO: Gli Uberti in Sicilia. - En «Uomini e cose del 
Medioevo mediterraneo» (IHE n.O 53432), 221-255. 
Documenta la llegada a Sicilia (época de Jaime ID de esta familia, de origen 
florentino y filiación gibelina, y las vicisitudes de uno de sus representantes 
en el siglo XIV. - M. Gl. 
CORONA DE CASTILLA 
Obras' generales 
53745. GIUNTA, FRANCESCO: Federico II e Ferdinando III di Castiglia. - En 
«Uomini e cose del Medioevo mediterraneQ» (IHE n.O 53432), 118-130. 
Examina la correspondencia cruzada entre ambos, referente al viaje a Italia 
del infante Federico de Castilla y al conflicto entre Pontificado e Imperio. 
En éste, san Fernando mantuvo una política de equilibrio, tratando de me-
diar entre ambos poderes. - M. Gl. 
53746. BALLESTEROS BERETTA, ANTONIO: Alfonso X el Sabio. - Advertencia 
preliminar por M. BALLESTEROS GAIBROIS. Presentación pOr JosÉ PÉ-
REZ MATEOS. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acade-
mia «Alfonso X el Sabio» (Murcia). - Salvat Editores, S. A. - Barce-
lona, 1963.-xv+1.l42 p.+29 láms. fuera de texto (25,5x18). 
Basada en un impresionante acopio documental -el índice, al final del vo-
lumen, enumera 1.147 piezas-, y una bibliografia exhaustiva, esta obra pós-
tuma del profesor Ballesteros reconstruye, con arreglo al criterio positivista 
a que el gran erudito se mantuvo siempre fiel, un cuadro histórico que abarca 
la mayor parte del siglo XIll. La obra, de gran importancia por la masiva 
aportación de datos y fuentes que representa, adolece sin embargo de des-
igualdades y lagunas en su desarrollo -por ejemplo, el salto desde la infan-
cia del monarca <capítulo D a los comienzos del reinado (capítulo ID-. De 
otra parte, el índice documental no suple suficientemente la escasez de refe-
rencias en notas, dentro de cada capítulo: defectos ambos atribuibles sin 
duda a la fatal ausencia del autor en el momento de editarse la obra -ca-
torce años después de su muerte-. Así y todo, este libro Vlene a cubrir un 
flanco muy desguarnecido en nuestra historiografía medievalista, y hace más 
deseable la pUblicación del estudio sobre Fernando III el Santo, inédito to-
davía, que el propio Ballesteros vio galardonado un año antes de su falleci-
miento. - C. S. S. • 
53747. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Los Trastámaras de Castilla y Aragón, en 
el siglo XV (1407-1474). - En «Historia de España», XV UHE núme-
ro 53617), 1-318. 
Especialista de los Trastámaras castellanos, Suárez dedica su estudio a Cas-
tilla haciendo sólo ligeras referencias a Aragón, aun cuando ,en el enunciado 
de su trabajo se aluda a este Reino (o a la Corona); comienza su trabajo 
con una presentación general del Reino de Castilla en el siglo xv, desde el 
punto de vista institucional y económico-social. Luego sigue el desarrollo po-
lítico con algunas referencias a Aragón y Navarra hasta la proclamación de 
Isabel como Princesa de Asturias. Anota fuentes y bibliografía con gran abun-
dancia.-F. U • 
53748 GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: La más antigua' tradición de las Cr6nicas del To-
ledano. - «Hispania» (Madrid), XXII, núm. 87 (1002), 357-371. 
Noticia de esta traducción castellana de la crónica de Raimundo Jiménez de 
Rada, conservada inédita en la Academia de la Historia. Identifica su tra-
ductor con Domingo Pascual, canónigo de Toled-o, que la realizó entre 1249 y 
1252. Noticias biográficas del traductor. - J. C. 
53749. ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: Alonso de paléncia (1423-1492) y la Historia 
de Canarias. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), 
núm. 9 (963), 51-80. 
Estudia las obras de dicho cronista relacionadas con la conquista de las islas 
Afortunadas, su juicio de la actuación del obispo Alonso de Cartagena en el 
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Concilio de Basilea y sus noticias de los personajes que intervinieron en la 
conquista. Cita la bibliografía del cronista con un juicio crítico de algunas 
de sus obras. - O. V. 
Htstoria. política y militar 
53750. GRASSOTTI, HILDA: Homenaje de Garda Ramírez a Alfonso VIl.-
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXV, núm. 94-95 (1964), 57-66. 
Estudio a base de dos do,cumentos del año 1135 procedentes de la catedral de 
Toledo, de gran interés para el conocimiento de la penetración en la Penín-
sula de las fórmulas de vasallaje de tipo europeo, así como para las rela-
ciones entre los monarcas hispanos. Cf. IHE n.O 53558. -J. M.a L. 
53751 BARRERA, FERNANDO: El almirante francés Robin de BTacamonte, en 
Santander. - «AltaIníra» (Santander), núm. 1-6 (1962-1963), 155-170, 
1 lámina. 
Este ilustre marino, enviado por Carlos VI de Francia en socorro de Juan 11 
de Castilla contra el moro, pasó momentos de peligro en su navegación por el 
Canal de la Mancha cuando venía con la flota santanderina de Pero Niño, 
en 1406. Se fotocopia y transcribe una carta de este alInírante francés a fa-
vor de Gonzalo Gómez de Güemes (414). Tres fichas biográficas, en apén-
dice. - J. Mr. 
53752. TORRES FONTES, JUAN: La intromisión granadina en la vida murciana 
(1448-1452). - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVII, núm. 1 (002), 
105-154. 
Eco de los partidismos castellan<>s -D. Alvaro de Luna, los Infantes de Ara-
gón, el futuro Enrique IV- en la vida murciana de la época e intervencio-
nes granadinas a favor de los distintos bandos de la ciudad, a partir de la 
bula de excomunión de Nicolás V (448) contra los caballeros cristianos que 
firmaran pactos de amistad con los musulmanes. Documentación inédita pro-
cedente del Archivo Municipal de Murcia. - M. Gu 
Economía, sociedad e instituciO"ll.es 
53753. TORRES FONTES, JUAN: El Ordenamiento de precios y salarios de Pe-
dro 1 al reino de Murcia. - «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñoh, (Madrid), XXX (Estudios en homenaje a don Galo Sánchez) 
(1961 [1964]), 281-29'2. 
Publica el texto de dicho Ordenamiento (según copia del Cartulario real del 
Archivo Municipal de Murcia) otorgado en las Cortes de Valladolid, octubre 
de 1351, paralelamente a otros análogos para diferentes comarcas del reino 
de Castilla, con la finalidad de reorganizar la vida económica del mismo, 
equilibrando precios y salarios, a raíz del desbarajuste prOducido por la peste 
negra, en el orden demográfico y migratorio. Torres señala las particulares 
afinidades del ordenamiento murciano con el acordado para el arZObispado 
de Sevilla, y destaca el interés de sus disposiciones para el conocimiento de la 
vida econóIníca, estructura social y régimen laboral de la región. - J. F. R. 
53754. ZAMORA, FLORENTINO: Los judíos en Saria (siglos XII al XV).-«Cel-
tiberia» (Soria), XlV, núm. 27 (964), 119-125, 1 lám. 
Notas sobre varios judíos sorianos. - R. O. 
53755. SALAZAR, ANTONIO: Garcia Laso de la Vega. - «Revista de Estudios Ex-
tremeños» (Badajoz), XIX, núm. 3 (963), 477-524, 2 láms. 
Biografía erudita que contribuye al conocimiento del decadente mundo nobi-
liario de Castilla durante los reinados de Juan II y Enrique IV. - A. J. 
53756. SAN MARTÍN, JUAN: El solar de Unzueta y su participación en el ban-
do oñacino (Contribución a la historia de Eibar). - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XVII, núm. 4 (1961), 377-389. 
Recoge notas de obras ya publicadas (autores locales) sobre el papel que 
tuvo la familia Unzueta (Eibar, Guipúzcoa) en las luchas de banderías de la 
Baja Edad Media. - I. I. 
53757. SALUDADOR MERINO, FRANCISCO: El «Forum Alcazaris». - «Guía de Al-
cázar de San Juan, 1961» (lHE n.O 53252), 5 p. s. n. 
Comenta muy brevemente una versión romanceada (conservada en la Biblio-
teca Nacional de Madrid) del Fuero de Alcázar, otorgado por Alfonso VIII; 
y transcribe el prólogo del mismo y unos versos (en latín), que en honor a 
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Alfonso VIII, incluye el mencionado ejemplar. Versión castellana de Manuel 
Rubio Herguida. - A. G. 
53758. MADRID DEL CACHO, MANUEL: El Fuero del Baylio. Un Enclave Foral 
en el Derecho de Castilla. - Prólogo del Excmo. Sr. D. ALFONSO DE 
COSsÍo y CoRRAL. - Tipografía Artística. - Córdoba, 1003. - 153 p. 
(22 x 16). 
Desarrollo de dos conferencias. En la primera parte (Biografía del Fuero de! 
BayUo) se defiende la tesis de que la costumbre portuguesa «a metade» y el 
Fuero del Baylio son de origen franco-borgoñón. El aspecto histórico del Fue-
ro en un sentido estricto es objeto exclusivamente de las páginas 28 a 47, 
donde se expone la gestación del precepto recogido en la Novísima Recopila-
ción, X, 4, 12, sin aportación de ningún dato desconocido. El resto del traba-
jo de carácter histórico lo constituye la exposición de los distintos sistemas 
económico-matrimoniales observados en los ordenamientos históricos de Ca s-
ti:lla y Portugal, Ducado de Borgoña, Orden del Temple, etc., como funda-
mento de la tesis arriba indicada, pero sin aplicación de un método histórico 
riguroso. Las afirmaciones y conclusiones sentadas permanecen totalmente sin 
documentar. - J. L. A. 
53759. CERRO SÁNCHEz-HERRERA, EDUARDO: Aportación al estudio de! Fuero 
de! Baylio.-Editorial Revista de Derecho Privado.-Madrid [1964].-
180 p. (20 x 13). 
Dedicados al aspecto estrictamente histórico del Fuero del Baylio, los cuatro 
primeros capítulos (págs. 1 a 96) exponen la gestación del precepto recogido 
en la Novísima Recopilación en que se le reconoce, y recopilan las opiniones 
de los diversos autores que han tratado el tema, incluyendo la reciente pu-
blicación de Madrid del Cacho (d. IHE n.O 53758). Insiste sobre su ámbito 
territorial; diferencias con el régimen de la denominada «carta de metade» 
portuguesa; caracteres de la comunicación de bienes de los cónyuges según' 
su origen, en Alburquerque, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Ceuta, etc., 
así como sobre el momento de aparición de la costumbre y ascendencia de 
la misma. Estima ésta procedente del establecimiento en las Extremaduras es-
pañola y portuguesa de un grupo étnico germánico poco romanizado y dis-
tinto de los godos, tesis que queda sin riguroso fundamento histórico. útil 
recopilación de lo opinadO por los autores sobre el tema. - J. L. A. 
53760. ARIAS BONET, JUAN ANTONIO: La responsabilidad de! comodatario en 
Partidas 5, 2, 2-4. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXXI (1961 [1964]), 473-486. 
Partiendo de la base de que la responsabilidad del comodatario por deterio-
ros o pérdida en las Partidas, refleja un evidente aprovechamiento de la obra 
de Azón, se estudia, sin embargo, las divergencias que se observan, clasifi-
cándolas en tres grupos: al Las que implican un torpe entendimiento del mo-
delo; b) las que obedecen a un apartamiento consciente del mismo, y c) las 
que provienen de utilizar un modelo azoniano que no es la «Summa Codi-
cis». - J. L. A. 
537'61. LONGÁS BARTIBAS, PEDRO: Ordenanzas municipales de Ezcaray. -
«Anuario de Historia del Derecho Españoh) (Madrid), XXX (Estudios 
en homenaje a don Galo Sánchez) (1961), 456-472. 
Publicación del texto de unas Ordenanzas de la localidad de Ezcaray, villa 
riojana, promUlgadas por los señores de la misma, con asenso de su concejo 
en 1465, según traslado de 1501, obrante en el Archivo del duque de Medi-
naceli. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
53762. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Castilla, e! Cisma y la CTtStS Conciliar 
(1378-1440). - C. S. I.C. - Madrid, 1960. - XIv+459 p. (25 x 17). 
Rec. V. B. de H. «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXIII, núm. 277 
(1961), 167-171. Recensión detallada de la obra. - J[osé] G[oñi) G[aztam-
bide). «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIII, núm. 25 (1960 [1001]), 
240-241. - Alberto de la Hera. «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXX (1960 [1962]), 715-716. - Gonzalo Martínez S. 1. «Revista 
Española de Derecho CanónicOJI (Salamanca), XVI, núm. 47-48 (1961), 724.-
«Verdad y Vida» (Madrid), XX, núm. 78-79 (1962), 4'9l. 
537ü3. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: La embajada de Simón de Gramaud a Cas-
tilla en 1396. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XV, núm. 29 
(1002), 165-17ü. 
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Publica una carta (1397) de Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo al cardenal 
Martín de Zalba (de la obediencia de Benedicto XIII), escrita romo conse-
cuencia de la embajada del patriarca de Alejandría Simón de Garmaud, en 
la que se estudian las diversas soluciones propuestas para poner fin al cisma 
de Occidente. Se conserva en el Archivo del Vaticano.-J. C. 
53764. SOBRINO CHOMÓN, PBRO., ToMÁs: Constituciones sinodales abulenses de 
1384. - «Hispania Sacra» (Madrid), XV, núm. 30 (1962), 453-470. 
Publica las constituciones sinodales del obispo Diego de Roeles (384), conser-
vadas en un códice del Archivo Histórico Nacional de Madrid.-J. C. 
53765. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V.: Las bulas de Nicolás V acerca de los 
conversos de Castilla. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXI, núm. 1 
<196D, 22-47. 
Atropello -1449- de los conversos toledanos, como consecuencia del antici-
po de un millón de maravedises pedido por don Alvaro de Luna, los cuales 
consiguieron del papa Nicolás V la bula Humani generis (24 septiembre 
1449) que anulaba los acuerdos tomados contra ellos; fue suspendida su eje-
cución trece meses después, pero al cabo de otros trece meses (2Q noviem-
bre 1451), mediante otra bula, Inter curas, se ordena de nuevo se proceda 
contra los sospechosos. Se advierte inmediatamente en todo el asunto la 
mano de Alvaro de Luna y la politica favorable a los semitas, de Enrique IV. 
Se transcriben 6 documentos procedentes del Archivo Vaticano. - M. Gu. ) 
53766. ZUNZUNEGUI, JosÉ: Un episodio de la recolección de la décima otor-
gada al infante don Pedro de Castilla (1317). - «Scriptorium Victo-
riense» (Vitoria), VIIl, núm. 1 (961), 170-173. 
Nota sobre el pleito suscitado entre el arcediano de Calahorra, Juan Rodrí-
guez de Rojas, y los colectores de la décima y de la intervención del obispo 
de Calahorra, que lo notifica a Roma para que resuelva el pleito. Publica un 
pergamino, que contiene la notificación episcopal a Roma (Biblioteca del Se-
minario de Vitoria). - J. C. 
53767. O'CALLAGHAN, JOSEPH F.: Sobre los orígenes de Calatrava la Nueva.-
_ «Hispaniall (Madrid), XXIII, núm. 92 Wt63), 495-504. 
Breves notas históricas sobre los orígenes del castillo de Calatrava la Nue-
va, sede de la orden del mismo nombre <1217 a 1221), documentado desde 1191 
y reconquistado definitivamente en 1213. Identifica este castillo con el citado 
antes de estas fechas con el nombre de Dueñas.-J. C. 
53768. GARCÍA y SÁINZ DE BARANDA, JULIÁN: El monasterio de monjes bernar-
dos de Santa María de Rioseco. - «Boletin de la Institución Fernán 
González» (Burgos), XLII, núm. 161 (1963), 637-652 (Continuación). 
Comprende los documentos 81-100, años 1213-1220. No transcribe el documen-
to 93, por no interesar a las fuentes de Castilla.-N. C. 
53769. COLOMBÁS, GARCÍA M.: Un nuevo documento sobre los orígenes del 
monasterio de San Benito de Valladolid. - «Yermo» (Santa María del 
Paular), 1, núm. 1 (1963), 77-81. 
Publica un documento, procedente del Fitzwilliam Museum (Cambridge), en 
el que se encuentran importantes noticias de la fundación de este monaste-
rio (1390) y de sus primeros años de existencia. - J. C. 
53770. VICAIRE O. P., M. H.: Geschichte des heiligen Dominikus. Band JI: 
Inmitten der Kirche. -Aus dem Franzosischen übertragen van Jo-
SÉPHrNE ENENKEL. - Verlag Herder Freiburg i. Breisgau. -1963.-
406 p. 38 marcos. 
Rec. H. Schauerte. «Theolo,gie und Glaube», LIV, núm. 2 (1964), 157. Resumen 
laudatorio de esta obra cuya edición original francesa se reseñó en IHE 
n.o 24483. - A. B. 
53771. FERNÁNDEZ MARTÍN, PEDRO: El obispo de Osma, don Juan Díaz, can-
ciller de Fernando III el Santo, no se llamaba don Juan Domínguez.-
«Celtiberia» (Soria), XIV, núm. 27 (1964), 7'9-95, 2 láms. 
Un análisis minucioso de las referencias a dicho obispo y canciller lleva al 
autor al convencimiento de que era hijo del canciller Diego García, empa-
rentado con la familia real castellana. - R. O. 
Aspectos culturaLes 
53772. BELTRÁN GUERRERO, LUIS: La lengua del Rey Sabio. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 185 (1964), 
34-37. 
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Pone de relieve, con referencias a sus obras, la labor de transformación del 
castellano en lengua culta y nacional llevada a cabo por Alfonso X. Pro-
pugna la conservación de este idioma en América. - B. T. 
53773. CASTRO O. F. M., MANUEL DE: Las ideas poUUeas y la formación del 
príncipe en el «De preconiis Hispanie» de fray Juan Gil de Zamora.-
«Hispania» (Madrid), XXII, núm. 88 (1962), 507-54l. 
Estudio de la teoría política (carácter del Príncipe y sus obligaciones para 
con Dios y para con sus súbditos) de esta obra escrita en 1278 por este fran-
ciscano castellano. - J. C. . 
53774. BERTINr, GroVANNI MARiA: Más aspectos sintácticos en los refranes 
españoles del siglo XV:. formas infinitivas. - «Thesaurus» (Bogotá), 
XVIII, núm. 2 (1963), 357-383. 
Analiza el Refranero atribuido a Santillana y el «Seniloquium» aplicándole 
los resultados conseguidos por varios filólogos, en tomo al uso del infinitivo 
en la Edad Media. En el recuento de los refranes contenidos en ambas co-
lecciones, da un 12 por 100 de refranes con oraciones en ínfinitivo, lo que 
demuestra su frecuente uso. Establece 18 tipos de infinitivos, dispuestos en 
ocho categorías por comodidad de estudio. - C. Bna. 
53775. TUDELA, JosÉ: El marqués de Santillana por tierras de Soria. - «Cel-
tiberia» (Soria), XIV, núm. 27 (1964), 57-77, 2 láms. 
Análisis y estudio de la toponimia de las dos serranillas del Moncayo, escri-
tas al pareeer en 1429 ó 1430, cuando el marqués de Santillana fue capitán 
frontero en Agreda. - R. O. 
53776. PAVÓN, BASILIO: Iglesia mudéjar desconocida de la provincia de To-
ledo. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVII, núm. 1 (1962), 232-
244, 5 lárns., 5 figs. 
Estudio de la iglesia primitiva de San Juan Evangelista de Ocaña. De planta 
basilical, por sus elementos arquitectónicos y decorativos pertenece al mu-
déjar toledano de la segunda mitad del siglo xnr. - M. Gu. 
53777. NAVASCUÉS y DE PALACIO, PEDRO JOSÉ DE: La ermita de Santa María la 
Antigua en Carabanchel (MadTid). - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), 
XXVI, núm. 1 09{)1), 194-201, 1 lám. y 2 planos. 
Descripción y estudio de los distintos elementos arquitectónicos y decorativos 
de esta iglesia, hoy capilla del cementerio de Carabanchel, del siglo XV, de 
estilo mudéjar, eon elementos toledanos y portada de influencia castellano-
leonesa. - M. Gu. 
J3iogra.fía. e histoTia local 
53778. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL, CONDE DE CANILLEROS y DE SAN MIGUEL: 
La Extremadura del siglo XV en tres de sus paladines (Don Gutierre 
de Sotomayor, Francisco de Hinojosa, y el capitán Diego de Cáceres 
y Ovando:). - Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Cáceres. - Madrid, 1964. - 344 p. (19,5 x 13,5). 
Reimpresión de los estudios biográficos de estos tres ilustres personajes que 
se publicaron por separado, respectivamente, en Cáceres en 1949 y en Ba-
dajoz en 1946 y 19'52. Los tres se hallan bien documentados, anotados con pre-
cisión y contienen gran cantidad de datos genealógicos de los Sotomayor, los 
Hinojosa, los Ovando y otras familias extremeñas. - A. de F. 
53779. SILVA, ARACELI DE, DUQUESA DE ALMAZÁN: Recuerdo histórico de la 
Epifanía. - «Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras 
y Nobles Artes de Córdoba», XXXII, núm. 82 (1961), 281-285. 
Transcribe el privilegio concedido por Juan 11 de Castilla a ROdrigo de Vi-
llandrado, conde de Ribadeo; por un servicio prestado el 6 de enero de 1441 
junto a Toledo, y que se mantuvo hasta la última época de la monarquía es-
pañola en la casa ducal de Hijar.-N. C. 
REINo DE LEÓN 
53780. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: ¿Burgueses en la curia regia de Fernan-
do JI de León? - «Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), XII 
(Homenaje al profesor Merea) (1964), 39 p. (Separata). 
Se enfrenta con el problema planteado por una .supuesta concesión de Fer-
nando 11 a la iglesia de Tuy, en 1170 (al disponer el traslado de la urbe) que 
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al mencionar el consejo de prelados, caballeros y burgueses, obligaría a an-
ticipar la fecha admitida (1188) de aparición de las Cortes de Castilla (cí. IHE 
n.O 22615). La rareza de ·esta mención, dada la ausencia de participación de 
ciudadanos o burgueses en documentos reales de Fernando 11, posterior a di-
cho año, así como la dificultad de admitir Cortes plenarias en tiempos del 
Emperador, le indu,cen a llevar a cabo un análisis minucioso y profundo de 
las caracterÍ'sticas externas e internas del referido documento, concluyendo 
que se trata de una falsificación amañada por la iglesia tudense, en tiempos 
de Alfonso IX, para lograr una confirmación de su supuesto contenido.-
J. F. R. 
53781. MARTÍN, JOsÉ LUIS: Fernando II de León y la Orden de Santiago 
(1170-1181). - «Anuario de Estudios Medievales)) (Barcelona), 1 (1964), 
167-195. 
Los cronistas de la Orden de Santiago han supuesto que Fernando JI, que-
joso de los santiaguistas, los expulsó del reino de León, y que éstos, aco-
giéndose a Castilla, establecieron su casa central en Uclés, que les había sido 
donada por Alfonso VIII en 1174. Un estudio minucioso de la documentación 
prueba la falsedad de este aserto, y las excelentes relaciones que Fernando 11 
tuvo siempre con Pedro Fernández, fundador y primer maestre de la Orden. 
Se incluye un apéndice con las posesiones de la Orden en el reino de León 
entre 1170 y 1181, un mapa de las mismas y otro apéndice sobre los orígenes 
de San Marcos de León.-J. M.a L. ® 
53782. CAMBLOR O. S. A., LUIS: San Juan de Sahagún. 'Su prodigiosa vida y 
extrCLOrdinarios milagros. - Real Monasterio de El Escorial (Biblioteca 
«El Buen Consejo»). - El Escorial, 1962. -156 p. (17 x 12). 25 ptas. 
Biografía del agustino san Juan de Sahagún (1431 ?-1479), que vivió gran par-
te de su vida en Salamanca. - R. O. 
53783. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: Maestre Nicolás Francés.-
C. S. 1. C. ·(Artes y Artistas). - Madrid, 1964. - 37 p., 48 láms. (22 x 17), 
75 ptas 
Estudio sobre este pintor documentado en León entre 1434-1468, autor del 
retablo mayor de la c'atedral, hoy conservado en pequeña parte, y de una 
miniatura, en la colegiata de San Isidoro. Se le atribuyen el retablo de Santa 
Clara, de Tordesillas; el retablo de La Bañeza (Museo del Prado, Madrid). 
y algunas otras pinturas entre las que figura una tabla con la construcción 
de un monasterio, erróneamente situada en el Museo de Estocolmo. Se re-
chazan algunas atribuciones propuestas por Ch. R. Post. Estudio de las pin-
turas murales que realizó en el claustro de la catedral de León. Bibliografía y 
notas a las láminas publicadas. - S. A. 
PORTUGAL 
53784. NORONHA, HENRIQUE HENRIQUES DE: Nobiliario genealogico das familias 
que passaréio a viver a esta Ilha d'a Madeira depois do seu descobri-
mento, que foi no ano de 1420. -'- 3 vols. - Edic;1io da IIRevista Genea-
lógica Brasileira». (<<Biblioteca Genealógica Latina»). - (Sao Paulo). 
1948 [recibida 1964]. - Vol. 1: A-C, p. 1-206; vol. Il: C-M, p. 207-
383; vol. IlI: M-V, p. 384-556 (23,5 x 16). 150 cruceiros. 
Genealogías, recopiladas por orden alfabético, de las familias que pasaron a 
la isla de Madera desde su descubrimiento en 1420, según el texto copiado por 
Joao José María Rodrigues de Oliveira, del original existente en la Biblioteca 
Municipal de Funchal. L.a obra fue escrita en 17{)0 y la Cámara de Funchal 
la mandó copiar en 1844. - A. de F. 
53785. DiAs ARNAUT, SALVADOR: A crise nacional dos fins do século XIV. I: 
A sucessáo de D. Fernando. - Facultad de Letras da Universidade de 
Coimbra. - Coimbra, 19'60. - 598 p. 
Rec. Luis Suárez Fernández. «Hispania» (Madrid), XXII, núm. 88 (1962), 6?9-
631. Tesis doctoral en la que se transcriben 134 documentos del ArchlVo 
de Simancas, Torre do Tambo, Bibliotecas de Madrid y París, de Comptos de 
Pamplona y Archives du Nord, en Lille. Examina los diversos estados de opi-
nión existentes en Portugal durante la regencia de Leonor Téllez y el fra-
casado intento de Juan I de Castilla de convertirse en rey de p.ortugal. Pres-
ta especial atención a la vida y aditud política de los infantes portugueses 
Juan y Dionís, que primero encontraron refugio en Castil~a, luego fu~ron 
encarcelados por Juan I de Castilla, tras su boda con la prmcesa Beatnz, y 
más tarde, puestos en libertad, casándose el infante Juan con una hermana 
del rey de Castilla. - A. B. G. 
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53786. PAC;O, AFONSO DO: Systeme de fortifications de campagne découvert 
sur le champ de bataille d'Aljubarrota (14 aout 1385).-«Bulletin 
des Études Portugaises» (Lisboa-Paris), Nueva serie, XXIV (963), 
11-24, 10 figs. 
Estudio arqueológico detallado de dicho sistema de fortificaciones, en que se 
describen las excavaciones realizadas por el autor en 1958-1960 con ayuda 
de agrónomos y geólogos en los alrededores de' la ermita de Sao Jorge (eri-
gida en 1393), se relacionan los fosos hallados con las crónicas y documentos, 
y se refieren los trabajos complementarios (restos óseos de unos 400 indivi-
duos, indicios de los matorrales que disimulaban las zanjas abiertas, proyec-
tiles de piedra, etc.). - M. R. • 
53787. HOLLIDAY, FRANK R.: The frontiers oi lave and satire in the Gali-
cian-Portuguese medieval lyric. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Li-
verpooll, XXXIX (1962), ,34-42. 
Aducción' de testimonios satíricos tomados de tres cancioneros (Cancioneiro' 
de Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca Nacional, Cancioneiro da Vaticana). El 
autor considera, brevemente y con débil aparato crítico, el contraste entre 
las ({cantigas de amor» y los textos que él cita. - R. S. 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
53788. MAHMUD ALÍ AL-DAWUD: Al-alaqat al purtugaliyya maa al-jalich al-
arabí. - «Machallat Kuliyyat al-Adab» (Bagdad), 1I (960), 232-256. 
Estudio en árabe sobre las relaciones portuguesaS con el golfo Pérsico. Pre-
senta, con óptica oriental, una visión de conjunto de las intervenciones por-
tuguesas en dicha zona. Bibliografía utilizada: inglesa. - J. V. 
53789. La Toison d'Or. - La ville 'de Bruges. - Bruges, 1962. - 346 p., con 
ils. (25 x 17,5). 
Catálogo extenso (redactado por H. PAUWELS) y bien ilustrado, de la exposi-
ción sobre el Toisón de Oro celebrada en Brujas en 1962; comprende 348 pa-
peletas catalogales, en su mayor parte correspondientes a retratos de perso-
najes que pertenecieron a dicha orden (siglos xv-xx). Contiene además un 
resumen histórico de ésta (por CH. TERLINDEN) y una lista nominativa (for-
mada por CH, VAN RENYNGHE DE VOXVRIE) de los caballeros del Toisón, la más 
completa que se ha publicado hasta ahora, con indicación de las fechas de 
nombramiento. Bibliografía, índice biográfico de artistas. - J. M. 
53790. RODRÍGUEZ LoRENTE, J. J.: Aportación al estudio de los reales de a 
dos. - «Nvmisma» (Madrid), XIV, núm. 66 (1964>, 9-11, 5 figs. 
,Reproduce cinco reales de a dos (dos de los Reyes Católicos y uno de Feli-
pe Il, sin fecha; y dos de Felipe V de 1717 y 1725). Contienen variantes so-
bre las piezas conocidas hasta ahora. - J. Ll. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
53791. FERRANDIS TORRES, MANUEL: El. Escorial en la historia de España.-
En «El Escorial. 1563-1963» (IHE n.O 53895), 1, 211-233. 
Resumen somero de la historia del monasterio en conexión con la historia 
polítíca española, desde la época de su construcción hasta finales del si-
glo XIX. En lo sustancial, sigue a la obra del padre Quevedo. - C. S. S. 
53792. COLMEIRO, MANUEL: Biblioteca de los economistas españoles de los si-
glos XVI, XVII Y XVIII. - Publicaciones de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. - Madrid, S. f. -160 p. (25 x 16,5). 
Separata de los «Anales» de la Real Academia de Ciencias Morales y.Polí-
ticas, y reimpresión del fundamental trabajo publicado en las Memorias de 
la Real Academia... (Madrid, 31903, tomo 1, parte primera) que ofrece más 
de 400 obras de carácter económko -impresas o manuscritas- clasificadas 
por orden alfabétic~ de auto!es, acompañadas de breve c0Y!lentar;i<.> sobr~ s)l 
contenido. Precede mtroducclón con datos sobre la econOIDIa polítIca prmcI-
palmente en España, así como repertorios biblio,gráficos de economía anterio-
res a esta obra. - C. Cto., ) 
